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PENSÉE DU JOUR 
L& patience est l'art 
d'espérer. LE MESSAGER LA TEMPERATURE Pluie ce soi! et demain 
62ème ANNÉE No. 2,12 LEWISTON, MAINE, VENDREDI, 5 DECEMBRE 1941 
3 CENTS , La reponse du Japon n'est pas satisfaisante 
----------------------;---------------------------~"-----.. ~ CAMPAGNE BRITANNIQUE CONTRE L'AXE EN LIBt.J.· 
L'ACTUALITÉ LOCALE 
UN BEL EXEMPLE ••• 
CES JOURS DERNIERS, à ce même endroit, noua 
disions que dans certains magasins, le gérant avait donné 
ordre à ses employées de ne pas répondre en françai• aux 
clients de langue française, Nous disions au8$1 que cet• 
taines pimbêches de langue française mériteraient de per• 
dre leurs emplois parce qu'elies s'obstinent d'ellce-mêmes 
à ne pas répondre en français aux clients de langue fran-
çaise. 
Evidemment, il existe d'autres magasins dont les gé-
rants ont compris que nous avons droit à certaines consi-
dérations et que, d'un autre côté, l'employée, qui qu'elle 
soit, doit également observer un certain code de bien-
séance. 
Pour n'en citer qu'un, mentionnons M. CLEARY, du 
magasin REID & HUGHES, qui a établi un cod1; suivi 
sans doute par d'autres magasins et qui devrait l'être par 
tous. Voici ce code, qui mérite d'être souligné : 
1-Les employés ne devraient parler qu'en anglaie entre 
eux DANS LE MAGASIN. (Et cela par condeacen-
dance pour ceux des employés qui font partie du mê-
me personnel, mais qui ne savent pas le français.) 
2-L' employé doit d'abord s'adresser en anglais au client 
qu'il ne connaît pas, (Et c'est tout juste puisqu'il ou 
elle ne sait pas si c'est une personne de langue françai-
ae ou anglaise.) 
3-L'employé DOIT et EST TENU de répondre EN 
FRANÇAIS à tout client ou toute cliente qui deman-
dera en français ce dont il ou e1le a besoin. Si cet 
employé ou cette employée ne sait pas le frança•ÏS, il 
ou elle devra voir à aller chercher un ou une commis 
de langue française. 
Voilà un code exemplaire qui prouve une lois de 
plus que seuls les magasins qui le suivent devraient être 
encouragés et que les autres devraient être BOYCOTft.S. 
L'OEIL DERNIÈRES 
DÉPÊCHES 
LES JAPONAIS NE CHERCHENT PLUS 
QU'A GAGNER DU TEMPS BULLETINS DE GUERRE 
Ils désirent que les "co~versations" de Washing- P•r la UNmo PRESS 
l' . " HELSINJU - Dea vHies du nord ton continuent et ils arguent que attitude en- de la Finlande, qui n'avalent 
. . J ,, U • Jamais été attaquées, ont éM tièrement nnposs1b e des Et.ats- ms est violemment bombardée, ••· 
imput.able à un "sérieux malentendu." Jourd'hnl, 
LE JAPON SE PREPARE A UNE 
NOUVELLE AGRESSION 
Par la ~ PRESS / Les porte-voix oft'lctets. de ..To-
Les Japonais ont essayé de kyo arrirment que le Japon dé-
nouveau a..wjourl'hui de gagner I sire slncèrement" .. que les "con-
du temps à Washington dans le versatlons de paix de Washlng-
VICHY - Trois autres attaques 
contre des NazJs ont eu Heu à 
ParUI durant les dernières 2" 
heures, Un major allemand a 
été blessé au cours ,le 1'1u1e de 
ces attaques. La deuxième a eu 
lieu à Jl"sy, où on a tiré sur un 
groupe, d'Allemands dont au .. 
con. cependant, n'a été hlossé. 
Enfin, une bombe a éclaté dans 
le 14ème arrondlss~ment, but évldemt de se préparer 11Ius ;~~ o;:!1~,:~;1~·J': ~~~::~!t!~nuet:; 
complètement à une nouvelle a- Impossible" des Etats-Unis paratt LONDRES-Un commnniqu6 ms .. 
gr~-sion vers le sud dans le Pac!- résulter d'un "grand rualenten- se annonce que l'arméo du ma-
fiqu-e. du " réchat Thnoshenko a reconquis 
L'amiral Nomura, ambassadeur D•autres dépêches d'Extrê-me- plus, de 100 vilJes P-t villages 
du Japon, et M. Saburo Kurus.u, Orl t O t m 1 ti ist dans le sud de la Rus:s1e. plénipotentiaire extraordinaire du ;_\hs n h y° ns op ~ ~ d ;:::é~1a1~;-td;::it ;:;;il;d!:~l ~: l'armée aj:~:;,si: v~::te~veo décla~ 
L'armée britannique au nord de la Libye se bat avec énergie avec l'aide du ravitaillement i répon.ze de leur gouvernement à ~; q.ue 1~ ~o~ce;e:1P~e~~es pe:n 
apporté par la marine royale contre les puissantes concentrations de l'Axe. La. plus impor- la, requête du Président Roose- ven:\~:er s e:\am~~gnees da-n; 
ta.nte ligne anglaise a été enfoncée par un raccordement des forces motorisées allemandes. velt, réclamant des · explications n'importe quelle direction. 
Les Britanniques ont subi un autre sérieux revers au sud, à Rezegh. Dans la. vignet~e ci- précises au sujet des débarque- Entre-temps, les permissions de 
~essus on reconnai_t un char Bren brisant les fils de fer barbelé marquant la. frontière entre :a~:!: e:é~~~!-c~~n~~oupes japo- Noël on-t ét-é supprimées dans 
1 Egypte et 1~ Lyb1e. en~:a:e ;:~::;~;":,::,,~~~:· c~~: ~;;;n~: •;;~~:~::~:n~t ~::h~~1!; Il • d ' rllponse,' mais on a lieu de crolre ont résolu de ~e point prendre de t t • qu'elle n'est point satistaltante. ~o~~~::r:a~ d année; ils resteront Y a ur a1 a U r e VI c- vof: d~·~~:u:e:·~~i::.~: ':: ~:: SI, Keith Mu,dock, oubllc!ste 
do-Ohlne ont été effectués en plein :~s~7s:~1::~:fent de déclarer dans 
. c Y, · guerre, Us l'auront." 
HONOLULU - Maxime Utvluov, 
nomrel ambassadeur ntsse aux 
Etat.s•Gnfs, doJt quitter Hono-
lulu aujourd'huJ pour San 
Francisco, 11ar avion. 
VICHY - La Somalie française 
fait de nouveaux eff'orts J)OUI' 
obtenir la levée du blocus bri• 
tannique. Les autorités de Dji• 
bouti ont otrert aux AnglaiA 
l'usage du port et du chemin de 
fer allant à Addfs-Abéba, mais 
elles ont mentt.Cé de faire sau• 
ter DjfboutI et la vole ferré" 
si on rofuse de faire droit à 
leur requête, tl·mes dans le de' sas·t·re ~~c:ro avec le gouvernement de "Si le, Japonal, veulent la M. Hull e:t a-llé oontêrer avec Ie I Le ministre du Japon a.u l!{exi-PrSsldent aussitôt après le dëpart que et tout le personnel de la lé- LE CAIRÈ-Lcs Britanniques ad. 
des deux diplomates japonais. ;atlon japonaise à Mexico ont été mettent qne les Allemands ont J , fi f d A Londres, M. Alexander, pre- 1 rappelés à Tokyo et les Japonais fait d'autres progrès près de t l mier Lord de l'AmJrauté ou mi- des possessions britanniques et Tobrouk. Ils ont repoussé trois Q U P O n a a r ' • 0 r nwtre de la Marine brita.nniQue, holland-aises de Singapour et de contre-attaques alleniandes 4 li est malheuceux que dans ' vient d'aŒlcm,r qu',une nouvelle Bomeo ont ,eçu avis de ,entm El Duda, 
certain r-estaurant on ne songe Par la UNITED PR&S8 agresslon japonaise est Jmminen- au Japon. --
1>114 à. H servir de certaine &ub- WASHINGTON-sans nier l'au- •------------ te. Le journait j,ap,onaLs "Nichl Ni-jMONTREA.L - Les affaires com .. 
•tanoo poor abafüe la pouss!èco thentlclt.l de, document, "ultra En Auatralie on signale des chi" allègue que l'Angletem merelal".' .~t en. particulier ce} .. 
quand on balaye. Le balayage est secrets" publiés par la "Chlca- L'on fera enquête pour établir la resnnn~!-, 1 .b!le 1 mouvements de troupes et de na-1cberche à provoq_uer un incident les de l'<ioel sont trè11 prospères 
- ~ néeessalre quand 1l go Tribune", le Secrétaire de la ~i,rc.:, nrrj . . 1trame vires de guerre japonala vers le pour forcer les Nippons à enva- à Montréal, On croit qu'elles 
vient à son heure, ruais s'il se Guerre Stfmson critique ce ivte,'c1,....k:OJt.-~~~lffswvais Ô_atnU. ~- _les -1. f J . 8Ud, hir l,e Siam. · battront tous lçs....record_!._DJL_ 
];lrodult à. deux ou trois reprises Jonrna.1 té et d pa- l,U.ll'-'D•~ . - ~di nan~ ""li~il=l~~ .-l f '715jr . .t_r.ob. ~ 0:p a:rep ~'HArt: 
:f':;u~:.;:lF::;:;::~f; ~;:0';'.:,~~•=u • victimes de cette affreuse tragr. e. K oHlllp u;1uN "y 
1 
'-..)Jl ~ft ~L.J.; I.lCT'\Z'A"C:"IR..a= E~~~~ a;;i:;â~~ Vf i~a~-
ment couve,tes, c'est une au!,e wz!!:=.~-:-~e.:,';!·H:~; HARTFORD, Conn., 5, (U.PJ .. -d Pdrèshde ttr;:~: t~:v·~t1~: ·~s_afïl . . ' MI . WdAeSHT!NeGdTMdoyN·, r~e.(IJ m,P..1)·s_seà::~~-aft'.alre qui n  manque pas d'ir- conférer cet aptt,1-1nldi ...-ee le I sont tombés de cent cmqua~te pie s f au onstruction 11, ~ 
rfter plus!,eurs clients qui ne se sous-secrétaln, d'Etat Sumner Connecticut hier, lorsque trois ;lrches ~ un pont en c rdu la 
ptatgn,ent peut-être Pas tous mals ,,...el!- an Ôujet det1 relations I se sont soudainement effondres. Hmt hommes ont pe qu.1 prennent tout slmple1?~nt le .. ""' 1 fiJJ tue 
ch&m!n d'U•n re,tau,ant vomn, franco-américaines. vie . h"t à l'h"p' Une Jeune e son Les Ja.pona.is cherchent à se dérober à une reponse les Hamilton, journaliste âgé de 
-- · Une vingtaine de blessés furent condmts en a e i \ tt ,: 1 p , 'd t R osevelt Les 84 a.ns, a interrompu une discus-Temps magnifique pou, s'a&- BOS'.roN-Un descendant du ..... , ta! de Hartford. Plusieurs de ces bl,ssés sont dans un ta fr;re pour ?'le re !Ill précise a.u:x questions du res1 en O • h k Sion du prnblème japonais • la 
l!t80ir dans le parc municipal, corn- missalre•général Richard De- i critique " If Allemands à 50 milles de Moscou. - Timos e~ 0 conférence de presse de M. Roose-
me aux plus beaux jours du prin- vens, qui p~ta sOn cheval à I A i'hôpital Saint-François où huit blessés ont été reçus, a ses sou rances a.vance ra;pideme.nt dans le Sud.-La contre-of~ens1ve velt pour remettre au président 
temps. Mais ce serait un o.cte de Paul Bevere pour aa fameiu,e h rume au moins est dans un état très grave. Le f nazies de une grosse canen à poignée mas .. 
bra:vomre par le temps qui court, •'ride" patrtot1quo. vient de un L•accident est arrivé Iorsqu'uné énorme traverse _pesant 98 KINGS PARK, N. Y. - Un allemande est impuissante, - S orces , . . slve 
car ceux qui doivent ,passer quotl- :•oeunvg;:;r m~~ ~s;.::!::·r ~ tonnes est tombée d'une grue gigantesque et a frappe la ~truc- jeune homme dément a, paratt-U, Crimée refluent en hâte vers le Nord. - Peta1n veut "Dieu sait, dit Hamilton au 
diennetnent près du pare ou à tra- t d t été tué par 8a soeur à l'hOpita.l ,. rmer ses troupes. - Rumeurs confuses. président, que vous avez besoin 
vers le parc ne peuvent s'empê- (A suivre sur la 3ème pase) uries ~~~;urs de la poltce..,_ d'Etat, à. Kings Park, parce q_ue re& +----------- d'un gros bâ.ton comme personne 
cher de respirer la senteur de 1 • • d'Etat turent envoyés lmmédla- sur la. rivière Connecticut. Le la. jeune fille voulait mettre tln "UN ~VATEUR" J peu qu'ils ont commis une tmpRl'~ n'en a eu,, besoin depuis Teddy 
]'engrais naturel qu'on a déposé s· VISIOD tement sur les Ileux ainsi que nombre des mortalités est main- à ses souftrancee:. Par . l ff M is il sera trop Roosevelt • ' 
sur une section du parc afin d'ob- IDIP e d·es canots. En peu de temps les tenant de huit, et l'on cralnt que Le procureur de district, Mtre Lorsque le Président Roose- I donnab e ga e. a M. Roosevelt rit et dit que C é-
tenir une pe,louse exceptionnelle malheureux avaient été extraits six autres soient mort dans la Fred J. Munder a dit que le d~ Telt demanda. ces Jours derniers, lta~;
118 
le secteur de Moscou, les tait là justement ce Qui Iul fal• 
l'an prochain. Il ne faut pas cri- d de la. rivière. tragédie. Dlx-sept autres demeu- tunt, George Horne, âgé de vingt- au gouvernement du :Mikado, de AU ds ont atteint Dmltrov, lait. Th o-
tiq_uer contre cette senteur, et ce- monuments Parmi les morts se, trouve Jo- rent dans les hôpitaux de la vllle six ans reçut hier la visite de BI. lui expliquer clairen>~ et nette~ 1 eman milles au nord de La maxime favorite de e 
la pour la raison bien simple que e ,eph N. Modn, de Lew!ston, Mo· dont deux dana une cond!t!on soeu, 'Mme Edith Re!ched, qui meut le védtab!e , de é- 1 ville sltu~. llO C'est dnus cc!te doce Roosevelt en mat!he de poll-
de~uls deu, ans les Lewlstone!s dn était âgé de 36 ans et sa fa- cdt!que, •e 1aisett beaucoup de chagc!n barquementa oont• b troupes I la cap!la e r~::"N..i.. affirmaient tique extécteuce était ta suivante~ 
sont habitués à sentir quelque d' , mille habite la rue Knox. La police n'a pu trouver six nu sujet de son état. Monder japona.ise~ en 1, .-Ch'ne, Il sa~ 1 :!::,i1!~7 •'être approch6s Jru;• parler doucement mais tenir ~ 
chose de plus désagréable prove- apres-guerre Un autre citoyell de Lewlston~ hommes qui travaUlaient sur la dit que Mme Reichert portait vait pertinemment que le général 1 'à 25 milles de Moscou. gros bâ.ton. 
nant de la rivière, et de plus l'en- Donat Leclair, âgé de 29 ans, do section du pont quand Ils pion- sous son manteau, un fusil à ca~ Tojo ne pourrait répondre d'~_e quEn réaUté, l'arm&,, allemande ---:o:---
gcals du pacc munlclpa.l. vaut la m!c!l!é rue Montello, a été gdè- gècent subitement dans la r!v!è• è a lè..., p.-éclse à cetœ requ=, grès d te sec l' • 
~elne d'êfre ,espfré car ,1 est na- Tement blessés au dos et à une "· L'on identifie les six d!spa- non cou,t. Elle th ,u, son " - :; pour cola il lut eut fallu on . fait peu d~ p,o ans • 1 Ou' on voit que 
turel et peut suffire à chasser tous L'All J 1 t à l'hôpital comma sult· re peudan~ q_u'el~e causait avec recourir à d'etrrontks mensonges I te~a::u:~ttl du wd, elle "COnti-les m!ccobes. On dena!t même s'y emagne sera a ors ja';'.!:• p;,:, matédell~s soul ru':iency Thern;x de Springfield, ce dernier dans l un des parlo1'8 ou avouer carrément ,1ue le J .. nue d'enoat,,.,,. de durs horion, 
rendre en très grand nombre pou-r maud1· te dans une forLt•éPleovnétesd. eva!t coüle" $1,900,- Ma,s•'·muel E. No•man de Havre d~ de l'institution. Le procureur a pon entretient de9 desseins del et les forces nazles descendues en l h I t 
respfrec à pleins ooumons, C'est • • annoncé que Mme Re!chect ,.,. oonquéte à l'endroit du Siam et I Orim.~ où elles courent maint& e C eva es 
une senteur bienfaisante qu'il ne foule de pays . 000. Grace, Maryland. accusée d'homicide et que sa mè- que ses chefslammtate!""'d• Ble~~:' nant un très grave danger, re-ù faudrait pas dédaigner. Espérons George Ma.ben, Poughkeepsle, dent attaoaer ron ...... 
1 
bit ers le nord o 
même que le, autorités trouvernnt HARTFORD, Conn., G, (IJ,P.), - New Yo,k. re, qui l'accompagualt, ma dé- nie, par Îaque!!o les EtaLs-Un!s 1 (~:';"~,'::;e js:ue v est celle d'un • 11• t 
moyen d'en jeter sur l'autre sec- P&r la Unit(,d Press Les plongeurs continuent leurs Oscar Soaerbom, anciennement tenue comma témoin import.a.nt ravJtaUlent les Chinois en maté-1 étroit couloir de 4 milles de lar- mte l(JeD 
lion du pacc. Ce ,ecalt le me!lleu, - cechmhes pou, les co,ps des au- 1 de cette sombce tcagéd!e, del de guerre et en mun!tlo~•- geur, ~ 
moyen de rendre la, santé à tous Dans une vingtaine d'années, tres TicUmes du désastre du pont (A s,tlvre ,mr la 3ème pa~ Bien plus, M. }tool!leve)t n avait I Les Russ~ sont arrivés à plus 
nos malades. longtemps espérOns-le après l& fin nul besoin de demander dee ex- ~ 40 nùlles à l'ouest de Tagan• -- • 
de la guerre actuelle, on trou Te- , f f • pUcatfons au gouvernement Japo- rog. Les Allemands fuient vers Ce que v1· ent de faire la Le Président Roosevelt deman- ra dans maintes localités d'Euro-, T ' f t rus se nais quant aux envois de troupes M ri I 
de aux Japonais pourquoi Us ont pe des monuments élevés l lamé- or· e O en s1ve t Jndo-Chlne ,car Il a upo • ail de f • te JnOiltUfe 
envoyé des troupes en Jndo-Chine. moire des vicUmes de la, tyrannie res :,r;:::,e:.:lument rJen°des rat-[au1:.dc~:~!:::v:nt1n::u'n:ats f}Dgan • • " y 
Les Japonais pourraient bien de- et de la barbarie allemandes. sons authentiques auxquelles To- cette contre-offensive ne paraît .l'un policier a N. • 
mander au Président Roosevelt A Paris et à Bordeaux on verra. L • d kyo obéit en déve~nt Jonrnelte- 1 trè8 Tigoureuse et Timoshen- IJ Pou"quo! le"' Etats-Unis ont en- des monuments à l'endrolt où M t d t' .-nts sur le terri• Pl'8 é -
• ,, F la ont ngra ment 88 con n,.,~-· f i ko ne semble point la redouter s - J U "ted Press voyé des troupes à. la Guyane hol- t:: ;~:~~éas~taines de rança ntre oscou e en1 totre de l'ancienne colonie ran-lrleusement. Par ~s ~hes de Babylon, 
landaise. A Bcuxelles on en vecca élevés e . çat;:,;t, le Président avait une ex• U En Lf::f.";_n/~[!:rm;n;;!::; 1 Lo!g 1~~~:. se trouve ~ew ày;:1; 
La Gcande-~ne vient d'en- à la mémoire des Belges qui ont ce!lenœ raison pour meitre le Ja- ,:;•;e::: pœ!t!ons actuelles et à y commle! vous ~ec;:;:rde -p:hce QUI 
voyer un ultimatum à la Finlan- conspiré récemment contre les pon en demeure de s expllquer, I J bat. l..eB Brltan- York Y a u l 1 
de à la Hongde à la I>ulgar!e et Nasis. ! d' on l'a vu en Gcèce, A l'oue,t de Aucune requête ne pouvait, en el• y accepter :;::nt à une nou• coona!t les cèglem:nts i• a ~:; 
1 '1a. Roumanie .• C'est sans doute tre! :r::::ie:~ à r!;;:~1:re~nt ~~; ',,,. ... Allemands ont saisi une position importante Rostov Us détalent avec une telle fet causer plus d'embarras AUX nJques 80 p I culation lnfinimen m eux li i 
plus facfle que d'envoyer une ar- centaines de patriotes tchèques et ~ .., 1 ,. célérité que les pauvres Russes, go-:CVernants de l'Empire du So-1\ve~s ft::~~ au sujet de la col- 1 nombre d'hu:t!::· 1a 1:oJ~r= :~ 
mée d'invasion en France. polonais tombés sous les ballesa" 50 milles . nord de la capitale russe.-ws plus corpulents q:~eeu~ ;e:t s~1u:r:~ lell-Levant que celle qu'il vient laboratio: franco-allemande sont 1 :t~ :ecc~p~v hier à taire rapport 
allemandes, le d les peines du mo de leur adresser. lutlît confus te de la. 20e rue lorsqulil La conventlon dl!s Grangers de En Yougoslavie on trouvera. Nazi·s fu;, tt vers Mariupol, dans su ... - Les contingents nazis qui enca.- On en a la preuve aujourd'hui p A Vlch 0~ admet que le ma- ~u pos l détacha du poteau oiJ 
l'Etat est te,·mlnée. Ce fut une une quantité de monuments de CO b drent les Italiens, pour !•::-!:; por - caract~re •vas!! et !mp.-éc!s réchat Pél..in a demandé • r.,ne- ~:n~~fd.'"avalt été jetée. Un• 
~:n;~::!·;u:~·~ ~~·:::e,::.!u~;~: ··~:· souvent, de, ccuautés allr- Les Allemands ont pris Gambut, en Ly 1e. ~:p:1:::::s q:"r:i::;;::'~et~:u~~ ::!n!.':t !é1:::;;.,i:e ::s~~f:.n l ;!'.::::e 1::;~:::'~;o:! '!':.'t~: 1 f~~tt'1::~.':c~~::~a!:~:f;: ~::'. 
digne pour nos Yisiteurs. mandes restera ainsi perpétuelle- Sion et maintenant, 11~ c fuels- M. Roosevelt avait pos~ au la• , France puisse défendre son em• i ~l enfila d'abord la. Se avenue à 
li ••t sunp•enaut que Hltlec ment rapp<>l-é à. la mémoire des Par la. United fyess A Berlin on rapporte que des aussi vite que leurs alli ~ pon une question ertrememenet pire." En retour, l'Allemagne an• une allure de 20 milles à l'he\l• 
= • "I Les Allemands a.nlioifoent au- fo1ces nazies sont entrées à Dlmi- t ut 1 tt une répons d J ègle 
n'ait pas encoce songé • fixe, 1" ~:~~;":, :~;:;;; de: 1~el:,::::~~~:: joucd'hu! qu'ils se sont encoce trov, vllle situés à 50 m!lles au •s~'acmée gecmano-!talienne en =h~ ca=.:'que. l;;'~..,de;::,!• .:'n:c~::"'Méd~te,~ ::,-;;;,'°~~:~:e:'::~."\u~ux!l ~ass~ 
n!~;J~e\;s~;~~,~~-~;~~n~•:~1s;!~;~;:;ef:;;•;;;s;;;o;;;n;;;a;;;n;;;-;;p;;;o;;;u=cle;;;p;;;e;;;u;;;p!;;;e;;;d;;;u;;;R;;;e;;;!c;;;h;;;. ==•il•P~~o;h:',~ej:.~:c~~- disaient en :~:~etdeq~: c~~:::'• !o~::~:u .::.~ ;::t~::t ~=~~~~e ~~t~e i::~ ,.!~ 1~".:'a!':. s~::!c~"; ::.: ::::m::.'sd,!';:!:r a-:•!,."'!;'1;! ~:;~ /: ~:: 1:i:~~:iela ::~.Bi•::; 
i- être t 16 milles. vraie et que les Allemands sont se replie sur Marlupol, vllle si- ber et c'est là, de sa part, un a- ête. \ Bank sans embarrasser le moins 
1 Il y a 10 jours ils portaient mattres du grand rés-ervoir qui tuée à plus de 100 milles à l'ouest ,.eu de culpabilité. lreq~ è rta.i es rumeurs brl• du ~onde la circulation motori• D'ICI A NOEL J cette distance• 18 milles et tco!s alimente Moscou. de Rostov, Le Japon ne veut po!ut revenir ta D~p•.: ~: m.'.:.échal aurait ce- sée. A l'entrée de !a 12e rue, 11 
jours plus tard ils la. fixaient à Mais on admet également è. L'armée allemande entrée en sur ses projets d'empiètements, ~ qut ' is à l'Allemagne de attendit le signal puis regagna. SEULEMENT 25 mllles. Berlin que }es Russes ont déclen- Crimée cherche à évacuer le plus mais en même temps i1 a peur des! pen ~ 1;'":ertaines bases nord .. 1 son écurie. Quant au policier, il 
• 
• 
+ IL Y A Aujoucd'hu! ils affüment n'ê- ché une "!ocm!dable offenS!ve" rap!d~ment poss!bls cette pén!n- Etat.a-Uni• et n éprouve le besoin 1 ~;::Une,. e A Vichy on nte !or- dut s'en cetoumec A pied. 
tee plus qu'à 60 milles de la dans le secteu, ds Tihkvln, entce suie, do pi'Ovenlr, ou tout au moins de , mollement l'authenticité de c~tt• , , • 1, Capitale russe Moscou et Leningrad. En Lybie, la. situation a peu retarder, un conflit avec ce pays. nouveIJ.,;,. \ BAL,.iNCE Ol TRES( IR Ils mentaient donc lorsqu'ils Dans le Sud, les Allemands _., t e- dl ns 
i changé. A Londres on li/Ume c A Washington, on scerne sa 1 , .___ --
se disaient à 16, puis à 18, pus font courir leur retraite par des pendant que les troupes de l'Axe peine le jeu ~,!ppon et on est bien ---.o. ne e:ont WASIDNG'l'ON, 5 --(U.P.)- Ba• 
' à 25 milles de Moscou? A moln.s troupes italiennes; c'est sans dou- ont occupé Ga-mbut, port attué résolu à ne point se laisser rouler Les crlm€<1 d·J pe:r,e G rs Jance du Trésor au 3 décembrel 
1 
q_ue les quatre règles n'aient j te ce qui explique la rapidité de entre Bardla et 'l'obrouk. Les par les petits Japs. Si ces derniers le plus souvenl q_ue •es err u .- p 2;'SJ,673,tœ2,19. 
1 Jours de Magasinage point pour eux la même sign!fi- cette retraite. Les Itahens cou- (A suivre •ur la 8ème pa,e) continuent ils •'aperœvront d'ici Beauchêne . 1 
cation qu'elle, ont pour nous,. rent a.uasl vite que dea lapins, L.__,:_ _______ _ 
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·-===============:========== Publl6 chaq1H1 jour, excepté la Dimanche et tes Jours d• l'lte•, au No. 226 rue Llsbon, Lewlston, Maine, par LE MESSAGER POBLISHING CO., INC. 
LE MESSAGE& n'est pas t!.nancièrement responsable 
pour erreurs typognphlques, qui pRYent se tronHJ 
dans lH annonce!, mals toute annonce qui COll• 
monument. Bartholdi sm·monta toutes les dif-
ficultés grâce à son imagination puissante et à 
son génie artistique. Le 4 juillet 1884, la sta-
tue fut officiellement présentée au gouverne-
ment américain à Paris. Ensuite elle fut dé-
montée et placée à bord du navjre "l'Isère", 
qui arriva à New York le li juin 1883. Ce 
jour-là, la ville entière présentait un air de fê-
te. Puis il fallut monter la statue, réassem-
bler les morceaux, les installer sur le piédestal 
où depuis ce jour, la Liberté éclairant le mon-
de, veille sur le port de New-York et sur l'A-
mérique entière. 
LE DEUIL ET L'ETIQUETTE QUI DOIT L'ASSISTER Numéro 21 Alol\S, à côté de lul, une voix exhala oon de,:nier soupi-r. Rose, voyant qu'il était mort, poussa uu 
long gémissement, lui ferma Iea 
yeux, le baisa au troul et, avec 
une résolution soudaine, sortit en 
coul'ant par les d~rièret:1 d,e La 
maiso,n détruite. 
dou•c:•e mu·rmura: 1J 
;:;:n::Lei;:ifail~!i:t!s!\:;.~w: e;:;~,:::; --Oui Jone,s, mais moI je. suis L'aticle suivant répond à toutes de stx ou huit et précèdent le cer- La veillée d',aiL1eu,N:I, s'êc-oula bl-essé à mort. · 
ter les annonces tn1dmJ1siblet. 
les questions ~•on est ~cnsé de très sobre. fo'8.nqii.il~mentitranqn1Uemenit, €t C'êlait Ellerey Tu·rner, d-0nt u-
poser lorsqu'on e&, en deuil, ou cueil dans le cortège. lla se réu- tranquillement, et, à minuit, ain- ne balle \-en.ait de traverser la pol-
bien que d'autres l sont. Décou- ni$sent à la maison mortuaire et si que oela avait Hé convenu, ils. trine. Le jeune homme s'affaissait 
pez-le et gard<'Z-lfl - ,portée. &e rendent ensemble à l'église. Uu fu,rent rempl,a.c,é.g par Ba.1·n-es €t sur lui-même. R,os,e, qui était là, 
Pares le Jort•nr du MESSAOlilB ' l.eWillton,Aubum, 
15 cents par SEMAINE chaque VENDIU'l:DI sont. 
Abonnement payable d'avance au bureau du MESSA· 
GER comme suit : 
TAUX D'ilON?f!IMENT 
t}:~ ........... . .......... !t! Deuil d'un lJE. d'une mère, membre de la famille fera les dé- pra.r Tu.ru,e,r. De minuit à quatre et Harnes qui aerourut le prirent un an de no!. ... 1~ -six mois de marches nécessaires pour les re- heures du ma.tian, iJ ne . 111!-i'Sa dans lel.lrs l}ras saut1 dire un mot demi-deuil. tenir pour la circonstance. rien d'extraord-.-iir,e; ma~ à ce et le portèrent dans la p-lèce voi-
Par la p11ate en dehou de la Nouvelle-Angleterre 
UN AN .••••••.•.••••••••..••••..•..••••.•... $5,00 
Liste d'abonnements YérUlh tous ln trol! moit 
Terminons par ees mots que le poète Victor 
Hugo, mourant, écrivit de sa main à Bartholdi: 
"La forme au statuaire est tout et ce n'est rien. 
Denil d'un frè ·e ou d'une soeur, L'épouse ou la mère du défunt moment-là, les 5'-rviteurs d_, 1r• ->ine ou plutôt derrière le mur dn 
six mois de noir simple, trois mois sont souvent dlspe1,1sées d'assister nes vin-rent dirEi qu,e les ~\:. m se fond d,e la sall-e, et l'éten-dirie.ut 
de demi-deuil. (Certains portent aux funérailles. Les femmes qui montrai-eut inquiets et qu enx ê· non sux le lit, qui était b,riaé, 
neut mol.5 de noir s1mplè et troi8 vont à un service funèbre s'habil- mes croyai·e-ut entendr-e la ma.rche mais sur un matelas. 
Ce n'est rien sans l'esprit, c'est tout avec l'i- mols de demi-deuil) ·. lent simplement, choiclssant 011 lointalm,e d'une troupe nombreus,e Rose et mada,me Barnes s'occu-
dée". Dellll d'un époux, d'une épou- une toilette noire ou une tenue et armée. pèreot de le imu.ser. Barnes revint 
La. Voix de France se, un an et demi de noir simple, Pour un personnage officlel, le,s Presqua a.u$SH.Ot et PQ-1liI' leur à sou p.ost,.e, Les lynchers ne B'é-
six mois: de demi-deuil . hommes porteront la jaquette, le donne-r ro.ison les chien po-us-Hèrent tai~nt point reformés, et ne ti-
so:U0r~~ ::: :=~~=~ra~~=~:.~:etle~: ~~~1~~1\~o:::r;;is, :~~:a~eoi:~n~a!~ ~~or!u~==~ ::~!~J! :!:1·n:,1:: ~:1~:~ïi.17~~~!'.s~;~~e::t;:.:~! 
165,000,000 DE CATHOLIQUES porter de ,ix à. neuf moi!J, tiials tourner à leura atfairee aprêa la talent les lynchere qui a.rrivaient se oon:-iultèr-P.'nt d'abo,rd du regard 
- __ -· _ par déllcates11e on porte,-a parfois cérémonie funèbre, Ils peuvent ren~oya ses servlteaT>S à leur ])Os- Que faire? 
Un lecteur attentif a relevé notre coup de ~~-:~::Ot~r~a~ued'!:~::e:~:l~~ ~:~P{~~ndes:1ri:'.1dre à. l'égUse en ~:rd ::a;~:ua;:.e i:~e~aralt:n!o,~: tro::N~s B:~n,:.mmee plus q,ue 
plume au sujet des quelque cent miliions de ca- les, on ne · portera. pas du tout ce On ne s'attend pas à ce que les pagnons. Eu un instant tou,t le -Nous en viendrons à bout 
tholiqnes luttant avec l'Axe Rome-Berlin con- deull. hommes portent le deuil de la mê- mon-de tut debout: ma,d:a.m,e BaT- tout de même s'ik1·la. Jones qui a-
tre l'hégémonie anglo-saxonne, en ce mome#t. Pour grands,.pa.renta, deux mo ilf- me :l'acon que ma femmes. Sou- nes et R?5e Quinet étal.ut a.c-cou- vait l'ivres&e de la poudre e1 de 
de noir simple. \'eut, le port de la cravate noire ru-es et s étalent jointes a.ux hom- la lutte. 
Il dit que le chiffre est exagéré Or un jour- Comme vous me demandez des pour un très grand deuil, d'une mes. Jacques ne dit rien. Marengo 
nal catholique nous apporte des statistiques of- détails au sujet du deuil en gé- cravflte en noir et blaru::, gris et -C'est de oe. ,ct,té qu'ils se pré- ouvrit un nvis d-éses~ré: 
POUR NOS CARTES DE NOËL ficielles que nous nous empressons de publier. ~!ra~~u::m:i:nt~~~a'!iuts~~n;e:~~ :t;~!:°c~a~~t~ete~eu~~~e 1:a~::~ ~=nf~ç~n:,d~l~aB~:~n~n1fts~g::~: les -;!~r~~o~! ~~u~a ~~~'!:!~u:ir-~1: 
trée nue menteut-e et plus grande nation. 
__ ~ _ _ Ce journal estime à 165,000,000 le nombre Lorsque survient ce douloureux de gris et noir sont les seules in- tre meu.rtrièret à, la. muraille. El· -Ils nous rejoindraient, l'épon-
des catholiques de l'Axe et des pays sons la tu- événemetL-t, 11 convient d'en a.ver- dlcations de so~ deuil. lerey Turner, Jones, M. Jacques dit Barn-e;;:.. Nous nous ferlons 
Gaies, colorées, attrayantes, les cartes de telle de Berlin et de Rome. Dans l'empire bri- tir par téléphone, J)ar télégramme II e&t d'usage que les femmes !!nm:~~-.J.:~~sf~r°':~=:~\t~: f::~:e~•Pi!és~~;e; 1:\::=~ e?':! 
Noël et du jour de l'A11 s'offrent partout à nos tannique et les Etats-Unis, les catholiques se ou par lettre, a.ul\~ant le cas'. le& en deuil ne se mêlent pas aux remmes charge.ront 166 fusns et femmes que nous ne pourrions a-
regards, prêtes à porter en tous Jieux des mes- chiffrent dans les 40,000,000. L'Amérique du pare,n~s et les amis qui habitent graudes réunions mo!ldalne.s, noua les passeront . .,..A l'-oe,uvr,e bandonn<Jr. Xon, U faut mourir 
d . , é S l , . à , au lom. La radio est encore un qu'elles n'alllent pag au thén.tre, malnte.nan.t ~ sans perdre de ici. sages e Joie, saut , bonheur et prospérité, A la · d et e .1tfex1que en comptent peu pres médium rapide. Un parent ou un au concel't, au cinéma et ne rré- t 
-Bravo Ba,i·neis, s'éeria ~!e 
fro,geron. Et nous leur vendron~ 
cher nos existences. 
fiu de l'année qui meurt, au début de l'année 91,000,000. Il y en a environ 3,000,000 eu Chine. ainl intime est chargé d'apprendre' queutent pas les grands r~ta~- e~. quatre hommee s'armèrent 
nouvelle qui commencera bientôt. Voici quelques chiffres cités dans le Na- la tri&te nouYolle aux perso~nea rants à la mode au début du deml. d'un fuall et d'un coutea,u e>t se 
q~t sont sur les lieux, relations Au bout de quelque temps, la mu- .pla.c:6'f"ent en silence aux meurtrlè-
Certaines gènEt préfèrent envoyer leurs bons tional Catholic Almanach~ 1mblié à Paterson, d affaires 011 mondaines. slque eet maintenant pe_rntlse, le re-s. 11 n'y t·ut qu-e Jon-es qui nt 
souhaits au Jour de l'An, selon la tradition ca~ New-Jersey: Belgique, 7,968,431; Danemark, L'heure de;; funéraHles étant rig01isme qui tenait le piano sous du bruit. Il s'étLra f-ormlda.blement 
nadienne-française. D'autres se hâtent de le 25,702; Esthonie, 4,000; Finlande, 3,000; Fran- fixée sera annon_cée par les jour~ clef es-t passé. ~es amateurs de les membres et frappa -Oe sa. la.rge 
fa-ire ayant la Noël, selon la tradition américai~ ce, 29,000,000; Allemagne, 47,000,000; Hon- ::u~b:u n~~r:.a:~0;en~,n:n!it~1~~!: ~:;:;fi~~:se8:ie1:reront PM de ce m~;::s ~ 1;::s:lT!e d~~/u-all. 
ne. Mais la plupart des citoyens de ce pays grie, 7,131,398; Italie, 43,513,329; Latvie, ou portier, ~e chargera de r~e- Lorsqu'on apprend la lllOrt d'u:n Marengo, qui n,e riait v,w., ai-
aiment à. multiplier les voeux à l'adresse de 506,509; Lithuanie, 1,691,587; Norvège, 2.842; ~t:i::-edef:~~t~tec~:Si v~it~1~:v: ~:~1i·rzn ;~ui~e~d d~i!~s:ai:o~i t~;;; •dait les fom-me-s à disposer sur la 
leurs parents et amis, qu'ils comblent aussi de Pologne, 24,300,000; Roumanie, 2,391,677; Rus- simplifié ai le défunt t!'Bt en cha- avec un mot de sympathie; si la ~::~: ;:::ai:e~ ~!~:~: ~e-:r:;~ 
cadeaux, dans la mesure de: leurs moyens. sie, 8,850,000. pelle ardente dami un salon mor- petsonne demeure au loin, une habituée à ces alertes, yenalt d'a.p-
.Les eartes de cette année sont des plus va- C'est pourquoi le Saint-Siège condamne les tuaire, lettre s'expédiera. Lorsque l'on porter de la charpie, d-es ciseaux 
l'iées, des plus alléchantes, parfois même des gonvèrnements athées, anti-catholiques, anti- Pour les 11erso11;nag93 impor- ~:0 ::1~! ~~~nc~~o~a~eil~~e~~ d0é:u~~: ~!itd~se c::p;~:,e:1:a.iti~~ ~~~~~:= 
pJus significatives. Nous sommes heureux de chrétiens, mais. sans condamner les peuples. ~::l{0!1~aui~~l~e~ •• t;0 ~;;:;;~e~p:;!:~ core une offrande de mese, bon• daient Ma-r-en,go plu!I sérieux e-n-
~_onstater que les motifs religieux ne sont pas Par un étrange paradoxe de notre siècle incro- du poêle, car Je cercueil même est quet spirltuet, etc. core, avec une formeté stoiquo. 
r.a.res, à cause des temps troublés que nous tra- y!:.nt, le païen Mussolini a rendu au Saint-Père forté par les aldes de l'entrepre- satt~C:u:.e~}ur~:~l~~e:•P:~:!~/'J; ~ii~~! !u!o~~:1~:~1~:~é~alt in~ 
ftrsons, des sacrifice& que tout le monde entre- son ti~re de Pape-Roi,. tandis que !'Autrichien c:~fsii~\;.~:!~i~e ~~;~~:~~=·du ~é~ recuei_llir tous 100 messages de Cepen<Iant au de.hors, les aboie-
Yoit pour l'avenir, à Cause du contraste entre catholique Adolphe Hitler est devenu le plus funt 803 &Sl!ociés en affaires ses sympart.hie qui lui ont été adr0flsés m.eflts des c.h-ie-ns bi-eu qu'ils fus-
ll,n\re bonheur et le malheur des petiples direc- grand persécuteur de l'Eglise depuis Julien com~agnons, mals jamais nd pa- et d'adresser un mot de re-metcle- sent à demi étouffés par les servi-
tement affectés par la guerre, en Europe, en l'Apostat. rent. Ces potteur3 sont au nOJ}lbre ment à ces personne!!. ~:~:,ç~!:S~n11~ 0t~~~:~et;ti~::i~!:~ 
.Asie, en Afrique. De là aussi l'ardente supplique de Pie XII rieur de la mais,on, parvenait un 
Qtt'on nous permètte de le répéter encore aux chefs d'Etat de chercher au plus tôt le roo- BONBONS AUX fRUITS bruit confus de "Piétinements d,e 
une fois, nous ne devons pas craindre de choi- yen de devenir "frères dans la p_aix au lieu --..........,. __ ~~x 1:f~e&rt!1:s~ei:uê= te1 i~:t 
sir autant que possible des cartes à motifs reli• d'ennemis jurés"; de là. les multiples recom- On ,ieut vaner et même améllo- ti{ po~ toutefois ,.s,embJ.a.it s'etre éta.bl1 
gieux, rappelant l'e,prit de Noël qui est la mandations de Sa Sainteté à tous ~ I rer bleu des .'ml,lf',~~m;,1~i;;~~ •;0:;:i;.;'\;;,~~:,ou :: \f.n; i1r!>']ff'll'<!mri,/ 
___ ,n,..o.1issance de l'Enfant-Dieu. Les cartes de No~l qu'il enjoint dP~ll,C.~ · ou séch~. Ce/5 frults peuvent êtiel des fruits séchés, à raison de z~s Ba-;;~~e tont-ilt -Oou~? <10-'Ulauda 
• sse, vësu& seüJ, ia J.:;;denip'tioil ~tlë mYstère - - - - D'un échange de }Iitichester :;~t:~é!u1~~~:~udee ~oo~beson,'"'. maie: dc;det.ase dans la iocette qui pré- La. réponse lul vlüt de l'-ennemi. 
<le la. Crèche de Bethléem demeurent éternel. -~ "' Tout à. coup un large é-cla1r Ulu-
lement. ----------- :~~~~~:::t: 1:~ ~~l:1i:ve::e~atle• ---.o ___ mina. la nult, une détonation se 
En tant que Franco-Américains nous de- PROJETS DE PAIX FONDAXT (Fmlge) "OI\ I:\I'fl:" ~~0!0 :=-11!:r::11~\!~~l:~ni:.g~ 
vrions au.ssi avoir à coeur d'envoyer' des cartes _ _ _ _ _ ACX J.'Rtns I Garde-robe haut en bas. 
eu fra~çais, toujours dans la mesure du possi- La fin de la guerre n'est pas en vue et lu Ce bonbon a un meilleur go1lt <.1cthe -Ah s'écria Ba.mes us ont d-u 
ble, ~videmment. "Joyeux Noël, Bonne et Heu- victoire sur l'Allemagne nazi~ n'est pas Msurée. ~::~~:i~/~o~:~~td:t;:u~~c~~:h~:; Les 1~uo~ons sociales perdent ca~~is auroo.t~nen{l les deux piè• 
~use Année" ont tellement plus de sens pour Beaucoup d'hommes devront mourjf, des pay.'5 grossièrement broyés. -en importance à l'heure actuelle •E1$ d.e Cane HU! dit p,ai.sible-ment 
liùous que les traditionnels souhaits mereantiJes Mront peut-être envahis ttYant que la paix soit ~~~P,,d1• ',u"'a~,-~. 2 cul!. où tant de jeunes filles s'intéres- Turner. 
() l'ou remplace même par Xmas le trop Bigni- . "' à aoupe sent aux indu,1triee de guerre et -Out fit J-011es en. lâeba.ot un 
ficatif Christmas. conclue. l!lau, % tasse aux oe11 1"res de guerre. juron et c'•e,st une ma-chinatlon 
On estime que le peuple américain dépen- D'aucuns pourront dire que c'est perdre son Blanc d'oeuf (battu eu neige On s'habill: to!jou~s. mals il va ~~ft:u:::a:;~;a!~t Wa.'':'gt.ueu'~ 
d 1 $ teinps si l'on_ commence à établir des plans en Fr~~;:i:i~h!:., haché~ ou b,·oy.<- · """ "" 
sera ans es 100,000,000 pour l'aehat de ses vue de la. paix. Il faut, cependant, remarquer 1 tasse "" sans dire qu ela. garde-robe de Ja qul ne rJsquent pa.g YOlontiers 1-e-ur 
A ce momen,t, ma.da,me Bru·ue-s 
revint et s'approc:-ha de J.acques. 
-llerey Turner v,e•ut vous voir 
lui dit-e,lle. 
-Moi, fit-11 étonné. 
-Oui, vous rep,rit-elJ.e d'un ton 
g'l<1Y·0. 
Ell-01'0Y 'l'urn~r était oouchë SU,l' 
le dot et d'une pâ.leur livide. La 
mort ~•emparait déjà de Iul. Rose 
à genoux étanchait lie s,a.ng qui 
sorta-lt de la ble·,1.s-ure. Il eut un 
faible geste d-e la main, comme un 
geste de bienvenue, quand Jac-
ques se montrn. 
-Jacques dit Uete.y Turner 
-A:pprochez-vous: dit d'nne 
voix ba-s3,e et qui semb~ait se re-
cueillir pour con.serv-e-r ses derniè-
res torces, c'est un mourant qul a 
une ,i)rière à vo-us a,dtesser. P1·0-
mett.,e.z...mol d,e me l'accorder. 
--Si (.'8 que vous rue demandez 
est en mon ))ou,o-ir, dit Jacques 
trè.s ému, je ,·ous J.e l)romete. 
-J,e vous laU90 tout ce que je 
l)Ossè-de, mes cbJ1,mps et ma mai-
son. M-11i ,'I""'! - ' --Ues-,.,. t:.:,..,. nus-si mon 
'ft' clier tré-soc, Rose Quinet 
que voici. 1'~ 1 je vou'"' la laisse de 
&on plein gré; car elle m'a 1>1•0Q11i,s 
-d'ooJelr à m~ dornièr,e,s vOlontés. 
Il éte.ndi-t sa main sur la tête 
de Ro~e qui s',était œ.ehé Ie visage 
t!t qui pleurait sflencieusement. 
:--So.u pè1-e était• Fran~ais, re-, 
p,n't Turner; etJl.e est de votre na-. 
tion. Protégez-la et promettez-mol 
d'en fa.ire votre tem,me. 
Jacques eut mal5ré lui un geste 
de surprls·e et d'in-d~c!Sion. 
-EHe ~hit ma. rianoée- dit le 
J-&nne hon1me; mats ell~est la 
p,1u.g pure et la p.lus chaste fille. 
Nous n'étlons qu,e de-a entanUJ qui 
nous aimJ,.>ns. EUe vous aimera 
comme son é.pO'Ux, œr voua êtes 
uu homme. 
Cependant daÙ$ hl- ,graud,e sall,e 
dont quelques pierres, am-0nceléea 
et de•bout, sub,;ista.isi:t seules, on 
atteuda.it. Les t•rois se.rvl·teurs de 
Ba,rnes s'y étaient repllé$ Q.\l. se--
ci: urs d·e t-eur maitre, Ils tenai,ent 
e,n laisse leg deux dogu-es qui l'oeil 
roug.e et serra.nt les d":l;lts. EtOUI 
leurs lèV!'es retrous.sées, avalent 
au cou 1-eurs coHlers 1e oombe.t à 
pointes de ter. 
A -cent mètres envlron de di&ta.n-
ce, le-s Jynohers: se :l'o-M.naient en 
colonn,e d,er,rière un mamelon. On 
devinait à leur.s mouvem-enUI au 
ailenoe qui s'é-tatt fait p.arml eux, 
qu'Us anaieut prendre leu:r élan. 
Ils sortirent, en effet, et tête 
Missée, la balonnette au bout du 
f~.;.'SU, s,o ruèrent sur la mai.son. 
La. déC'har.;;e de la gfl.rni.son la 
!'10ule d'ailleurs qu'elle püt faire, 
atteignit q,uelques~uns des a.ssall~ 
la.nts, ne le·s ar-rôta pa,s. Ils enva4 
htrent et rampllreut te petit espa-
c,e qu'on leur dlsp,utait. 
Jones, s'étant reculé de deux 
pa.s, avait sai.sl son tu.sil pa.T I.e ca-
non et faisait de la c,rosse un ter-
rible moulin-et qui frkass8.lt leti 
tèt~ et !,es ,corps. Toutefois. ceu:i. 
des Iync.h-ers qul se trouvaient der-
rière, potissaut irrési'lltil•lemeut 
vers lui ceux qui étaie-nt dev,a.nt, il 
rut ser,ré de si près, qu'iil tomba. 
Tout a.battu q•u'tl était, il se 
roulaH au milieu de ses ennemis, 
qu'il oéb.raet1r11•alt en~ol'è fl,e s.ee 
main-S puissantes; mal11 sa 1:-0r-ce et 
non sa ra.:;e s'en allait pair vingt 
bl€.S&Ur€11:i. 
Rarnea et le œ-pilaine '\V-e,.,,:t s'é-
taient 1>ris à. hras le rorp,s et tâ• 
chai-ent de se frapp.er de leurs cou-
teaux. Pourt-ant Barn,e;, ne luttait 
plus que d'une main, èa.r un lyn• 
cher venait à bout portant et d'un 
coup de pistolet de lul brl&er l'é-> 
paule. 
Madame Ba,ruei était mainte-
nu-a par un eoldat qui, plus hu• 
main qu,e ses cama.rad-es, hésitait 
à la rria,p,per, 
~arengo, dès l,e premier ch:o,e 
s'était littéralle-mant abtmé sur~le 
plancher et la lutta axait piéttné 
sur lui. H:J s'ima,gl•nait sl bien êb:e 
mort, qu'U ne sent.ait ri,e,n et ne 
J>oug~tt plu.s. 
Les. deux chiens, ayant chaeun 
bondi à. la gorge d'un lyn!'Jh.er-, t-e-
na.ien•~ leurs d.eux > w• ·;_,"~ "n-
ver.s~ sous ,eu"!:.-·__,, 
Jacqu-e,s avait sauU• &'ôee les &er--
viteurs de Ba.mes:, par-dessus la--
table ma.sslv-e, q~l avait &ervi au 
dtner, y avait dispoM deux esL.,.. 
beaux, et, -:!drrlère oes N!:mtiarts 
lmp,rovisés, avait :pu M défendre 
un moment. Mals l"M lyn-ch-ors, 
prenant fa ta.b-le par le bord, 1•a-
Yalent rabattu,e sur lui et l,e.8 s,er-
vite-ars, et. 1es aUaleni étoutf.er ain• 
el. ' 
C'en était don,c fait d-eis: compa-
gnons quand , dans oette mêlée al 
oontuse et ei oom.p,ac-te, s,e gllss~ 
oont bondlre.M, sur•gl.rent de tOU41 
côtés • la fols une ctnquantai"ue 
de fo1,m.e,fl rougeMres, b-arioMe "d'9 
cou.leurs 4clatan-tes, et &rméeti d'$ 
toma.hawkG qu'eiHes faisaient 
tôur11-0yer sur la~ d-68 lyilC'hers. 
o~rtes de Noël et du Jour de l'An, cette année. que les nations qui ont gagné la dern,'e're guer·. Noix hachées (facultatif), 1-< ;:une éfllle change for-cément avec peau. Si nos cartes sont vraiment franco-américaines s 11r occupations. Sa garde-robe Ullt •econ-d boul-et venait de 
Il , re_ ont perdu la paix surto_ut P. our n'avoir p~ Ft••"'t••e eu,··• le suc·e 1 . . CSt plus active, plus slmple, de- tr9-uer la muraille, dont que,lqu~ c es seront plutôt un placement de tout repos f t d l J • • • é sirop dt< mandant le minimum d.'entretien. fragments étal-ent déta,ché-s. 
qu'une dépense; religieuses et françaises, ees r:~ ; :a::::c:::a~t::o;:e~:~o~t dp':~:~s;;udeer,- ~;ïsleet s~~:a,u •.',!a'udel~l<c•,·,,,'es.ntAjoauu~ Les couleurs tout en étant aisées BientO.t les mlllI'.aille-s s'éc.rou.Jè-
cart.es rappelleront à nos parents et amis le d. porte ne sont pas au~i violen- 1·ent -en 1)1Lrtl,e et la toitull'e s'ef-
mesures pour que les erreurs du passé ne St' blanc d'oeu:I' battu en neJge ferme, tos. La robe d'après-midi eflt 80 u. ron<h-a par e-nd,roits. Alors Jones 
vrai sens de Noël et notre détermination de renouvellent pl:lS. en,remuant le mélange jusqu'à ce vent .sacri~ée à la robe souple d'al- s'a.r-c--bourt.a.nt a.ux t>Outres, pliait 
parle~ et de prier toujours dans ]a langue de L· . d I . qu JI devienne fe1me, Ajouter 168 lure -chem1aler qui peut se porter un moment .sous ,J,enr })Oi<'!a p.uis 
A cet i.J?,staut même, la volJI: de 
Barn-es 'tetentlt, 
.-A no:is monsieur Ja<:que-s, 
rn.·1:a-t-H vo1,ci l'ennemi qui va nous 
attaquer. 
-Eh bien, fit Turner e,n se sou-
levant à de.ml et e-n fixa.nt sur Jac-
ques s-e-s yeux, qul, avant de s'é-
teindre, avaient une dernière tlam• 
.... 
C'étaiell't d·es lndl-ens Oherok,ee,,s 
qui n'a.va.ient fait aucun bruit, ,et 
d-ont Les cou,ps avaient la ra,pi-dlt-é 
de la foud1·e. Rose Qui-net, l'O@il 
éttnœlant et l-ee chieveux épaft<, 
appa,rail'ffllit au mi11eu d '&ux e,t 
leur eviait montré }a b-esogne qu'ils 
a.vaient à faire. 
nos peres. espoir e a paix futur• repose largement 1:ru1t13 séchée et les uo1x, melan- A toute heure aans ~tre déplacée d''ll-n lerut ou vioi'fmt em:rt 1~ 
sur la collaboration des populations de languç ger bien et Terser ans une casse- nulle part. amenait .sur le 601 ou les r-ejetait L'Avenir National, Manchester 
LA STATUE DE LA LIBERT:f:-
anglaise dans la période difficile de reconstl'l,te• rote graiMée ou huilée pour lais- * * * au d,e.hors. 
tion <l'a rèo- uerre S l , ser durcir. Comme ce bonbon dur- Les jupes se doivent d'être al- Le jo-ur venait :petit à :petit. A 
. P, g . • ' ans une te le COOpl1ra- dt, li devrait être mangé pendant sées et les manches peuvent être cinq heures, Barne.s et ses oom"Pa-
t1on, la deelarat10n, dans la charte de l'Atlan- la. semaine qui suit sa confection. roulées sur nombre de robes ce gn.o-ns portent a.peroewJLr J.eu,r.s en-
tique du Président Roosevelt et de M Chur- FO:i-'DA:ST AVEO FRlïTS qui leur donne un air affairé iout nantis. Ils étalent u.n-o centiaine, 
chill, promettant à toutes les nations u~ ae ès On peut ajouter des friuts sé- à fait lntées-sant. Les tissus durent com,mandé-$ pa,r le ca.pitaine West, ~ . . " e ché-a hachés ou broyés à nue re- et froissent dllflcilement. Pour do~t on reconnaissait la longue et 
Jacques dt.ait boulaYer.sé. 
-Je vous le p.romet.s, fit-li. Ro-
&e Quin-et &era ma femme. 
Et H t-'éltt.nca p,our rejoindre 
Ba.rues et -.,;e,s comp,agnooa. 
Quant à Turner il ch$reha va-
guement le. m.aln d,e Rose, la ser-
re, et, &e renv-eraant en arrfore, 
De to,1tes .parts, les hnclte1\<I., ·• 
sa:us me-rd, étalent massaoré-s, Ma ... 
re11go qui .s'était dresoo à demJ, a-
vait été &ai-si par u.n s-au va.ge q ul. 
le prit pa.r IJ.ee cheveux, lui oour-
bait la têt>0 en anière et faiSf!.it, 
en grimaçant, briller oon ooufoau 
à ses yeux. 
(A suine) 
_L'idée d'offrir une statue de la liberté "é-
cla1_rant le monde'' à une nation dans laquelle 
Ja liberté ayait enfin trouvé un asile sfir devait 
,•enir d'un pays pour qui l'idéal de liberté était 
également prédominant. De France devait ve. 
nir fi<lée généreuse de eélébrer le centenaire de 
l'indépendance américaine eu offrant au peu• 
'Pl~ des Etats-Unis nn monument qui rappelle-
rait aux deux pays leur idéal commun. 
<:S:al au commet ce mondial et aux matieres pre- cette de fudge ou fondant quel- garder une allure gale et bien fé- maigre silhouatte tout.e noire s'a-
m1ères, n'est que l'expression d'une pieuse fo- conque pour varier la texture et binine. on éelalre 108 robes d'uu gitant auprès d,e &es cainornu1ers. 
tention, le goûl col de velom·s qui fait jeune et Bl<>ntôt, oolt qu'i'6 j~g=oont UN AVION DESCE ND EN PLEINE VILLE 
Gélatme granulêe ou en poudre grae1eux, ou au !leu de porter d~s: les- brèc-hes ~sez ouvel'te.s, soit 
Frédéric-Auguste Bartholdi, l'auteur de fa 
fameuse statue, naquit A Colmar en 1833. Bien 
avant la guerre fraueo-allemande de 1870 il 
avait P_ensé ~ acc.omplir une oeuvre gigan"tes• 
qu~ qm fer~1t voir nu monde entier les liens 
q_ut rattachaient la France à l'.Amérique. A la 
f~- de la guerre, il s·embarqua pour les Etats. 
T.:i~i:,,, pour mieux connaître le peuple amP.ri .. 
e_arn, Il n'a,ait aucune idée, au moment. où il 
s embarqua, de la forme que deYait prendre 
ce_tt: oeuvre A son retour en France', un CO• ;~;!~ se forma et en 18i4, le projet dednt pu-
L'_ex~cution de Ja statue offrit de nombreu-
:.es d1fflcultés Les ingénieurs durent se livrf>t" 
t <l~s. calculs minutieux. Le principal de c~s 
l_ng~lll_eurs a été ).f. Eiffel, célèbre par la con~ 
struct1011 de . la Tour qui porte son nom. 
. En plus d:s difficultés d'exécution propre, 
~ a. fallu considérer le pouvoir de résistance au 
,e~1t. La statue fut construite de façon à pou-
voir sup~orter un vent soufflant à une vitesi:e 
de,,~Hl m1!les A l'heure, ee qui n'avait encore ja~ 
mais eu lieu auparl'U'"ant. 
d" Le :aractère du sujet est en rapport avec la 
itnens10n du travail. L'etnplacement de la 
stat~e a~~1~eute J'dée de grandeur donnée par 
IH s1mphcite dP~ li1:uei et .nar l'immew;ité /u 
rrhe Xew York 'l'imes 3 cull. à soupe houtone ternes, de même couleur qi..'ils rougLsseut de se batt.r-e de 
l<J_au chaude, 1h tasse , 1111e ln roJie on les porte contras- si loin cout1'6 IUl. ei !l}etit n,o,mb.fe 
LES SUITES D'UNE 
INDISCRÉTION Sucre en poudre, 1 ½ tasse late. Vous aimerez cet air à la fols mère-nt en -OOlonne <l'assa,ut et J;e 
Sirop de maïs, 1 ½ tasse I tants, vert émeraude ou ouge écar- d'adversaires, les lynch-er.s se for-
Jt"'ruits .séchés {hachés), l½ tasse_ élégant et pratique des robes nou- i>réicipitèreut au pa.s de oourse vers 
- - - - - Faire diseoudre la gélatine dans Yelles. la m,alil-0-n éven·t.rBe. Mal~ l,e tr-a,jet 
Un rédacteur dn "Journal de Genève'' qui l'eau chaude. Faire cuire le sirop , d-e plusieurs ce.u,tat.nes de mètr&; 
~araît fo~. L_ïcn informé, apporte une 1·éyéla• !:r~1;~ï~n~;~10°re~e!~iés1.!;11 ~~~11:: 1, ,-----:o:- ;:;~~t:: ~;1;~ p=oc~!i;a::1!: faon fort mtf'l'e.:sa~1:e sur 1Ps eonditions dans #éla.tlne dissoute et le fiuete en l EN SÉES . füe-nt une d-éc.hau-g,e, Quatre lyu-
lesquelles se prodms1t, en juin dernier, ]'entrée 110udre jusqu'à. 00 que ee soit La la.te.si -- ch,• rs iombèrent. Puis, !-es fem.m~ 
en guerre de l'lta_lie clair. Parfumer avec de la vann- J es 1 ~11 dont on se l'e].)eut et Marengo a.yaut pRSOO aux coro-
n, , . . · le, puis ajoute les fruits et v 1. plus foi te que le repentir.- battants les armes de rechange 
apres lm, l ambassadeur italien à Paris erser Sarnt-::\farc Girardin une seconde d,écharg.e e.,t une troi~ 
fut, à la suite d'une indiscrétion des plus fâ- sième suivirent é-:;alem~t c,elle-
cheuses: commise dans l'entourage dt'! Pau} Au Royaume de l'Amour :!ésHo~tb,Je:~~e,,s lyn-chera turent. 
Reyn,~nâ, au courant du rapport très pe:-isimi6te De iaeur côté: les a.ervtt-euxs d'a-
sur 1 etat de l'armée françaii;e, remis a.u prési- ------ Yant-g.a.rd:e avalent abattu six 
ùei'._t ~~l Oo'.1Neil pur ~e gP1Hlralissime \V~_vu-and :::t;: ~!~:!, a:n:n:,u;~1i:4'~= 
lor:;qu il prit posscsstou de son nouveau "te PREMIER RtVE trop loin et qu'arrêLe U1l pl-omb 
Le gouvernement de Rome décieùl. dt füus-f O O O O I meu:rt:J·er. La <00lonne o.s.c·Hla, s'ar 
quer les choses et de préciJJiter son interveu~ J" . rêta, fit ~-eu ,de ees a.rmes à. la hâ.-
tion. · 
1 
,ava~s une _voisine e:t je l'aimais en rêve; te et se Jeta de flanc d,•ms J.es p;Jis 
, J avais un I1s aussi, recueiili sur la grève de ter~·~ 1u le lollg des a·rb.res. 
Qt.and on 111.1t de quelle manière ~tait con- ~n soir que j'attendais le retour du pê-cheur Ce tu{_'tin hourra que pouw.;è-
stitué cet entourage de Paul Reynaud la uou es souvenirs d'amour ont toujours leur fr~îcheur. rent les compu.gu<ms, mais O la. 
velle p.ar~tt dE•s plus vrai.'4elllblables. ' ~ Pau r 1 ff ~:in;;te~::U!!a1~.:~ t:~:~.h:·u!: 
Certames femmes, aux noms al'i;.;tocrat'.- Et j;r:o i~ i .s~u ra~t et perdait sa blancheur, de ilouJeu•r -et% l'age. Il se ).·.,.mit 
N ~ ~ai.s e meme, et de même sans trève. "'-
q_ues, y tenait"nt une gr1mde place, de qui la ré~ Notre v1~ a . tous deux allait être fort brève. vite, se s0eoua -et. s'écria: 
~e~ve et la discrétion--c'est Je moins qu·on P.n ou.ci serions, au printemps, la moÎ$son du faucheur. -les-::~.: oe n'est Œ"le,11. C'est d,o 
pmsse dire-n'étaient pas les qualités maitres•. Un rayon de soleil, par la fenêtre ouverte __ . -------
ses. Est venu ranimer mon Jis déjà perdu ' 
Gringoire, (Marseille) Mon lis est encor blanc, sa feuille e;cor ouverte. 
Il. ne faut pas laisser croitre l'herbe sur le 
cbcmm de l'amitié. 
Un regard_de,tendreHe est sur moi descendu:; t~ mal qu~ m oppressait s"en est allé sur l'heure. 
amour n est plus un rêve et la vie est meilleure, 
Pamphil, LEMA Y. 
ii~occupants d~ la Di':'ison S}.tr laquelle cet avion s'effondra à 
ny, N. Y., echapperent a des suites graves mais les a.via,.. 
teurs, Charles Wain:a.~ de East Greenbush, N. Y. et Orrirt I<le 
d;'_ N1a~sau, furent serieusement blessés. L'avion est un mono p ... n eger. · 
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LA MESURE OUVRIERE SMITH 
A L'ETUDE EN COMMISSION 
Jlt croit de plus en plus que cette législation sera 
modifiée parce que le gouvernement la juge 
trop sévère.-La situation est meilleure sur 
le front ouvrier.-Les grèves diminuent. 
Par la United Press 
.Seule une d€llllande d'instaura-
!on exclusive du régime unionis-
te parmi les travailleurs employés 
à, la construction de grandes usi-
nes d'&rttllerle, à Ravennie, 
O'b1o, prévient encore une enten-
te entre ces travai11eur.s et leurs 
patrons car un accord a été con-
clu en ce qui concerne les salai-
res. La gérance de l'Atlas Pow-
der Company allègue que 200 
·hommes seulement des 11000 
TRES FORTE -
(suite de la 1ère page) 
Britanniques sont encore maîtres 
de Sollum et du fort Capuzzo. 
membres de son peroonnel sont 
en grève. 
A Washington la commission 
sénatoriale du Travail se prépare 
à étudier la mesure Smith contre 
les grèYes, qui vient de recevoir 
l'approbation de la Chambre. 
Quelques membres de la. Com-
mission ont donné à entendre 
qu'ils chercheront à modifier cer-
taines clauses de la mesure 
Smith qui est jugée trop sévère 
par le gouvernement. 
lègue-mais on nie à Vichy-
que le Maréchal Pétain ait donné 
accès à l'Allemagne aux bases 
françaises de la Tunisie. 
A Ankara on fait le moins de 
bruit possible au sujet de la pro-
messe d'aide des Etats-Unis car 
on craint que cela ne cause des 
ennuis à. la Turquie du côté de 
l'Allemagne. 
----:o:----
rivière, cinq enquêtes séparées 
ont été entamées pour fixer la res-
ponsabntte au désastre. Le blâ-
me pour l'effondrement du pont 
a déjà été attribué au replie-
ment d'une pile temporaire éri-
gée pour supporter les poutres 
d'acier lourdes pendant qu'on les 
ajustaient en place. 
Le Gouverneur Hurler annon-
ça qu'il était déterminé à. "dé-
terminer la cause de cette tra-
gédie et oü. plaeer la responsabi-
lité." 
Mais l'homme qui pourrait pro-
bablement feter le plus de lu-
mière sur la caU!.Strophe est mort. 
William J. wawl, surintendant 
du projet, est mort à l'hôpit.al 
quelques heures après l'effondr~ 
ment du pont. Ward était un 
fameux constructeur de ponts. Il 
aida à la construction du pont 
Golden Gate à San Francisco, à 
la construction de la Bonneville 
Dam et' le pont International li-
ant les Etats-Unis et le Canada. 
Voici la. liste complète des vic-
times: 
Jerome R. McClaln, Middle-
town, Conn;, contre-mattre. 
Leo Vollnger, 48 ans, West 
Hatfield, Mass. 
Joseph N. Morin, Lewistou, 
Maine. 
Frank E. Place, Hartford, 
Conn. 
William R. Lipsey, 47 ans, 
Flushing, N. Y. 
William J. Ward, 60 ans, 
Waterford, Conn. 
Nicholas A. Logan, New York. 
LE MESSAGER. LEWISTON. MAINE 
UNE "FUITE" ALARMANTE 
QUE L'ON VEUT ELUCIDER 
Celle de documents militaires américains ''ultra 
secrets" que la "Chicago Tribune" a commis 
l'erreur de pubhêr.-Wheeler veut savoir s'il 
est vrai que aous enverrons 5,000,000 
d'hommes outre-mer dans deux ans. 
Résum.6 des noU.Tellcs 
dl} ,vashington 
Par la. UNITED PRESS 
l'été de 1943, 
Le Prêsident Roosevett n'a. en-
core fait aucun commentaire au 
s.iJet de la "fuite" qui s'est pro,. 
duite dans certains burea.u:r, m.al9 
La police secrète militaire et on croit qu'il ne tarder4l. pas à 
ciYile cherche à savoir comment par-Ier de cette atf'alre. 
et par l'entremise de qui un rap• La publication du rapport ~-
port sur des plans de guerre ul- cité a causé uine profonde &mo-
tra-secrets a été divulgué. Ce rap• tlon dans la capitale et dans tout 
port fut exécuté à la requête du le pays. 
Président R,oo&evelt. II est à la Le sénateur Wheel~r. chef du 
base du programme de victoire dan de !'Isolement, demande que 
de 150 billions de dollars que le colonel Stim.son, Secréta.1re de 
l'on prépare en ce moment. l,a. Guerre, et le colonat Knox, Se-
Maintenaut que "le chat est erétaire de la M11riue, soient ap-
sorti du sac", tes" chefs du Congrès pelés à donner des e-xplléatlons 
confirment l'exactitude des docu- au sujet de cette affalro, Wheeler 
Justement Correct! 
pas trop lourd - - - pas trop léger ! 
Ceux qui rcconnal&;ent la qualité vraiment dis• 
toM~h;!~'-~~,;~;"l/°'P· ~~;::~e~0;: ~: ~;!n~~r~,É~a;a;~;e~~l~~-r:~1~'l~~ 
Chaque goutte distillée et embontf.'illéc- JJN:' 
Continental •• , 1,1lctne lll"CU\"O 100. ,\ch<'tcz-cn 
un"' bouttille ••• aujourd'hui ? t 
Enbouteillé Entl'epot 
RITTENHOUSI Sg-i-~ 100 PR00F .STR.AIGHT RYE WHISH 
me.nts p-ubliés dans la. "'Chicago P!'étend que_ le public a le droit Ave. 2084-Gharles H. Young, 
;~;tbeu:.:~dt~:t~ft e;1~;g~:~r '\:! ~~!~egè~:ns;;g~:s s;;0 /!t/~1,~~:e~~ East Poland. 2085-Adrien \\'. Selon toute probabilité la Grande-Bretagne Ya déclarer la 
guerre à la Finlande, à la Hon-
grie et à la. Roumanie demain 
pour montrer à la Russie qu'elle 
est fidèle à son alliance avec 
elle. 
De sérieux otforts ont été dé-
ployés vainement pour détacher 
la Finlande de l'Allemagne. 
IL Y AURAIT-
(suite ~e lu, 1ère page~ 
beso~ns matériels et sur la pro- vention d,u go,n,Yernement. :~~:i{h~ ~u;u:r:~:~l!~!!~!!~~ chauic Falls. 2114-Clyde R. 
duchon que .&Ull' les questions La Chantbre doit voter aujou1·- Jœe h L B Id 24 8 M 1 Stone :.\1ec·hanic FallB. 2115-Ai·-
~•ordre p~rement militaire. La d'hul les nouYeaux c:édt~ de 20-88~H~ra:e ~: As~~.e lr 'fo~~~ mand R. )Iercier, 77 me Elghth. 
Tribu°:€' 11. allégué que le rap- $8,0_00,000,o,oo pour 1 armee, la Ave. 8_2088_Victor H. Raw-stron, 2116-Xorris E. Rose, .\.uburn ;:::=====::::;:::::;:::::;:=::; port fait au, Président vl!'l8 ~ la marine et l avlatlon des Etats- 19 rue Summer, 2089_Nelson F. Plains. 2117-Roland A. wood-17 SHOPPING formation d un corps cxp&dihon- Unis et pour les Alliés. Cartwrighe, 277 Minot Ave. 2090 ward, 290 rue Turner. 2118-Ju-n~ire amérlealn ~e 5,000,000 Ces_ nouv~aux crédits porteront . ..-John w. Whlte, rue Upper Tur- les E. Pépin, R.F. D., .I<~oster Rd. 1).AYS TJLL d hommes en vue dune ottensive les depenses de guen,e a.mêricai- ner. 209 l--Ro-land R. Maheux, S-2118-Earl ~- Stephenson, 108 de Schenectady, N. y, Carl Wanat, de Coatsville, On croit savoir que le :\faré-
chal Pétain a demandé à Berlin 
l'autorisation de réarmer l'ar-
mée française pour défendre 
l'empire français. 
Penn. 1 
Francis L. SchaffeJ de Jamai-
ca, Long Island. 
t terrestre contre les Nazis durant /nes à $67,000,000,0GO, PPoland Road. 2o~ 2-Clyde E. rue Seventh. 2119-Roger S. Wil-
~f!, &~tll',, ~. Dern1'e'res De'pe'ches persécuter les unions, bien qW3 ~:::!~~~·s ~:~~:s:~. r;:·~3a~~~ 1~:~;o~:~d~~~- /u1e2~~!:;·ard H. Qt V r. certains syndicalistes le préten- 2094-Phllip R. Desmarais, 305 ----:o:----dent. Lo but de la prévention• me Center. 2095-Herbert M. LAUemagne aurait demandé le 
concours de la flotte française 
mals le Maréchal &'Y serait oppo-
sé, déclarant que cette flotte ne 
servira que pour la protection de 
la, navtgatlon marchande de la 
}l'rance. 
Les: plongeurs continuent à ex-
plorer le fond de la rivière dans 
l'espoir de trouver un ou des 
hommes qui seraient pris dans 
l'acier tordu de la charpente du 
(suite de la 1ère page) est logique et dicté par le bon Small, Old Orchard. 2096-Harolcl ~fOUNDSVILLE, Virginie Ocd-
. ~ /' Barr âgé do 19 an9 Pt domlél sens le plub élémentaire. Il faut L. Ray, 45 rue Orchar-d. 20·97- · dent.a.le, (U.P.). - Un bagnard qui 
__.---:; (.~\..: lié A .Somervme.' l;ru··r e~l. tU: ::~~:t~~n to~!:s s~:en;:::liss~~ ~:r:::d BH~~~~~::~1fx~~dt !~~~ ~::r~!a~a1~d:'!t::\ d:r1:~.1:,~11~n~ 
po~~mme le tra.-ail de sauvetage 1 
se continuait à un désavantage 
\ ~ descendant direct du gCnéral ments industriets où l'on travame urn. 2099-Russell E. Eadon. 31 blessé un autre. 
Devens. pour la détense. Pour cela il est rue Spring, 2100-Nieholas Spu- Ce bagnard, Brownie Gibson, 
A Londres et à Moscou on al- à eau.se de la forte brume sur la '---..... -=-------' LOWELL, ::\lass.-Dcux mille em-
ployés de la ::\[cn-imtw Manu-
factnr~ng Oo. :,ont en ~1-èTe; Us 
accusent cette compai;i1ie do 
préjugés au détriment do cer-
taines races. 
nécessaire d'exer~er une certaine gnardl, 11 rue Newbury, 2101- était en route pour le péniten-
fermeté, mais est-ee pratiquer Russell L. Keith, 271 rue Court. cler de l'Etat dans un autobus-
l'opressfon que de tenter de faire 2102--.Edward E. Welch, Hebron. celulalre. Il s'empara d'un re-
dlsparattre un danger qui mena• 310'3-ffi.us-sell M. Spearln, 15 volver que portait sur lui le gar-
l'ef!ort national tout entier. Per• Fore.st Ave. S-2103-Laurier C. de Philip Ketchum, puis il tua 
sonne ne nie au tra.vai1leur le Bouvier, 186 rue Seventh, 2104- ce garde, qui conduisait le vé-
drolt de faite grève. Tout hom- Lester L. Johnson, 91 Minot Ave- bleuie et il tira sur un autre gar-
me peut travailler et se repo5er nue. 2105---'La.urier ·w. BanYille, de, On·ilie Nef!, mals il fut flua-
quand il le désire, mais cela ne 16 rue Court. 2106-James A. lem.e-nt maitrisé par d'autres ba-
B .. z .. z .. z Ce sont des 
Arrow Sun Valley S tripes 
Chaque année, les experts en style dessinent pour Noël un 
patron spécial qui permettra à chaque femme en Amérique 
d'être un succès dans leur personnification du Père Noël ! 
Nous sommes heureux de rapporter cette année, que les tail-
leurs pour Arrow se sont surpassés dans la fabrication d'une 
chemise appelée Sun Valley Stripes ... et de Cravates Mou-
choirs, et Shorts spéciales et appropriées. ' 
La CHEMISE Sun .Valley vient dans quatre élégantes nuan-
ces_. , • bleu, tan, ~1s, v_ert . _. . elle est de style Mitoga, San-
forize~-~hrun~: _tissu retréc1 moins de 1 % ! La CRAVATE 
est ta11lee en b1a1s, elle se noue parfaitement et ne se fripe pas 
Les SHORTS possèdent le Seamless Crotch d'Arrow. · 
Pour causer une joie délirante chez le "He-Man" à Noël ob-
tenez-lui aujourd'hui même un ensemble complet Arrow '·sun 
Valley. 
Chemise $2 Cravate $1 Mouchoil' 35c Sho•ts 65c 
COIN RUES ASH et LISBON, 
HOLLl,\\'OOD--'!\Iilton ncrk, r.o-
médien, et l'actrice ,Joyce ~lat-
thews, qui se sont épousés hier 
Qnt reçu une avalandle de mes-
sages de co:i;n.pliments qu'ils 
pourront re-1,lre a. loisir u.près 
leur dhor«-. 
WAREHA)[, )(üss.-L<'s trois dé• 
tenus do ln. tlrisou de Concord, 
::\lass.1 qui ont attaqué des gar-
des pour se suut"er d'un auto de 
la police, jeudi 1e1·nier, ont été 
capturés. Deux d'entre eux, 
)larcus Browell, 10 ans, et Ja-
mes Gonsalvcs, 18 ans, ont été 
trou,·és cn1=hés dnns un chalet 
d'une chambre ,t \Yarehtun; le 
troisième a été découvert dans 
veut l)&S dire qu eles: usines dol- Philllps, 1 De-Il Court, 2107- gnards. GF;ORGE S. ::\IESSERS::\IITII, tJui 
vent se soumettre à ses ca.utes George G. Young, Jr., Mechanic Un de ces bagnards se mit au a éHi ambassacku1• à Cuù,t1 i-urcè-
d'humeur eu un moment oil les Falls.2108-Léo S. Groves, 17 rue volant et arrêta l'autobus. Gib- de- maintenlmt à ,los<-phus . Da-
minutes comptent et on l'on RocheIIe. 2109-Cecil G. Black, son fut alors ligotté en atten- niels, f'Onmu' nmbas"atleur au 
cherchP- précisément à défendre rue Upper Lake. 211·0---Carlton S. dant larrivée de la police d'Etat. ::\Iexiqu<'. D:miels d{>mis!<ionna Jr 
la sécurité des fflstttutlons qui Holt, 2!\0 rue Main. 2111-Rock- Il n'y avait que, deux gardes dans le jc-r octobrl'. 
~:~:ê!a 01::!!~:::~ g;:an:;:vft:s ~~ ma. ~.Valker, 90 Raildroad Al- cet autobus. _ _ __ 
la situation actuelle justifie cer- ..-,'ft'lllllllllllll"4N~l'IIICIIIC!CIIIIICIC!C~IC.ll"lll'CCIClrllCtC'C~rc.teffft'!tt.a~~?i.~ 
tes amplement l'emploi d9 l'ex-" .,;; 
"°~' -'"""" •••-' oo • r.~·· .'~~Jlf~~·f'.'.,.,... ~,z ~'_l!f!'--~-: POUR LA ~ recours pour faire face aux né- .;I' NOUVELLE GtNÉRATION : cessités de l'heure. L'ouvrier '· IJ 
n'est pas seul à s'imposer des sa- B • D :.., ' ,; 
crlfices. Toutes les classes de la 1en ouee i 
société s'en imposent en ce mo- ~ 
ment. Ce n'e$t plus Je moment de =:;.. _____________________ j 
faire de l'attti-patriotlsme. En LF..S DOUCF..S JEUNESSES... f 
temps de guerre, une telle attl~ Pantoufl~ ~ 
tude est intolérable et frôle la Adorent ces Déli-:::ieuses ~ Crêpe Rayon i 
trahison. Fort heureusement l'é- Robes de Cadeaux . 
norme majorité des travaUleurs • 98C 1 
américains comprennent que leur :Permettez-lui de choilltr aa. Nouvelle R-o• . - · l 
deyoir, ,d'ici la Un de la guerre be pour Noël! Grande 116lect1on de sty- .lJ_ ·;a 
est de contribuer à la Yictolre ~~=r:z rlxs qts,'1")7u3/f!ré- $1,98 • ~t~/t~J~ctJ::~f~~-
par leur bonne volonté et le-ur . ,1 merclen J 
!~~l~~ortl, oit son t>ère CSt ---T--- j l'a.itos·lui ph.illir avec une de ces Robes! 3 Pièces 
le sous-sol d'une biîti~c de abnégation. 1 CLAIRF..S ROBF.S TUCKER ~ 1 
---:o:--- QUESTIONNAIRES f~r~8:1,pl~so~::· ~!'t~' !~111~:y:: 98c "' SERVICE DE ïi 
: ~ On ne vise pas DU BUREA u NO. 3 ;~~ ~;·i~:1d;==~s TO;~E ; 
I suir:e:t:~t~:~~ ~o:t b!~aano:: If! Rayon uicoté doux, 25C l'ormea nouveauté, ÎI a' perse'cuter e conscription No; 3 d'Auburn, des tailleur ou garniture. décora.t!ons. R O II e. § questionnaires en ,•ue de leur ble\l, vert. 
classement pour le service militai-d I re sélectif, Ces questionnaires dol- CHANDAILS syn ica iste ;:::,.",· ,envoyés avant cinq 98c 
2074-Roland P. Gousse, Dan-
1 t}/ 
:r' Mais il faut que l'ouvrier 
ville Jet. 2075-ClittonL. Lawyer, 
H rue Marston. 2076-ChaT'lee 
White, 10 rue Second. 2077-Wil .. 
liam F. Towle, 27 rue Turner. 
2078-Donald :M. Fraser, Jr., 77 
rue Harvard. 2079-Hervé H, La.-
fontaine, 8 rue Zoar. 2080--Jto. 
bert M. Thomas, R. F. D. No. 4, 
2081-Mellen C. Sawyer, Jr., 88 
rue Drummond. 2082-Roland W. 
style popnlalr!, 
Sllpover et chauds 
en lnême temps! 
Jolles eouleun. 
fasse sa part pour la 
défense du pays 
Par In United Press 
En cherchant à prévenir les La.flamme, rue Washington. 2083 
grèves, on ne vise pas du tout à -Fernand J, E, St-Pierre, Lucille 
P. DAIGLE et FILS 
MEMBRES DES L & A UNITED OROCER-S 
141 Rue Lineoln, Tél. 1314 
Les Spéciaux des L & A sont en vente à notre magasin 
Butt.s, porc frais, lb 2:10 Bacon tranché Jb 19c 
Côte tranchée lb 26c Sucre 10 lbs 39c 
Côte A rôtlr lb 21c Riz 2 paquets 1 lb 17c 
boîte 6c Pattes de cochon fraîches Tomato Paste 
Fosse Je ,·ean 
''eau, ayant 
Mouton 
Coeur de boeuf 
Rognons de Jat·d 
Epaule fumée 
Steak haché 
Bon steak tranché 
Cube Steak 
Steak SirloJn 
Boeuf Chuck 
Boeuf, lS côtes 
Boeut désossé 
lb 10c Grosses 1u1.tates1 
lb 24-c U. S. Yo. 1 peck 31c 
Liqueurs douces 2 bout. 13c lb 16c 
lb 16c 
lb 10C 
lb 15c 
lb 2.tc 
lb 17c 
lb 25c 
lb 20c 
fü 23c 
lb 21c 
lb 23c 
Jb 21c 
Eau Blanche 
Tomates 
gallon 19e 
3 boîtes 25c 
SPECIAL 
BOITE l LB: 
Biscuits Hi-Ho 
Saltlnes 
Biscuits Beurre 
Krispy 
Rit:t 
19c 
Boeuf côte épalsS<' lb 12c ._ ________ _ 
Graisse pure 2 1mq, 1 lb 27c Clenns('r 
Beurre lb 39c Sel 
2 boîtes 9c 
2 boî~s l6c 
i 
CHEMISES 
TRUE BLUE • 
Toutes aes fa.vorltea -
rayées, quadrillées, dessins, 
couleurs unies! Fine qua· 
~:~~n:~e~ l~1~ 5e~ 7 9 C 
plusieurs! 
Donnez-lui des Cra• 
vates, aussi ••• 25c 
BAS COURTS 
Rayés Garçons 
33. Oz. 
GILETS 
$2.79 
Plaids gais, devan~ 
talon - dos sport. 
6·18, 
VALISES 
de Touristés 
98c 
:Boite. cuir artificfcl, 
complètemeut four, 
1nies! 
..,;;P;,,;a;ëg:;e~4=================,""'-========"';:'====·====L;;·_E;,, .. =M,;,E=SS=·=4.=G=E=l!=.=L=E=W=l=S=T=O=N=,=M=A=l=Tl"''E--==================V=e=n=d=re=d=i=•=5=D=e='c=e="='"='=e=1Y=·="·,== 
LES EMISSAIRES DU JAPON 80 Canadiennes sont 
passées par New York 
Il s'agit d'infirmières s'ernbal'• 
quant pour l'Afrique, tandis que 
leurs frères gardent les avant• 
postes de la civilisation à Hong. 
J{ong ou en Angleterre. 
NEW YORK, 5. - Venant de 
toutes les provinces du Canada, 
et s'exprimant dans l'une ou l'au-
tre de ses lauguoo officieHes, ou 
souvent dans les deux, quatre-
vingts infirmières se trouvaient à 
New-York la semaine dernière. 
Elles étaient insoudantes et 
gaies, ce.; jeunes filles en.gagées 
volontairement dans le Corps mé-
dical royal de l'armée canadienne. 
Elles dépensaient avec noncha'1a11-
ce les cinquante doHars en mon-
naie amél'icalne que l'Etat leur 
avait permi'l d'emporter, Avec ce 
grand rire que nous connais-son-s 
tous, ce rire qui n'est pas tout à 
fait le même chez aucune femme 
d'aucun autre pays, elles décla• 
raient à qui voulait les entendre 
(et ils étaient nombreux, leurs 
écouteurs) que leur désir était de 
vider leur bourse avant de a'em-
barquer pom· l'Afrique du Sud. 
Et les écouteurs, parmi lesquels 
il y avait sOroment des isolationis• 
te.s et des agents des nazis, con-
templaient ces Canadiennes ne 
pensant point aux submersib-les 
ni aux OCumeurs de surface do l'A-
tlantique é-quatorlal; Hs reg&,r-
daient ces jeunes filles, avant-
garde d'un contlngent de 300 gar-
dea-ma.ln.dès venant de notre, pays 
et se rendant en Afrique Sud. 
Elles ne véulent pas dormir 
Elles veulent · profiter de leur 
sEijour pour toqt voir à New-York; 
le ûhlnatown, le ',\uartier noir de 
L'ambassadeur Nomura et M. Kurusu à leur arrivée à la ~ai~:~d!~~io g:!~~;.'.!~P~~i!!~~ 
Maison Blanche. Remarquez comme ils semblent confiants. l'East Side, Brooklyn. 
Les mêmes à leur sortie du palais présidentiel. Leur mine est L'une d'entre elles a exprimé Iè 
visiblement déconfite et ils ne savent trop ce qu'ils doivent dire sentiment général de nos petites 
aux journalistes qui les pressent de questions. compatriotes, lorsqu'elle a décla-1 
,=;.====================;;;, ~!r:~x n~:~r~~~is~e:~ie ~=e~~~:i~; 
FRIEND'S 
FEVES CUITES AU 
FOUR EN BRIQUES 
2 h~~,\t:: 2 9 C 
OVALTINE 
PHILLIPS' 
Plain or 
Chocolate 
LIBERTY AMPOULES 
BLÉ ou RIZ 
L~ & A. 
United Grocers 
Votre Magasin 
Pour Plus Grosses 
Epargnes 
"Il y en a un dans votre 
voisinage" 
1Eli!~tto~1~@An, paq. ! lb paq. ?! lb 41c 37c 
grosse 
boîte 61 C •:i::: 34c 
Doughboy 
Toasted 2 r:; 9c 
BESSEY'S CORNICHONS Surs ou Dill 
RIZ American 2 ~a\~ons 17 C Beauty 
~iiel Lake Shore i:r:! 17 C ta~:e 9c 
NESTI.E'S WALDORF 
CHOCOLAT PAPIER Te-ILETTE 
Semi-doux 4 rouleaux 2 paquets 7 oz 
2Se 17e 
Hershey Chocolate Syrup 
lNGERSOLL'S Chickcn Fricassee 
STALEY'S COMBINATION 
VENTE 
1 paq. Cream Corn Starch 
1 paq. Cube Starch 
1 livre de parti, enfants 
Nourrissants, D<ilicleux d<i-jeuners tous riches en 
vitamine Bl 
~f:&:/;utoz I N'I61J~t[E 
Posts 40% 1· 2 POUR ::~n Flakes } 9c 
Post Toas-
ties 11 oz 
Friend's Brown Bread 
Une grande image de Fibber 
~'[CGee et Molly et troupe---
JRATIS avec n'importe que! 
1chat ci-dessous . . . tant 
1ue la proYision dure,ra! 
JOHNSON 
PHILLIPS' 
Dog Food 
PHROSTO 
SPAGHETTI 
Délicieux, Cuit 
Gro-Pup en forme ruban 
nouyeau produit Kellogg 
JXTRODUIS,-\XT 
BETTY CROCKER 
Noodle Soup 
Jugt•f<lients Yégétaux 
1 C ":t:i!s~:1: ~~~;. 1 C 
vENrE le 
SAVON 
SWEETHEART 
:J A PRIX REG. 10c 
1 POUR te 
nous pourrons. faire cela plus tard 
en mer, lorsque les marins veiHe-
ront pour nous!" 
Ces 80 intirmières sont toutes 
célibataires, âgées de 25 à 45 ans. 
EIIes ont signé volontairement 
pour servir avec le gl'oupe médi-
cal sud-a.fricain, encore que leur 
contrat ne leur allouera que 4 dol-
Iar,s par jour en plus de leur en-
tretien tandis qu'elles pourraient 
obtenir 7 dollars par jour ainsi 
que leur entretien au Canada. 
Pourtant, cette dU'térence d'al-
location ne les dérange guère. MUc 
Christine :Macdonald, de Régina, 
qui porte le grade de lieutenant 
et qui commande le groupe, a par-
J,é au nom de toutes les in'flrmlè• 
'""· 1 
"Notre contrat n'est ~s pour 
un a.11, mais je ne crois pa~u'au-
cune d'entre nous ne consênt;e à 
le résilier avant la. fin de la guèr-' 
re. Et nulle n'a peur, car ce een-
tlment est ineonnu des Canadien-
nes devant le devoir. Lee torpil-
les. Nous n'y pensons pas ... " 
Chaque province représentêe 
Les reporters new-yorkais ont 
appris avec un certain étonn(l.lllent 
qu'un-a parti-a de ce contingent fé-
minin avait des frères ou d'autres 
prochea parents servant comme 
yolontairea outre-mer. Ces jour-
naUstes, issus d'un réservoir im-
men,se d'hommes moins conscients 
que nous de l'imminence du dan-
ger qui menace l'Amérique, ont 
été néanmoins trappés par ce sym-
bole de la volonté de vaincre dans 
un pays •plus faible que le leur: 
des Canadiennes aLlant soigner 
les soldat,s sud-africains tan\tis 
que leurs frères servent à Hong 
Kong ou sur tes talaisee d'An.gle-
terre à. protéger le.s bastions du 
christianisme et de la. clvllisation. 
Ohacune d-e ces gardes-malades 
porte le titre honoraire de Ileute-
nant. Les soldats qu'eHes soigne• 
ront s'adresseront à elles en les 
appelant "sister". Aucune d'ellefl, 
jusqu'à date, ne s'est perdue dans 
la grande vllle, d'après Mlle Mac• 
dona1d. Mais l'une du groupe a 
laissé échapper son chapeau, alors 
qu'elle traversait à Staten Island. 
Cela lui a coO.té huit dollars, pour 
le rappareiller ù. son unl!orme bleu 
marine. 
L'histoire de Gladys 
Ces infirmières ont naturelle-
ment rencontré un grand nombre 
de pensonnes à New-York. Quatre 
de ces jeunes f(Hes ont parlé aavec 
Mme Marguerite Biddle, femme 
de l'envoyé diplomatique des E-
tats-Unis auprès des gouverne-
ments aUiés à Londres. Mme Bid-
dle, qui arrive de la capitale bri-
tannique, leur a raconté, entre 
autres anecdotes montrant l'héro-
ïa.me des femmes dans la guerre 
aactuelle, celle-ci: 
Lorsque deux cen"ts personnes. 
composées surtout de femmes et 
d'enfants, furent enterrées vivan-
tes dans un soubassement de Lon-
dres d'où s'échappait du gaz d'é-
clairage une ambulancière se nom-
mant Gladys rampa à travers un 
trou beaucoup trop étroit pour 
laisser passer des hommes. 
Le paaeage avait si peu de lar-
geur qu'elle déchira les manches 
de son uniforme en ramenant de 
sous sa mère morte un enfant à. la 
surface. Quand elle revint au dé-
pôt d'approvisionnement, on lui 
offrit un nouvel uult'orme. 
"Je préférais un numéro plus 
grand", dit-elle: "parce que j'a.t• 
tends un bébé sous peu. Je ne 
youlais pas le dire, car je crai-
gnais que vous ne me laissi,ez pas 
continuer mon ouvrage". 
avec achat de 1 paquet 
au prix régulier de 10c 
Les inflrmières camt<l.ienno.;; em-
110rteront jusqu'en Afrique ( de-
vrions-nous dire ''emportent''? 
car elles sont sau:s doute en mer 
déjà) ce souvenir de Gladys, qui 
les aidera à se rappeler que, dans 
cette sombre guerre qu'il faut ga• 
gner à tout prit les maman,s sont 4 P0llf 20c aussi h-faoïques que les jeunes 
------.,...--~---------..;;;.,;_ __ ..:.t1Hes. 
.PECK'S. Christmas •city Un Noe! Plus Joyeux Pour Ceux que !'Esprit Réjouit 
Nouvelles de Toyville et 
""HOBBYLAND" 
SERVICE DE Brulage de Bois 
STYLUS MAGIQUE ELECTRIJUE 
$ l-so. •efVice 
Une idée qui apporte l'artiste en eux et qui per~ 
met de longues heures de plaisir et de beaux ré-
sultats. Le service comprend échantillon fini, 
montrant, comment brûler et colorier. Trois piè-
ces po11te-serviette, 5 plaques. Elément durant 
100 heures, poignée, plat à, mélanger chrome, pa-
pier émeri, et directions complètes. ~ .. 
Grç,s asortiment de plaques extra, 10c a 50c µ1ece. 
Autres services de brûlage -sur bois - $1 à $5.00. 
CISEAUX 
ELECTRIQUES $2.00 
Imprime n'importe quoi jus- $1.00 
qu'à grandeur de carte-postale. Ciseaux é'Iec. qui se ratachent Réplique miniature de billots 
Annonces, journaux, cartes. à n'importe quelle prise de des jours de pionniers .... bien 
Comprend presse, 200 pièces courant de la maison et cou- formés pour bâtir des forts, 
caractères caoutchouc, 9 slots, pent des poupées en papier ou blockhou~es, points, et beau 
3 images, l)inces, encre, brosse autres jouets eu papier. Abso- coup d'autres choses, 200 bil-
à encre, papier et instructions. lurnent sürs et sans danger, lots compris, 
TABLE PEG FOYER 
$1.00 spécial $1.00 
Tableau noir rabattant et siè-
Compl~te Bang•a-peg table, siè- ::; aJe~blc°:dur/~~~nt2~e~ ~~~: :~a~~h~ ft~l:u:u:o~g~.ap,t7~r2e~ 
ge et équipement. res d'entretien et d'instruction 11 pouces. Pendez les bas des 
pour les petits artistes. enfants dedans. 
Services Plateaux 
$ l .29 service de 4 
HASKO avec MONOGRAMME 
Voici un cadeau qui est un intime de la mai. 
son chaque fois que vous: servirez des snacks, 
ùcs collations ou seulement des breuvages. 
Chacun des quatre types de plateaux a un 
monogramme en trois lettres que vous dési-
rez dessus. Chaque plateau mesure 7!x16 
pouces, fini noyer. 
BALANCE DE BAIN DETECTO 
'Une beauté streamli'lled stylée })Rr un dessi- 3 
nateur de renom. Petite main aveo assez $ 49 
d'espace pour les pieds. Comme toutes les • 
Detectos, pas de bruit, opération qui ne s'use 
pas. Enregistre jusqu'à 300 livres. Cadran 
facile à lire. 
Donnez à toute la Famille des 
PANTOUFLES 
98e 
Choisissez des pantoufles ayec confiance 
chez Peck avec sa grosse collection de 
modèles pour hommes, femmes, enfants. 
FINES PANTOUFLES, Femmes 
Luxueuses et confortables, joliment gar-
nies de satin rayon et chenille. D'Orsays 
en noir, brun, vin, rose. Points, 4 à 9. 
$1.,s 
PANTOUFLES CUIR, Hommes 
Molles et en cuir avec semelles souples, 
taJons caoutchouc. 
Autres Pantoufles, Hommes, $2.49 à $4. 
Elle aime les fins parfums, 
donc donnez-lui les 
ARTICLES 
TOILETTE 
Lucien Le Long 
COLOGNE 
Opening Night 
$2.oo 
Exqujs et rafraî-
chissante ... pour 
la faire sentir l'é-
toile de la. ret>ré-
sentaUon. 
Parfum $2 
COLOGNE 
LeLong avec 
Vaporisateur 
$l.2s 
Ex.quise •'Whlsper" 
odeur, ratratohi.s• 
11&nte après le bain, 
COUPONS DE CRÉDIT DE PECK 
PECK'S 
CREDIT 
COUPONS 
.......... SIO 
Employez les Coupons de Crédit de Peck 
Il est facile d'acheter un millier de cadeaux utiles pour la 
:piaison qui en valent la peine, sur le plan de budget de 
Peck. Un petit paiement comptant line les articles que 
vous choisissez ( O'Q. nous les réserverons pour livraison 
plus tard) et vous payez la balance à même votre revenu. 
SLIPS "V anity Fair" 
(3~ 
i.'0'\ 
' " 
" / 
Elle sera reconnaissante 
pour ces slips sl parfaite~ 
ment taillées qu'elle peut 
porter et oublier. Elle peut 
les remiser une douzaine de 
fois elles ne se fripent pas. 
Larnz-lcs .... pas besoin de 
les repasi;er; elles ne détei-
gnent pils sous les robes. 
Faites ;i.vec jersey rayon, 2 
longueurs, camée et blanc. 
Points, 32 à 42. 
Points 44 et 46, $2.50 
ROBES DE NUIT 
Vanity Fair.•• $2.26 
Robes de nuit, en jerscJ 
rayon, st bien faites. Sim-
ples et classiques avec bust• 
haut moulu col V. Coutura 
bubble définissant la ligne 
de taille. Jolis tons pastel 
doux de melon, rose sa,·ole, 
bleu français, rose miellat 
et blanc. Poinls, 34 à 42, 
Cadeaux Toujours Bienvenus 
SACOCHES 
$3.00 
Dans Boîte à. Oa.deau 
Veau douit, Sea! véritable, Broadcloth ou Faille 
Quelle variété! .. Poignée au sommet, zipper, anc corn. 
partiments au dehors, longs modèles sous le bras, char-
pentes bois, zipper à l1intérieur, longues sous le bras avec 
fins ornements. Tout cela à part les magnifiques détails 
de confection. Noir, brun, vin et 1·ouge. 
Autres Sacoches pour Cadeaux, $2, $6, $7.95, $10, et plu, 
Capuchons Chauds 
' ZJPPER PARKAS 
Garniture Fourrure 
Ue beauté avec ca-
puchon ,!ait pour la 
devoir sur les pis-
tes do ski, longueur 
aux hanches, dou-
blure Kasha. A l'é-
preuve d u Yent. .• 
bande lastex pour 
a.justement étrolt 
et chaleur. Cadeau 
appréciable et pra• 
tique. Rouge ,natu-
1·el, bleu ski et ma-
rine. Points, 12-20, 
Autres Parkas et 
PASTAL-OXS SKI 
$5,00 
Type tnstructeur .• 
doublure entièi•e .. 
marine, bleu skl, 
vert et brun. 12•20, 
Donnez-lui une Magnifique 
CRAVATE! 
avec son nom inscrit 
GRATIS 
$l.1s 
8011 nom sur chaque cravate 1n• 
scrit sur étiquette spéciale tandis 
que vous attencler., Acheter;-en 
pour le père, et quelques-une• 
pour Junior. Faites-les person-
naliser ])Our édter les nrgument:, 
au sujet du propriétaire de la CT&-
vate. Soies pures et rayon, en ra,. 
yures, dessins, patrons all-over, 
Paisleys riches. Tons de tond 
bleu, brun, vert, marron, grit. 
Chaque cravate avec le nom du. 
réclplendatre tandiit que voue At• 
:endez. 
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Vendredi, 5 Décembre 1941 
QUOI ! PAS DE RECETI'E POUR EGGNOG 7 
C-est la saison de l'année où nous désirons le plus lire ces 
gentilles annonces de eggnog. Dans presque tous.les pé-
riodiques nous les trouvons .... chacune ave!! une l'ecette 
qui fait couler el'eau de la bouche. Nous croyons· qu'el-
les sont excellentes, et nous ne rêYerions J.)itS à eu chan-
ger une poul' rien au U1onde-mals il y a une suggestion 
que nous ahnerious à ajouter. Egguog ne peut être aus-
si bon que le whiskey bu avec lui. Donc nous recomman-
dons, qu'im1JOrto la recette que vous suivez d'employer 
Carstairs White Seal-le Mélange Parfaitement Ba.lan-
cé. (Bien sfir que nous sommes prétentieux, mals vous 
le seriez vous-même si vous aviez go Oté )e whlskey,) 
L'Homme qui se soucie dit: CARSTAIRS 
. 
QUARTE 
CODE NO. 121 wmsKEY Ml::LANG"t 88.8 l'reun, 
LE MESSAGER, LEWISTON, 
LE BARRAGE I EDWARD a. MURROW HONOR:t: 
DU DNIEPER 1 
Par L. Sirmu.n 
J.,e 7 novembre 1927, pour com-
mémorer le lOème a,nnlversaire 
(ie la. révolution d'octobre et en 
exécution du premier plan quin-
quennal, furent entreprl~ sur la 
r,lve droite du Dnieper, à. 15 km. 
de la. ville de Zaporojié, deux des 
plus considérables ouv,ragcs de 
l'univers: la centrale hydroélec-
trique et le barrage du Dnieper. 
Cinq a.ns plul!I ta.1:d, en octobre 
1932, cette constru.ctio11 gigantes-
que était acheYée. 
MAINE 
UN CULTE ANCIEN 
QUEBEC. - L'immaculée Conception dont le monde M· 
tholiquc va célébrer ]a fête dans quelques jours est l"une ùeb 
fêtes 1·eligieuses préférées du Canada frantais, comme en 
France, la vieille France qui portait le titre de Royaume de 
Marie: "Regnum Galliae. Regnum Maria., - comme dans la 
Nouvelle France où dès le début a fleuri le eulte de la sainte 
Vierge. Dans le Cano.da français, le culte marial prend cl 'an-
née en année plus d'essor. Et ce culte s'exprime de toutes les 
façons, peut-on dire: par les nombreuses fêtes établies et ob-
senées en l'ho1meur de la )!ère de Dieu, par les pélerinages 
sans nombre, par les nombreuses appellatious que nous don-
nons à nos places et à nos accidents géographiques et qui sout 
à la gloire de ).larie. Sait-on que l'on compte sm· la earte de 
nos municipalités exactement cent-dix huit paroisses ou mif:;. 
sions portant le nom de Notre-Dame? 
Moins de dix ans o.vrès, en quel-
ques heun?s, le Dnieprostroï, or-
gueH du régime soviétique, était 
réduit à. néant. Il faudrait un gros volume pour seulement rappeler lei; 
Ce geste qui, eu appa.reuce, principales manifestations du déYeloppement du culte de 1a 
60mblait m t 1 , é sainte Yierge en notre pars depuis les jours lointains de Jac-
sl8tance du·':e~:~e ~.,,::~·~~?;\~. 1~~ ques Cartier jusqu'à notre époque. :\Iême en ne touchant que 
réallté, d1ctë par d'im1,térleuses les sommets, la matière est. trop vaste pour être traitée en quel-
nécessités militah'es et stratégi- ques minutes. ~igualons r;eulement quelques.unes de cei; muni-
ques. En efîet, si l'ennemi M·ait pu festations: 
AUX BERMUDES 
)I. RoBario Jacques, de Hart-
ford, Conn., autrefois de Lew-
iston, doit partir dans quelques 
jours pour aller trav11'1~ aux 
Bermudes, oü s'effectuent dt-
CHOPINE 
CODE NO, 122 
72% E&prits de train neub:es, 
Ca.ntairs Jlroff. Dàtlllina Co., Inc,. Jlal\imore, Kd. 
=~~.1; 1~a~~~u!; n~~ie:;·~;;;::~t :: Rappelons la pieuse et. nous dirions même, la trngique, cé-
~;~;~~o~a:;:;:, 1:;:!~: :~:~i~q~~ pendant le désastreux hivernage de Jarques Cartier eu 1535-36; rémonie qui eut lieu sur les bords de la rivière Saint -Cliarles 1 :.\J. ROSAUIO J".\CQl'ES 
plus grand centre industriel de la Pl d O l , VarriYée des.· Père_s Recollcts en 1615 aYec leur belle <lérn- grauds travaux de couSlructlon 
R us e 1,0 0 personna ites et hauts fonctionna.ires dans les tion de leur ordre à l'Immaculée Conception et à :Nofre-Dame- })Our l'établis-seme~t. d'une. baee 
Odyssée de quatre ~~~:: ~= ~:~:;:;:b:~e t~:d~~:: i:U:t~::ii:r]~!::~~~;:, ~~;::~{~: ~~:r~esai~:i 1:u~elà~s°ie:reés~:1t!!::i~~ !~u~:!:S~~;t f~~é!1 des-Anges; . '~~~~~~~e ~1~~1é~~:~s-~a':.1\e \~1t:;1~~ 
mutilés de guerre gauche. et des gouvernements municipaux et d'Etat ont 'honoré ED. La construction de la chapelle de la RecouYraJJce 1rnr I mo d'un sursis de temps pour son 
3 cub•de•J"•lltc et un mi.ijrunbii:,te ap~~:v1::io~=:~:~en:ue p~;~x l~~: ~:~:i:~~é :~n::rr~!:·ta~:~-gr~:~; WARD R, MURROW, à un dîner servi tout récemment a.u Champlain eu 1633: . Service militaire. )I. Jacques est 
passent 13 chaloupes dans une servoirs d'eau, une boîte de boeuf fournissant nu million de tonnes Waldorf-Astoria, à New York, On remarque à. 4-a.uche, M. AR- L'étàblissement par Jes Jésuites en 165-7 de la grande Con- actuellmnent en Yisîic dans sa 
chaloupe de conser,..-e et une botte de bis- de fonte par a.n; les usines "Dnie- CHIBALD MacLEISH, bibliothécaire du Congres, qui se fit grégation de la Sainte-Vierge pour les hommes et eu 160! de famllle. 
cuits. prostal", qui produisaient plus de l'interprète ~u Président Roosevelt, de Lord Halifax et d'au- ,la petite Congrégation pour les élèves de leur séminaire: ----É:o,=-.. ----
Un marin de 74 ans est mort 100,000 tonnes d'aciers &pëciaux; tres. A droite, on voit Murrow. M. Murrow arrive d'Angle- La construction commencée en 1688 de la petite fglise de D CES 
ril~E~;~Y!~t!• e~;- t~~:üq&u';;; dans la chaloupe. Les autres virent des usines d'alll~ges do fer, d'alu- terre où il éta-it le chef du Columbia Broa.dca.sting System en la basse Yille <le Québec dédiée d'abord à l 'Eufant-Jésus, puis à 
seule jambe, ont raconté dans un enfler leurs jambes de trois fols minium métallique, d'enJ;rais, etc, Europe. Xotre-Dame <le la Yict-oire en 1690 et qui devint Notre-Damc-
:~~[~•lo,::•~1•1~1v'.:,. !~~: .. '::~~;: ~~nE'::J::SJF~:~ 0.::,:: !:~{:::~t;,~;1:~::~îtiirf vlé~l~u~9t:;u~ ,!~~;:'~·:~:::,,~~: !~",:~;~:r:1~~\!~:::;:~xur::,~ de•-1:t;;:;~a::,~ï.~ 164 2 <le Ville-)farie,-)fontréal-et l'éta-
~e:i: Y!: ~~.~0I:1~li~:~~ ~7titf1:s o!~ à l'hôpital français pourront bien- énergique consldéra.ble et une na- re le Dniéprostroï. Dix mille ou co.sse de bois partant des deux ri- blissemeut de la Coni;régation de Xotre-Dame par la Yénérable 
vogué dul'ant 13 jours dans une tôt marcher, car leurs jamhes ar- ;i!t~~o~e.::a:lt~~e~e~embla au début ~:~e1;,a:~:re;è::;t!;1::a d: :~::: ;:sae: i~:~~:~ :~i s;~~~~:~v:~t ::s~ fI~:~~l~t!:r~a~~:g~~Y~.i:~~s!luq~~e;t~ ~111::::~::~~1 s~~c{~1~l{.e ~~ 
chaloupe de sauvetage. Uftcielles sont ~~ê:~ Le Dnleper troisième fleuve hsahon du PrOJet. Des maisons cours dans l'espaee l!bre. Dans lss Notre-Dame-du-Bou-Secours; 
Les trois marins se trouvaient RADIONOTES d'Europe, lon~ de 2,250 km., tou~ d'habit_atlou, des usines, des bau- portées barrées par les batar- Le choix que fait en notre pays la sainte Vierge d'un lieu 
~ 1::;~ 1:~q:rfe0u/;~;~r;~~~\0~~ Carl van Doren, écri:ain et bio- 1h~:\fv~:a~~a~~::n:~u~i~u~~:u:: ;;:;pe~/1e';!en1~0~:u .s~!!;;:lèr::: ::~~\ie0~,:::1~trr~:nl~~e!re~!; qui paraît être le théâtre principal de ses ·miraculeuses faveurs, 
plllé alors qu'il naviguait vers graphe fameux, parlera vendredi Smole-nsk avec Kherson, couyrant sous ~ action do la dynamite; des des alluvions, pour jeter en&uite . Je sanctuaire Ju Saint-Rosaire du Cap de la .\fadeleinè. 
l'est, sans convoi. matin à 11 heure!' et quart à Bos- de ses ra.m!Ucations un bassin centames de wag_ons apportèrent sur le lit de granit les bases bé- Et que d'antres manifestations relativei;; au culte de }laric 
Onze hommes occupaient la cha- ton à l'occasion des célébrations d'un demi-million de km. carrés, les ?1atérlau:x _ necessalres; nue tonnée;s d'un barrage dont la. hau- en :notre pays. 
loupe dans laquelle se trouvaient dans le Ma.ssachusett.s pour le Blll a dès la plu:s haute antiquité rete-- amrne de travailleurs livra assaut teur devait être de deux mètres in• 
.Alexander Nova.rro, huilent, de of Righte: .Son dis,cours sera. radio- n~ l'attention des peuples c~mm~ au 1·ieux Duieper écumant de ra.ge férieur au ntYeau des eaux d'été, 
28 arui, demeurant à Bronx; diffusé da.ns toute la nation. M. voie de pénétration de premier or- dans .;.es rapides. Le projet élabo- tandis que lea piliers dépa&ssaient 
Fra.nk Crowhurst, jeune fermier Van Doren est l'auteur dé la. bio- dre. Aussi les teintatives fait&S ré par Je professeur Alexandrov ce nivea•u de 18 mètres. 
canadien de 29 a,ns; Ernest El- graiphie de Abraham Lincoln. On pour ~e rendre navigable sur toute résolut slmultané:uent ~eux pr~- )tise en action en 19-33, la cen-
fred, cuisiniet· anglais ~e 45 ans remarquera dans le groupe des son étendue, c'est-à-dire JJour neu- blèmes: fou1:n~r l énergie_ électr 1• trale h_~·droélectrique du Dnlo_-
et Erik Hlller, électricien danois hauts fonctionnaires et des célé- traliser le.s rapides qui ,;;'éch-elon- que et a;ssme1 les mo)ens de prostro1 (alors la plus grande du 
de 27 ana, Les trois premiers per- brités. nent sur 95 km., remontent-elles transport. monde) possé~ait 9 génératrices 
très haut. Dès 1785, le gouverne- Construit en béton arme, le qui. développaient une_ puissance 
ment tsariste s'en QCCUl)a sérieuse• barrage était formé t~ an. base pai- YO.naut entre un maxnnum de 
ment: on commença divers travaux un mur étanche de 40 mètres d·e- 535,000 c. -r. et une n~rmale de 
d'approfondissement du lit et on paisseur et s'apt'·ayait sur les gra• 810,000. Le coof[iclent d effet uti• 
fit dlsparattre quelques récif.>. En nits du lit et des berges. P-lus le a~teignit dana les meilleures. 
1805 f t ach é "l'écluse Fa- h . 11 ét ·t t' é d conditions 97%, taux: énorme, 
~~;~;J";,::~:~:: d~n;~:~~~::~'. rEf :~.;·,~~~n;,:;::t~:;;,~::~:: E0::~:~:~:i:~~I~; ~:~::::{i 
:tf ·f L~:F:~~:::~é~:"~~.t~~; ;:;e~;~~{'.~!:~?.::~!V:i:~:t fü: l;!:;::L~~ ~A:~~:.~:~:~~~:~'. 
~~>.J;Dlt»'.~J-.:-i~.~ bauM de 75 mètres, Mutena.lent 
KRESGE's I' les His d'aluminium. Sur la rive Permettez a' gauche, l'éne,gle du Dnleper étai< 
reçue par les "Entreprises corn-
"' binées", mentionnées plus haut. 
J ~~:~~::~t z~ ~~:!~tr~e àn;~t~ 
~ le Donetz. Pendant 188 l1autes 
CHARGE de NOEL de la Faire Paraitre Élégante 
On le voit, ce culte remonte haut dans notre histoire. Et 
quelles sublimes manifestations parfois. Quf'l tragique· récit, 
par exemple que celui de l'hivernage de 1535-36 daus l'estuaire 
de la rivière Lairet où l'on Yoit les Breti.,ns de .Jacques Cartiel', 
venus du pays des calYaires et Jes madone.;, de ,,es terr~.:; <le la 
foi naïve et profonde, inébranlable oommc ses menhirs, implan• 
ter en, ces jours de détresse ce culte de la vierge )Iarie, lorsque 
leur capitaine "fest porter uug ymagc de remembrance de la 
Vierge Marie contre ung arbre distant de nostre fort d\mg 
traict d'arc les trave-rs des neiges et des glaces." 
Et quelles -pieuses scènes durent se passer encore sur 1es 
bords de la rivière Lairet, à ~otre-Dame-des-~\ngcs, beau nom 
"sourire du soleil de }'Ombrie en notre rigoureux climat,'' dit 
feu le chanoine Scott Jans un beau tra\·ail qu'il présentait au 
Congrès Marial de Québec, le 14 juin 1929, comme elles seraient 
douces à rappeler, ces scènes! 
Enf.Jr1, est-il besoin de rappeler qu ~ici, dans notre pays, plus 
qu'ailleÛ.rs peut-être, la dévotion la plus populnire surtout dm1s 
nos éaropagnes. est celle du mois de ~Iarie; et il faut aYoir YU, 
dans certains rangs de nos paroisses éloiguées Je l'1~g:1isc du 
Yllage, le soir d'une rude journée de travail. alors que les 
feuilles encore frileuses commencent à s'ounir et lei,; champs 
jaunis à reverdir, les habitants du rang, agrnouillés au pied de 
la "Croix du Ohemhl,1' réciter pieusement le chapeli?t. après 
que la plus belle voix a entonné: 
A Salmon Falls, X. H.-
Dimaudie, le 30 novembre, est 
décédée iL Salmon Falls, X. H., 
l\Ime 'fêlesphore Parent, née Ca-
roline Parent, âg,ée de 57 an, et 
7 mois. Outre son époux, elle lais-
se trois fils: Elùège, <le Salmon 
Falls, Joseph, de Dovel', X. H. et 
Donat, de South Berwick; qua• 
ti-e filles. lllme Albert Lemieux, 
née )IathllJa, de Lewiston, 'l'hé-
rê~e, Béatrice et Gabrielle, de 
Salmon Falls. Elle laisse aus1<I :m 
mère, )lu1e ;\liche! Puent, de St- , 
Andni de Restigouchc, Qué;. elle 
laisse au1>si sept frères, ?IL:\L Achil- i 
le, )lichel et ,,ïlfrid, de St~..\ndr6 
do Restigouche; :\Iathieu, de Chi-
coutimi; Prudent, l'hilias et l<'er- i 
~;~:~n~-o::P:;e;~~i~~~:: ~~ne~:~~~::.~ ! 
ket, X. l,l:, :\Ime Omerille Demers, ' 
de South Berwick, )Jme Donat , 
Rossé et }fine l;Jfü'.rie Bos!:'é. de ! 
St•.\lexis de J.laiapedla et )!tue : 
Augustin Dufour, cle J.cwlston. : 
Elle Jaii!se au~si troiH petlts•en- : 
fants. Le service a. été chanté mal'· • 
di matin, le ~ décembre, à. l'église ! 
Ste-)Iarle, de Salmon Falls, et 
l'inhumation a eu lieu au cimettt.'-
re de l'endroit. Le.-; personnes ~1:l 
Lewist.on qui se sont rendues aux 
iunéraillcs étalent: :'IL et ::'11111,~ 
Albert Lemieux, :\L et :\imo Pr,1,1• 
dent Pnrent, ::\I. et :\Ime Pc1·d\nat:l 
Parent, ).L Philias Parent, J.I. et 
:Mme Augustin Dufour. :\lmc Jo-
se1>li Fournier, :\L\I. AI\Jcrt <>t Tl.· 
mothée Grenier. 
---:o:---· 
PERSO;vf\,.;J. )~es potiWs fHlcs l>ar,ütt'Ont ton~ coni• f :~~:;,~~ :ei~~a.1.:ii!:~~:;t~;;t;~q~= 
me des nnges dans ces délicieuses robe, Î Russie, 120,000 k. w.; quand le C'est le mols de ~[arie; :\Ille Berthe Gignèrc, du camp 
popelines, percales et broadcloth Shan• i niveau de ,l'eau baissait, Jes ata- Edwards de :--rassachusett5, el uu-GANTS $1.1, 
paire 
Lonnez-Iui les "Sllp-ous" 
classiques 1wec dos jolie gar-
niture cuir. ~·ombreux sty-
les. ChoisJ,; spécialement 
pour cndenux. 
GAN1.'$ TISSUS - tissage 
double, whit>SUtehed pour 
stl·le! Chamois, ,,111, bnin 
et noir pour fêtes de Noël. 
$ l.oo pail'e 
Jouez eu sûretél Gants en 
cuJr pour cadeau:\", capesldn 
non doublés, lui plaJront sO.! 
rement, oPur automobili4• 
me, chaudement doublés, 
tout cuir. Pour bonne grip• 
pe du ,·olant, Courroie de 
poignet deux boqtoru, 
69c pain 
Gants tissus, femmes, peau 
de porc, cttlr, suMe, excel-
lent chohix pour cadeaux! 
Noir, brun, naturel, al'ec 
brun, 
Mitaines d'enfants pour 
Noël, mitaines pour les tout 
petits, en fort cuir cape. A 
l'épreuve du vent, gais, pot .. 
gnets tricotés, dOub16s • • • 
PoinUJ, 1-:11; 8-4; &,.7. 
tung. Styles de fêtes aussi jolis et aw• tions thermiques du Donetz ren- C'est le mois le plus beau! l lre!ois de Lewiston, Yient d'être 
datent au Dnieper cette énergie. SAl~TE-FOY,• transférée au posle militaire d"H0-
1 ;;~;fss:\~:;,::;;:i~at~~n cl~c:i~s ~:= l,•=====================;;;n;;;o;;;h;..•lu;;;.=;;..------=~, i gulière et la plus économique des 1 groupes électrogènes. A l'ouest, le 
"- courant gagnant KriYoï-Rog et 
If ees usines métallurgiques; a.u 
1 nord, U animait Dniepropetro•~k, les aciéries gigante-sques de Dzer-jinsk et enfin Nikopol avec ses U· slne.s de manganèse, 
En dehor6 de ces aYantagea é-
normes, le Dniep-rostroï a.pporta 
encot·e au problème de la. na.vi-ga-1 tion une solution radicale et dé-1 finltlve. Un lac immense, s.'éta~ 
!,f lant en amont du barrage, permit 
~ aux naYires d'évoluer en toute &é• 
M cu1•ité, Les sas d'écluse, au nom-1 bre de 17 m., disposés :l'un au-dessus de l'autre, livraient passa-i ge aux bateaux et ouvraient aln-W si une nouvelle voie de communi-
a CADEAUX POUR LES TOlJT PETITS J catlon(La Tclbuue de Genève), 1 SAC BUNTING AVEC CAPUCHON . . ... $1 .191 ---:<.:--
COUVERTURE DE BERCEAU (36 X 60) .591 LA DEFENSE 
1
33-Pièces SERVICE LAINE TRICOTÉE . 1.19 DU BRESIL 
ROBES BROD:tES . . •. , • - , .. , .69 
3-Piè ... FEEDING SET . . . . . . • . . . , . - 69 li . --, 
i 
SERVICE PEIGNE ET BROSSE . . • . . • . . • •.59 I! L ctro"' porl<> sur I Etat le plu, 
; exposé, celui de Reclle, au 
ROBE DE BAIN, BÉBÉ . . . , , , , · • , · .69 e nord.,.t 
= RECIFE, Brésil, 5.-La région J de Recife (Pernambouc) est cell& 1 de l'Amérique du Sud qui se trou-ve le 0-plus près d-e la guerre euro-péenne. Aussi le Brésil l'arme-t-
il s,pécialement, en profitant de 
l'a.cco1·d défensif qui lie les Etats-
Unis aux républiques latinee:. Les 
vaisseaux de guerre américains 
font la ipatrouille au 1arge du Bré-
\ 
CUuds Vitements pour la. nei&'e, 
ou lleacon l'ol&ire et Down,pun, 
qul feront de trh beau: Cadeaux 
pour aarçon, et :li.lies Doublure 
d'hiTer aine GuêtrH à l'avenant 
et Ca•quettea. l'olnts, l à. s. 
~ Plusieurs autres Servioes 
~ Points, 4 à 6 
&il. 
Le dispositif, le nombre des 
corips. qui gardent l'Etat et la ville 
de Re-elfe restent secrets. On au-
tor~ &eulement les journalistes è. 
révéler que le commandement bré-
silien a groupé le plus de troupes 
dans les Etats de Recife et de Rio 
Grando Norte (capitale Natal,) à 
l'extrémité es.t du Brésil du Sud. 
40,.000 soldats prdent 3'10,000 
milles carrés 
L'armée bré-flillenne de Recite 
compte actuellement 40,000 sol-
dats de l'active. L'Etat couvre 
une superficie de 370,000 milles, 
compte S,700,000 habitants. En 
nirtu de l'accol'd de la Havane, le 
Brésil recevra des secours des au-
tres républiques américaines en 
cu d'agression. 
On est à aménager un arsenal 
maritime à Recife, qui offre déjà 
le plus beau port du nord-e1t. Pan-
Air y établit un grand aérodrome; 
l'aviation brésilienne ntilise celui 
395 
Toi qu:lustd ... 
nn Ensemble très 
11tlle à rrtx de 
vonte ~-~satlon· 
nel, 
• Boite à p&Ju 
• Pllnler à papicn-déchets 
• Poubelle ''1tep-on" 
• Pori:e,OI'd.Ul'ilS 
• Service de -1 Ouil.ltrcs pour 
CaU, Sucre, Sel, et<:, 
• Service de 7 Couteaux avec 
lame, en acier non-ternlssa-
b<e 
d'Air-Frs.nce. L------,----------------------.,...---• 
"J'l!PARGNE CHAQUE FOIS que j'achè-
te du PAIN au FIRST NATIONAL. 
J'aime tout particulièrement le 
PAIN 'OLDE' STYLE !" .S-"F ELSIE A. MITCHELi. 8 l'unirniton An.,Allrfotl. 
J'IRST NATIONAL 
SUPER-MARKETS 
Tous les prix en vigueur 
64 RUE PINE, LEWISTON 
A 17 RUE MAIN, LIVERMORE FALLS. 
Magasin ouvert, Vendredi soir jusqu'à 9 hrs et 
Samedi soir jusqu'à 10 hrs 
LE MESSAGER. LEWISTON. MAINE Vendredi, 5 Décembre 194'1 
PERSONNEL 
Remerclements à St-Gérard 
pour faveur obtenue. - UNE 
ABONNÉE. a.nn. 
M. et Mme Régis-A. Lepage, 35 
Cinquième rue, Auburn, sont reve-
nus hier soir d'un séjour de quel-
ques semains à St. Petersburg, 
Floride. 
111. Paul Ouellette, rue Plue, q-ui 
était dangereusement malade est 
maintenant hors de danger. 
111. Lu-cien R. Pelletier~ Jr., 53 
rue Knox, a obtenu un emploi à 
New Britain, Conn. 
MME ALF. DESMARAIS 
VIE SOCIALE 
Dames Rende2;-V ous 
Les Dames Rendez-Vans se ré-
unirent chez Mme Jeanne Poulin, 
113 Septième rue, Auburn, hier 
soir. 
Les gagnantes au "Beano" sont 
Mmes Eli:Be Fournier, Héléna Poi-
rier, Antolnette Simard, Cora Thi• 
bodeau, Emérentlenne Nadeau, 
Hélène Pépin, Laura P.lante, Ma-
rle Moulin. 
'La prochaine l"éunion sera chez 
Mit-e. Antoinette Simard, 4e rue, 
Auburn. 
~;~~~~~;~t~~~· P!:u!1~~~:~~~~f! Mise en garde contre ~~e~e prisonniers, e&t a.es eoa. 
d'ai:ee;!~:::r:.e f~~=rr;;" M, et la propagande nazie Cette techni,que, on l'a appli-
quée à la population du Royaullle,, 
t:n~r~eo~~t;!a1~a~10J:~h; ~:::t~ Ottawa, 4. - Les autoritét, de ~r:;t~~:~! q!~lq::g~e:~:jo~: 
Rathborn, membre d·· parlement la.' ra.dia au Canada ont déclaré d'hui vers le Canada. D'autre part_ 
et aussi de la R.A.F., fut tué au quelles étalent quelque peu con- on rappelle que les autorités mtli• 
devoir dans une envolée en Alle• fu~es par des rapports qui veulent ta.ires ont des moyens d'lnfortner 
magne. L'arrondissement qu'il re- qu une certaine organisation re- le~ parents s'il arrive qu'un 1oz. 
présentait, eelui de Bodmin, offrit cueille des nouvelle de prison• dat aviateur ou marin 0Bt bleaQ 
à. Mme Rathborn de remplacer son niera de guerre, p:-ovenant d'é- ou 'manque à. l'anpel. 'Elles aur• 
mari au parlement et après une A- missions radiophoniques aHeman- veillent également les émisstona 
lectlon non contestée elle devint des, pour transmettre ces nouvel- allemandes afin de comparer leura 
la seconde femme née aux Etats• les à. des amis et parents de ces données a,;ec les listes des m&n. 
Uni-s à siéger au parlement britan- prloonniers du Canada. quan~ à l'ap.pel. En somme, - oa 
nique. Lady Astor, originaire de Ces rapports émanent de sour- voit là-dedans d-e la. pure prOpa,. 
Virginie, en fut la première. ces privées. De leur côté, les auto• gande allemande et ainsi 11 eat 
Cercle d'Yortville Lorsque la guerre éclata, Mme rltés disent n'avoir a1.1cune con- _plue. sage de ne pas '6 ,y ar~er, 
Les élections des ofticières pour Ra.th-bor:i envoya ses deux enfants, nahss:ance de l'existence d'une telle 
1942 eurent lif!U à. l'assemblée de Pauline et John, aux Etats-Unis. organisation. ---:o:---
mardl dernier. Les enfants demeurent à Long Au cours du mois d'octobre, .la WASHINGTON, 5 - Le _ re-
Les pers!)nnes élues sont: Island dans la demeure de Mme famille d'un militaire de Halifax présentant L. S. Young, démocra-
Présidente Honoraire, Mme A- Paul Hammond et ne wvirent leur an,térleurement rapporté comme te de l'Ohio, a propo!Jé une Jilf'• 
médée Gendron. mère qu'à. son arrivée P_ar bateau, manquant à l'appel, déclara. avoir nière originale d'aider ta défe~Se. 
Présidente, Mme Frank Landry. le 24 novembre dernier. :Mme reçu la nouvelle que- ce militaire ,. 1 d 1 t 11 dit 
Vice-Présidente, • Mme Alp-bon• Rathborn conduit ses enfan¼ à était pdsonnier de guerre. La :i.et- 90 ,0\ { sfatuae~s éqeu:s~~:~ :~ ~oDu: 
se Grégoire. Washington pour le temps des fê- t .. J transmettant la nouvelle était ments commémoratifs de soldâts. 
2e Vice-;rl:sidente, Mme Tho-- tes. datée de Montréal. de marins, de politiciens et d'évé-
mas Dumas. ---:o:--- Au. ministère on fait remarquer nements. Certains d'(llltre en:r 
Chsefrét:;:: des Archives, Mme ENCOURAGEZ que la technique allemande qui est sont horribles. Voilà près d'~u 
Si vous pouviez voir dans l'inté-
rieur des grands fours First Na~ 
tional, le Pain à la croûte dorée 
q~i s'y cuit, vous deviendrez un 
client régulier du Pain First Na-
tional, déclare Elsie A. Mitchell. 
STEAKS 
Porterl1ouso - N. Y. Sirloin - Ilottom Round - Cube 
FACE RUMP 
Boeuf Hcavy Steer - Désossé - Oorn•Fed 
FILETS DE PORC ëüissoftib' ÀGNËAu b,., 
1fifrir or r.ôns . ÏAMBON~ -r.înis 
lb 3}c 
lb J}c 
lb 20c 
Jb 25c I 
lb 25c 
lb J}c 
Mme Alfred Desmarais, née 
Hosanna Girardin, est décédée le 
29 novembre, à Stanstead, Qué., 
à l'âge do 58 ans. Blle était au• 
trefois de Lewlston où elle de• 
meura pendant dix aus. 
Depuis six mois, c'est le troisiè• 
me décOO qui se produit dans la 
famHle: 11. Jose_ph Boutin, père 
do Mme ,vnrrid Desmarais, s'est 
fait ttier dans un accident d'au-
tomobile; Ba soeur, Mme Frédé• 
ares uc. de s'attirer des écouteurs pour des mlllion de tonnes de métal. Pour. 
Assista~te, Mme Joseph Martin. NOS fins de propagande, en radiodlffu-1 quoi ne :pas en prendre quelque~ 
llc!e~~!~a~:~ des Finances, Mlle A· f. ANNONCEURS sant des bribes de nouvelles au su- unes pour la. défense nationale?•! 
Assistante, Mme Donal Levas• 
seur. 
Trésorière, Mme Elmtre Pa-
quette. 
Conse!Hères, Mmes George Le-
bourdais, Eusbbe L&b'bé, A,lma 
Prince. 
L'installation se fera le premier 
mardi de janvier, et sera suivie 
d'uhe soirée récréative. 
----:o:----
La ménagère fait 
preuve d'habileté 
- .. :~
Ü • •nLL'\. Raccordé à 
l~~l'Esprit de Noel 
Permettez-nous de prendre soin de votre entière liste de cadeaux 
Visitez noir, Centre de Cadeaux Premier plancher Prêt à manger - Entier ou Moitili Broilers 
Oeufs Doz 39c 
F~N;:;; f Pât~serie Sac 24½ lbs 77 c 
F;rr~;àP~in Finast Sac 24½ lbs 83c 
Beurre Roui. l lb 39c 
Moy., 2 • 21/z lbs 
Volailles 
ôë;;~t d1Aiiiieat· lb 117c 
Désossé et roulê si désiré 
Rôtis Chuck Biriî{et Rôtis pot lb 29c lb 27c lŒ.OOKSIDE l' AN'l'AlSIE - D& Quallt6 
Bacon Tranché lb 29c :Boeuf sa.umuré - Apprêt6 doux MAQUEREAU 
Huîtres 
lb Sc 
Chop.33c 
Sans pelur1, - Apprèt6 au suer• 
Calo Cat ou Dog Food 
Jus d' Ananas Dole 
Swift' s Prem 
3 btes 1 lb 23c 
Bte 46 oz 29c 
Bte 12 oz 28c 
Fiï'et;F~més lb 21c 
FRUITS ET LEGUMES 
ORANGES DE FLORIDE s;;i::ttiT 3 btes 1 )b 20c GROSSES 
FINAST - Apprêt6 avec sa.uce au fromage 
Soupe Tomate Campbell's Bte 10 oz 7c 2 doz. 39c POMMÈrtn .. , Bl. 051Ïbs 25c Malt Blue Ribbon Bt,e 3 lbs 49c (Vitamines, '.81-C-G) N&tivea ~IN'l'OSH 
Clapp's 3 btes 23c PAMPLEMOUSSES 5s25c 
TEXAS (Vitamines, C·G) S&ns graine CHO!>PED l'OODS 
FIRST NATIONA& 
COFHE SERY/CF 
GVAIIANTFFS FR!SN COFFI! 
lYlRY TINE I 
RICHMOND 2 m, 39c 
JOHN ALDEN 2 .~'~, 45c 
KYBO 2,~~;49< • COPLEY \",~29< 
BANANES 4 lbs 25c 
(Vitamines. A·C-G) MELORIPE 
TOMATES 2 lbs 25c 
COÛRGÊBlC) M''5'1t';i0c 
CÊLËR(0 ' B'"' 2p;q. 25c 
(Vitamine, A) Californie PASCAL 
EPINARDS . 3 Dbs 19c 
NÂVËTABl•CG) 0'i'ib;Yik 
Natif :Blanc (Vit., :Bl-C-G) Grosse tite 
.~i.~~~ A:~~~., 11 ~~!. D!:!~r;~~-~ 
3 bt,es 14½ oz 25c 3 btes 24 oz 27c 2 btes 28 oz 25c 
FEVES CUITES 
FINAST - Cultes au four 
VALEURS POUR LA MAISON FRUITS EN CONSERVE 
Gros Moyen 
Brifilo Paq. 17c Paq. Sc 
Sunbrite Cleanser 2 btes 9c 
Staley's Cube Starch 2 paq.15c 
Eau Bleue Sunny Day Bout. 5c 
Ammoniaque Sunny Day B~~t'; Sc 
Eau Blanche Sunny Day B~~i:' 8c 
Allumettes 6 gr. bt;s"24c 
$TRIK.E ANYWHERE 
,nvEETHEAUl', S..'\\'Oll Toilette 3 bart'es 18c 
S.-\ VOX LIFEBl:OY Bnrre 6c 
,;AVOl\' TOILBT'I'E LUX 4 barres 25c 
SA VOX SWAK a gr. b.1.r. 28c 2 bar. moy. :i,ic 
LUX 2 paq, moy. 19-0 Gros Paq. 22c 
RIXSO 2 paq moy. 43c Petit Pnq.'Oc 
COLLEGE INX Utc 26 oz 17c 
COCKTAIL TOMATES 
l<'E\'ES CtTl'BS B&:\I 
A.R.,JOUR'S VEAL L01\F 
-i~~;·~~~SAGE 
2 bt-es 27c 
Rte 7 oz 1:,c 
2 lites .1 oz 25c 
Valeurs d'Aliments Apprétês 
.(!AIX BHl'X 
i'INAST 
blllBY'S RASH 
:BOEUF SAU'MUR'tl 
SCRAPPJ,F, 
'HILADELPHIE 
DBER JSLE 
MAINE CRABMEAT 
CRABJl&'l' 
GEISHA 
SAC.UOX ROSJ,; 
CLOVERDALE 
2 btes 1 lb 23c 
Bte 1 lb ::l0c 
2 btes 10 oz 27c 
Ute 6 oz 20c 
CRABl'LAKE STYLE 
Bt-0 OH1 oz 2.3c 
Bte hante J 7c 
ARHOUR'S a blcs 5 ½î oz 23c BOO 3 ¼ oz 5c 
DoVlled Meat 
WELV]!JRS me 12 oz 29c 
OSCAR MEYER'S RE.A.DY TO HEAT 
GINGER ALE KOLA 
Pêches 2 btes 29 oz 37c 
P&hes Tun. ou "'''· 2 ·tre:ï 7 oz 27 c 
'YOR' GARDEN - Comme à la maillon 
Fruit Cocktail Bte 30 oz 23c 
Ananas 2 btes 20 oz 31c 
Bte 29 oz 21c 
S1'op Btê 30 oz 15c 
Bt,e 14½ oz 14c 
c:rr;; R~yil Anne Bt,e 20 oz 19c 
Cerises 2 btes 20 oz 29c 
Abri~~ts È~tié~~"2 bt; Tii' oz 25c 
LEGUMES EN CONSERVES 
RL:i;;:0 D'Th"DE DU l\IAINE 
FINAST GOLDEN SWEE'l' 
FEVES COUI'f:ES 
RICHMOND Jaunirs ou Vertes 
TO:\IA'.fES 
'RICHMOND Fermes Solides 
2 bf;cs 20 oz 10c 
2 bt-cs 20 oz 25c 
Bte 10 oz 10c 
EfiN ARDS Z btcs 27 oz ~c 
l'INAST - Fantaisie Tendres 
BET':rEs ROI\"'DES 2 btes 20 07, 27c 
l'INAST Rouges 
COURGE O~}J PIE 2 btes 14¼ oz 13c 
WE Ç() IYEtl T()ffTHEII 
ro NAKE etsr QK!f tl'l,t 
Mar~N"Bte 22~Bt;' 62c 
1 lb 3 lbs 
F;rr;;";; Gâ~~i'" p;q: 44 ~;'"ile 
WHITE SPRAY 
l'our meilleurs Gâteaux, :Biscuits, Tartes, Pldsscrles 
CIDRE DOUX 
MILLBROOK cura 
Au~si eaveurs populaires 
Prll du contenu 
MILLBROOK CLtr:B - Breuvage 
Délleleux - Ra.fralchissant -
Effervescsnt 
Eelatrcl - Liqueur Délicieuse 
Crneh• Cruehe 
4 bout. 28 oz 29c 6 b;trt.'lr~;·23c ½ gal. 23c Gal. 35c 
Elle sait varier le menu malgré 
la quantité limitée des aliments. 
WASHINGTON, 5. - La bonne 
ménagère apporte u&e alde pré<:l• 
euse à. la Grande·Bretagne en 
temp.s de guerre, selon Mme Béa• 
trlce Rathborn, membre du parle• 
ment britannique. 
"Pour ces femmes Yalllantes, Itas 
de médailles, ni d'uui!ormes, nl 
de brassard, mals ne les oubliez 
pas", insiste Mme Rathborn de-
Yant les membres réunis du ,vo-
ric Nolette, est décédée, Mme Al- men's NationaI Press Club, 
fred Desmarais était la mère de "On s'intéresse aux femmes tra-
1\I. Wilfrid Des.marais, de Lew- ,·aillant dans le.s usines et pour les 
iston. ,services au:r.lliafrea mHltaires", 
soutient•elle, "mals on oublie fa-
C'ost l\I. le curé Dionne, de la cilement les eourageuses ménagè-
paroisse du Sacré-Coeur de Stans- res qui doivent tirer le meil:1eur 
.::a!~r~~!ead~ai1~~ 1~::egun:~:::: ::~~:;.sslble des cartes de ration-
rais. La déftmte laisse son époux, "Plus habile que jamais, la bon-
quatre fils et six filles: l\H,1. Ca- ne ménagère n'a qu'un choix limi• 
mille et Wilfrr.d, de Lewiston; té d'aliments et doit voir à. ce quo ' 
Aimé, de Barre, Vermont; Arthur, chacun soit satisfait malgré le ra• (j 
de Stans.tead, Qué.; :\1me Creigh• t1onnement et les difficultés de ~ 
~~~ 0~:~s~~~~~t5~~!~{~·:d;;i!1~s~huc:; F=========--, 1 
Edwidge, d'East Hatley, Qué.; 'it! 
l\Ime Conrad Coulombe, née Ber• îvût « ~ f1 
nadette, de Derby Line, Vt,; Mme ) ~'f:1 
Alexis Roy, née Jeanne, de Stans- ij' 
tead; Mlles Antoinette et Juliette, i~ ... également de Stanstead. 
Elle lall',se aussi deux frè;e3 et 
une soeur: l\I. }IoÏile Girardin, :u. Avez-vous découvert la 
Olivier Girardin et :\hue Agnès commodité de nos li• 
~:•tau~::iti.r~::::,wi;;;1:· ~:t~r qt~~ vrets de Coupons de 
Arthur Girardin. Budget? 
Les l)Or~eurs, aux funérailles, 1 
1~:~~:tn~~I. ~~~~·::to~0 ~~~:~:·, ,•' 
Adrien Viens, ses gendres; Henri [LS SONT · • • 
Poulin et Alfred Girardin, de Lew-
iston, ses neveux. Tous les parents Faciles à obtenir 
du Canada assistaie:it au service. Commodes à. employer 
Les personnes de Lewiston qui se i 
sont rendues aux funérailles ,,,ff •. ·.: étaient: i'ihne Agnès St-Laurent, 
M. Moïse Girardin, M. et '.'vlme Oli· Ds vous donnent • , • 
vier Girardin et leur fils Eugène, 
::: e~t 1~~;ewi~;:il~ees~::i::a~:: L'avantage du comptant 
!~ ~::n!e~r : 1~~~~n,o~~-:r~!~01~~ Commodité du crédit ij, 
et Mme Raoul Couture. 
----:o:----
Le Président a 
mis les Nippons 
dans l'embarras 
Il leur a posé une ques-
tion qui les embête 
très sérieusement 
Par Ja L"~ITED PRESS 
Lorsque le Président Roosevelt 
a demandé au gouvernement de 
Tokyo do ·1ui dire pourquoi le Ja. 
pou a débarqué et d-ébarque en• 
oore des troUil)e.& en lndo-Chine, 
il ne s'agissait, bien entend'U, que 
d'une s-imp,le formalité diplomati-
que, car JI. Roosevelt sait, comme 
tout le monde, la raison exacte 
des débarquements de troupes 
nipponnes en Indo-Cbine. Cepen-
dant, la requête du Président 
était embarrassante ipour le Japon 
et e'est prédsé-ment parce qu'il 
savait que cette requête embar• 
rasserait les autorité.s jap-0naises 
qu'il la lem· a adressée. Le Japon 
ne pouvait, cela va de soi, don-
ner aucune l'éJ>onse satslfaisante 
à. cette demande, car Dour cela il 
lui eut fallu mentir un peu trop 
effrontément. Et alors, M. Roose-
velt a mis le Japon dans une si-
tuatl-0n extrêmement embêtante. 
1\Iieux que tout • 
Il n'y a pas de 
Frais pour crédit 
Voici comment notre 
PLAN DE BUDGET 
DE COUPONS 
FONCTIONNE 
Achetez un livret de coupons 
à notre bureau de budget au 
premier étage. Faites un pe-
tit paiement comptant au 
temps de l'achat. Payez la 
balance en neuf versements 
hebdomadaires. Pas de frais 
pour cela. 
Servez des livrets toutes les 
fois que vous le voudrez pour 
n'importe quel achat que 
YOUS faites. 
Les livrets peuvent être a• 
chetés dans n'importe quelle 
dénomination, de $5.00 et 
plus. 
. • , Et si vous voulez réel• 
lement donner un cadeau de 
valeur pourquoi ne pas don• 
ncr un 
~a~u:r~:el~~~:~~ r;~:. ~: ~~;: Livre de Coupons 
Un nouveau département pour Noël . - - offrant les lignes annoncées da.na tout le payt 
de toiletteries (Yardley's, Evening in Pa.ris, Old Spice et Wrisley) aussi bien que de• 
nouveautés pour Cadeaux, 
Savon de Toilette 
3 morceaux $1.00 
Un merveilleux mélange, savon 
non-alcalin, accentué de plquant 
Old Spice, Superlative Shulton, 
bonne qualité, doux durable. 
Grosseur de toilette, boîte pitto-
resque, remplis d'usages 1>ratlques 
SERVICE POUR HOlUMES par Yardley, con• 
tenant bol à. raser, bouteille de 8 
oz do lotion après raser la.vande, $2 00 
un paquet cadeau ma.sculin11 plus • 
10% taxe. 
SBRVICE DFJ BEAUTÉ par Daggett Ji; 
J{amsdell; un J>aquet de cadea1_1 
attrayant comprenant lotion a LAMPE P ARFUM.éE. Une reproduction 
authentique de lampe en verre $1 00 mains, fom1dation eream, J>oudrc $1 00 il. visage, ct'ème à nettoyage et lo, • 
tion pour la peau, 
Early America.n, diffusa.nt une O• •
deur déliciewe. 
Visitez notre Royaume des Jouets Premier plancher 
Poupée-Maman 
$1.98 
Yeux bleus-Cheveux 
blonds-Dort et Pleure 
Grande Val'lété do caractè-
res qui plairont aux jeunes 
enfants. 
D'antres jusqu'à $3.0R 
11n :M&gaain de Joueta qnl peut 
prendre eoin d• toWII vo11 besoin, 
Poupées $1.00 à $6.98 
Jouets mécaniques 25c-$1 
Jeux 10c à $1.59 
Bleds $1 à. $4.50 
Skis $1 à $1.98 
Sets de table $2,29 à $4.98 
Tambours 50c à $1.00 
Vélocipèdes $4,98 à. $9.95 
Meubles jouets 59c à $1.00 
Tables Pool $3.98 à $8.98 
Scooters $1.00 à $2.98 
Jouets à tirer avec 
.cloches 25c à $1.00 
Tableaux Noirs 
Ardoise 
Complets avec craie et 
efface. Type pupitre 
$1.59 à $2.98 
Voiturettes 
Construction 
TOt;T ACIEU 
$1.00 
$5.98 
Fortes, bien con-
struites, Yoltu• 
rettes bandages 
caoutchouc. 
Jeunes et Enfants 
LIVRES 
10c - 25c -50c 
Fameuses histoires par ta.-
•meux auteurs, aussi livres 
de jeux et à découper: 
Service de Table 
Solido-Dur&ble 
3 pièces 
Fini érable 
Table hauteur 19 pouces. 
longueur 24 pouces, Jar-
geUl' 18 ponces. 
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t RADIOLOGIE • 
ET CINEMA Récital V aillancourt DANS L'AVIATION Jamais plus les Etats-Unis ne négligeront 
leur marine SA,N FRANCISCO, 5 - Le Dr 
• VI'. Edward Chamberlain, radlolo-
~ gue bien connu a dit que des vues 
cinématographiques de l'intérieur 
.J du .corps Vivant, bien plus claires 
Audition musicale par les élèves de Mlle Ida Vai!lan-
court, à la salle du Foyer Musical, dimanche L'assistant.secrétaire de la Mari• ne Bard dit que les événementa 
actue:..S ont démontré la néces-
si~ d'une double marine. que les pâles images du fluoro-
•• scope actuel, étaient possibles et 
4 '1De fois réalisées révolutlonne-
t· raient, la science médicale. 
La mise au point d'un nouvel 
iri, instrui:pent pour produire ces 
w· images est possible A la science, a 
t ç:Ut le• Dr Chamberlain, grâce à 
ic.l'invention du microscope à élec-
..-.. trons et de la machine électroni-
• que de la télévision, 
Une combinaison de ces nou-
veaux instruments au tube de ra-
yons X et à l'écran fluorescent, t-
t-il annonCé à la Société radiolo-
gique d'Amérique du Nord, vro-
·. dulrait une image bien détinie de 
)'intérieur du corps et de ses mou• 
yements. 
Le rluoroscope ne donne que de 
"'tai~la, images qui. ne signifient 
rten pour le profane. Elles sont 
itnpré~ises parce Que l'écran est 
· grossier et que les rayons X, qui 
!:'les produisent, ne peuvent être 
dfrigés cotllil'le · la lumière ou les 
rayons d'électrons. 
Le Dr Chamberlain, professeur 
4e radiologie à. l'université Tem• 
plet à Philadelphie, croit que l'u• 
· jage des rayoru, d'électrons résou• 
drait le problème. Les images 
seraient plus claires et mieux dé• 
Unies. 
Lettre de' Califo.rnie coll6idéraient utile, sin-On néces-saire, l'appllcatlon de la. loi. Leur décision suit de près 1& 
pnblication d'un livre intitulé 
"Pladn Ta.lk on venereal Desease" 
Le soldat Télesphore Ga.gnon même, laque.Ile e.st à quatre mil- écrit par le chirurgien gélnérail 
vient d'adresser à un de ses amis les de distance. Lhôpital do- Thomas Parran, du service de la 
de Lewiston une lettre dans la- mine toute la vallée de San Fer- Santé P,u,bllque, et p~r le Dr R. 
quelle il dit qu.'il est maintenant nando et est situé à. 22 milles de A. Vonderlelu-, assistant du chi• 
de nouveau en Californie. II as- l'hôtel de ville de Los Angeles. rurglen général, en charge des 
sure que n'étant pas marié c'est L'hôpital n'est qu'à dix milles maladies vénérlen-nes. 
Dlma.nche soir-, à huit heures, 
les élèves de Mlle Ida Vaillancourt 
d,onneront Une audition musicale 
à. la salle du Foyer Musical. 
Au ..-programme on entend.t'a 
également M. l'abbé Conrad Côté, 
vicaire à Ste•Marie, qui chantera 
deux composf.tions dont une, "Ave 
Maria" e&t due au talent de Mlle 
Va.lllancourt. 
le meilleur endroit. L'Arizona, de la fameuse usine des Lock• Dans leur Uvre Us déclarent qu4:1 :&J;LLE IDA VAILLANCOURT 
BERLIN, N. H. dit-il, semble passable. L'hiver heed Aircratt et du Union Air les taux de la e,yiphiHs et de la go-
~ .BERLIN, N. H.-Robert-David :b::~a~:;:;n:~s 1:és P!~~:s lo~:: Ter~:o:--- ::r~~!~t ~:n~a:;a~:.~~ ':-tiu:~n~: dltyoo~~i le p-ogramme de cette au-
~::;:e:;•,â:: d!;i;I~::. ~~i m":~ et ~~a~::~on dit qu'il lui semble Le vice a augmenté ~:n:~~1n:n~er:t!r:,e~!~11~t~::;~ 1 The J3:n:~~~'~a~:: Dixle 
tin à. l'hôpital St•Louis, une heure qu'il y a. déjà longtemps qu'i,J a dans notre armée de l'armée ont répondu que les arr. J(t'm W1lliam: 
{e.t demie après son entr_ée à l'hO- quitté Lewlston. n a fait le tra- 1 taru.x des maladies vénériennes M. a.nd Mrs. Grizzly Bear 
~~ita.I. L_e jeune homme naquit à. jet par la plus longue route, --ln étaient beaucoup plus bàs qu'ils arr. John William<. 
Qhite.filà) le 1 mai 1924, et 11 était passant par Atlanta, la Nouvelle- Vingt-quatre Etats voguent la n'étalent en 1917 et 1918, avec Marthe et Denise Du bols 
l'e flµf da M, et Mme Davld Le• Orléans et le Texas pour &'arrê- loi co~tre 1; prostitution un nomb-re d'hommes A peu près 2 The Hnnter's Ca.Il 
• yassè1lr, née Margaret Mona.han, ter à Tucson, Arizona pour y sl- au ur er catr",ps. égal eoua les al'mes. Irving Hya.tt 
~:!s~m;rf~l~!e~=l~~.::~~is s:~: J01~;-:e~:i:::n::,1r·;;:es~elées ne WASHINGTON, 6-Plur, de !4 La loi défend à toute personne ! Cuck~:~ri~~~ Gagnon 
r·leure. ·Outre ses parents, il laisse sont pas encore venu6 o. Les oran- Etats ont den..andé au gouverne• ou groupe de .peroonnes d'"aider Sarah Bragdon 
ùn frère, Roger; deux soeurs, Vir- ge,s: commencent à montrer un ment des Etats-Unis d'invoquer la ou d'eneourager la. prostitution", Jacq,ueline Dubois 
.:,inia. et càthe1•Jne, tous de Ber• peu de couleur et la récolte se loi fédérale pour le contrôle de ta de quelque façon que ce soit près 4 Echo John Wllliams 
~in; tiea gi'andS'parents paternels fera avant longtempsp. Tout au- ::;i~~t::;:;0 ~:u~:u~éd!~: 1:a:::; des camps militaires \.IU navals. Over Hill and D;~:n WJlliams 
::,ef- r:::::~t:;.:i~nser~ic\~:;~s:h~~: tour de notre hôpital, dit•il, il d~ maladies vénériennes parmi Jusqu'ici, cette lo' n'a. ~as été tn- Country Dance 
-l:terna.n. 
1 
Y a. 600 orangers, arbre-a de pam- les soldats et les civils. voq,uée, disent les au .orités d-u John Williams 
c ----:o:---- piem.ousses, figuiers et oliviers. Les autorités du service de la service de la Sauté, et dPJ enquê- Marthe Dubois 
L'hôpital des Vétérans, à San Santé Publique des Eta.ts•Unis ont I tes orr~ montré (!·Je le vice est 5 The RabbLt Revels and 
~. Agir daM ta pa861on, c'e,st met- Fern.tndo, est situé sur le ver- révélé qu'au moins la. moitié des très répr.nd1l da~ le voisinage de Romps Away, John WUliamt 
;tt-e A la. voile dura.nt la tempé- sant d'un.e montagne, A 1700 directeurs de la Santé ont répon- plusieurs·Cdmpe m!litafres et na- Mornlng Prayer Streabbog 
J.e.-Bea.uchêne pieds plus haut que la. ville elle- du à une enquête disant qu'ils vals. ) Aliette Roberge 
' ; Waltz Song J. O. Armand 
Air Beethoven 
Denise Dubois 
7 The Bells J, C. Preston 
Aliette et Gabrielle Roberge 
8 Waltz in G Major 
Stephen Heller 
Menuet (extrait de la 
Symphonie en Ml bémol) 
Moza.rt 
Céeile Fortin 
9 Chant: Marle•Antoinette 
Myron Jacobson 
A Sweetly Solemn Thought 
R. S. Ambrose 
I Dream t that I Dwel t in 
Marble Halls (from The 
Bohemla.n Girl) M. W. Balse 
Carmen Roux 
10 Four Brave Sailors 
A8ther Benson 
Yolande, Marthe, Deniae et 
Jacqueline Dubois 
INTERMEDE 
11 Spani.s-h Dance (2 pianos) 
Moskowski 
Gabrielle Roberge, Noëlla Bossé 
Ida Valllancourt, Réal Roux 
12 Cou.ntry Ga.rdens 
Chester WalUs 
The White Bitterfly 
Ad& May Pia.geU 
Yolande Dubots 
13 Indlan Dance Ln the FireUght 
Edwin Vale Mdntyre 
A Summer ReverJe 
Trygve Torjussen 
Réal Roux 
13 A Day in Venice (2 pianos) 
Nevin 
Gisèle Painchaud 
Ida Vaillancourt 
16 Hark, Hark, the La.rkt 
Schubert 
The Village Blacksmith 
HelDB 
Noëlla. Bossê 
16 Waltz in A Flat Major 
Brahms 
Mazurka 
Gabrielle Roberge 
17 Chant: Ave Maria 
Bohm 
Ida Vaillancourt 
NORFOLK, Virginie, r--(U,PJ-
Le Pacifique est "un baril de pou-
dre n'attendant que l'étincelle qui 
la fera exploser dana le quart 
oriental du monde", a. déelaN 
l'as.sistant-secrétalre de la Mari-
ne Ralph Bard, dans un di&cour1 
prononcé devant l'Association d,u 
Commerce de Norfolk. 
''NatureJ.lement, dit•il, nous ~ 
~r,ons qu'une telle explosion ni 
.se produira jamaia, mals la ma,. 
rfne do.ft depuis longtemps envi-
sager la pOSsibillté q,u"elle sur. 
viendra. Je pule vous dlre ici, 
messieurs, que la. m~rtne ne soue. 
estime pas la puissanee du Ja,. 
pon. 
"La marine eat absolument 
prête à envisager le fait que, dan• 
la. regrettable éventualité de trou .. 
bles dans le Paclflque, ces trou .. 
bles ne seront pas d'importance 
M. Joseph-Edouard Perrea.ult secondaire. Peut.être n'a-t.on pas 
___ suffls:a.mment soulig,né l• gravit!§ 
:r.t. Joseph.Edouard Perreault, de cette éventua.Uté, mata c'est 
file de M. et Mme Edouard Per• la. principale raison pour laquelle 
:rea.ult, de 29 rue Walnut, fait par. notre progr.a.rn.me de défense na.-
tle du corps d'aviation des Jeffer- vale est metaé à fond de train." 
son Barracks, Miseouri. Il s'est Au sujet des problèmes navals 
engagé dans le servi-ce volontaire da.os l'Atlantiqu~, Bard déclara: 
à. l& fin de setpembre. "Nous avons dd envisager le dur 
Les Trois 0086es fait que la grande flotte britan• 
Ed-mond Mlssa d'Annonces à cause de ses princl• nique n'est pas invulnérable. 
M. l'Abbé Conrad Côté p86 d'éthique et de son exeeUen- qu'elle alfronte un pul&&ant enne,, 
18 Humoresque Anton Dvorak te t-echnique. ml et qu'elle subit constamment 
Oisillon Grieg La campagne d'annonces de -cet- des per,es. En fait, noua avons 
Paraphra,se de Concert te année conslsta da-ns l'envol t>é- appris la 1,i;.de leçon que notr• 
Holfman rlodlque de erayon.s White S1al, ~a. 8 do~t en tout temps êtNI ca-
Glsèle Painchaud d'aimants, de thermo:nètres à p-u- pab:e de se proté..,er par se8 pro,. 
19 Moonligbt Sonata (1er pltre, d-e lum!èr-es de poche, de pres moyens, qu'il doit pouvoir 
mouvement "Adagio") ba.nque-s•barll et de grattolrs chi- ;,outenlr l'attaque de n'import, 
Beethoven nols. C'haque a.rtl,cle A-tait a.c.oom• q-uelle puissance ou oombinaisoa 
Elegie Nollet pagné d-e recommand-atlo,n,s 11-e,m- de puissances," 
• Florida Landry blabl-es A ce11e-cl: "Etes--vous "Bien que le pays ne soit pu 
20 Rêves de Printemps l'homme qu fa. 1 coeur d',aftalres en guerre sur les champs de be,. 
(2 pianos) Strauss melll,eures et plus gnmd,es:?" "At• tailles, dit•il, notre peuple est 
Florida Landry tirez p,lu,s d'.affal-res," "Quelte que dans cette guerre. Le dé en est 
Ida Valllancour-t: soit la température, Ca.rstairs se jeté. Notre pays et notre peupl1 
Hôtesses: Mlles Jeannette Ver- ven.d toujours," "Jetez un peu de sont détermln,és à travailler dt 
~:a~~d~~:i81t~c:r~8:iii~:~:;; ~:=~~/• .. ;1!;"u/;:uv:ze~::, :~e~: toutes leurs forces poiu- aider 
Au Vestiaire: 'Mmes Roger La.com· reux placements a.vec Caratalre." ~:u~ q-~!~«:"r~~;~ni/Zs~r v~afa::: 
be, J. B. Bou~:~--- etcÈn parlant des l'ésulta.ts de la présentement noua ne pilotons 
œmpa.g,ne, M. Reeder déci.a.ra.: "Le pas d'avions et ne déchargeo.na 
distributeur soutient quelques fois pas de canons da.na la batam• 
qu'il est l'homme qu'on oublie ell~•même. Mala nous avona d'on-
dans l'industrie des boJ.sson.s; mals né notre promesse de fournir leà: 
nous lui avons prouvé que nos di- avions, les canons et tout ce q.u,; 
recteur,s pensent à lui en lui en- sera nécessaire pour mener la be.-
voyant des lettres personnelles et taille à bonne fin." 
L11 Distillerie 
Carstai"s quatre 
fois honorée 
Une camp,a.gne 'annon-e,es par la 
poste aux distributeurs a m&rlté 
à la Qar.stairn Broo. DlstHUn,g Co, 
Inc., le grand prix po,ur la deux• 
!ème année cons,é~tive de la Dl• 
rect Mall Association. Oarataire: 
fut le sglu,I btabll<tSement à. être 
honoré de la sorte c-ette a'llnée et 
l'année d•erniè-re. 
C'est la quatrlème ann-ée con-
sécutive que la compagnie est dé· 
corée d-e queJque façon po.ur ses 
activités d'annonees. IDn 1938 elle 
était honorée po-ur ses étlque-ttes 
da.n-s fa All·Allllerican Package 
Clmpe,Utlottl, E-n 1939, une cam-
pag,n,e d'anno-noes d1tns les joor• 
n·aux lui valut le dPx Annuel 
d-es ca.-deaux qui ma,nifestent no- Bard dlt que la présente crise 
tr.e gratltu•d,e, Cette eam,pa.gne créa a. enseigné aux Etats-Unis une, 
beauoou,p de bon vouloir dans ce ;mportante leçon, celle de ne plua 
g-roupe d'lm.'Portanee ea.pita!e et jamais laisser amoindrir par né-
nou,s valut la réputation d'être tou• gllgence sea défenses maritimes. 
j-0w-s su,r l,e ~ui-vive avec d,es idées "Jamais plus, décla.ra-t~II, notre 
nouvelles." pays ne se bercera. d'idéalisme &u 
Le comité qui pré..senba 1-e prix point de mettre au rancart une 
à, la Calr..statrs- se corn.posait de !lotte qui avait cotlté à aes citoy. 
Elon G. Bort-On, eihairman, dir€C- ens des centaines de mflllons dl 
teur des a11nonœs à. la La.Sa.Ile Ex• dollars. Jamais plus ne nous trou-
tension University; Richar-d A. verons-nous chargés de l'énorme 
Faulkner, du d-épartem,ent des ven• tâche de construire presque ins-
1:es et l'Iuternational Pa1)er Co., tantanément une marine capable 
Howar,d T. Hovde, d,e la Wha.rton de batailler sur les deux océens à. 
School of Fl-nance à l'Université la tois. Dans le passé, noua noua 
de Pennsylvanie; Philip Sallsb-ury sommes sentis en sécu,rit,é avec 
et L. Ron,e Walter, gérant d'an• une concentratioin de 008 forees 
nonces de la Fllntkote Co. Lacam- navales dans le Paclfl.que. Les. 
pa,.gne fut dlri,g-ée pa.r Harry Latz événements actuels, tela QU'lndi,.' 
Servloe. qués par les manchettea de nos 
Da,Jdl MnJlllllllldl»!l:llll!1llllllttldl~ 
]Mlle A. Jan.elle & Cie ~ 
·~ ~ 
Un avis amical à 
,j 
·' 
journaux, nous ont démontré la 
fausse~ de cette convtcUon." 
---:o:---
ENCOURAGEZ 
NOS 
ANNONCEURS 
~nos clientes •• , • 
1 •Les Prix . . . sur 
Vêtements 
Foundation et 
Corsets 
sont en hausse ! 
1 ~llddll\'lllllll11'r>Mll11 1 DM rMlle A • .Janelle A Cie 
1 1 LES jCadeaux 
,. de Bas ..... 
sont très a.ccept&blN 1 
CHERCHEZ-VOUS LE 
CADEAU PARFAIT 
BIJOlITIERS • OPTICIENS 
84 RUE LJSBON, LEWISTON. 
Style MagnHique 
CROIX OU 
LOQUET 
$J.95 
50c PAR SEMAINE 
Pour Maman, Papa, Frère, ou Soeur 
Des Lunettes de Chez Day' s Sont 
Un Cadeau Pratique Pour 
Noel Cette Année ••• 
• parce que Je médecin-optométriste que Dayfs 
emploie est un artiste, Obtenez vos lunettes pour 
cadeau chez Day's • • • vous pouvez les obtenir 
en n'importe quel style, pour-
Aussi Peu que S Oc Par Semaine 
Lewiston 
Maine 
Les vêtements de fou.nda. 
tion, les girdles et les cor• 
sets que vous pouvez ache-
Notre sélection est très com• 
plète, Choisissez les bas Ny~ 
Ion, soie, crêpe, nous les avons 
tous y compris la fameuse qua-
lité Berskshlre, plus nouvelles 
Knuances de la saison . 
79c à $1.69 
Achetez-les par boîte! 
ter actuellement pour del 1111111 INlltJllllllldJ.IIW-
1
$1.00 à $10 se vendront con- 1 Autres cadeaux ldéa.la i 
sidérablement plus cher l'an Fashion&blea 
prochain. Sacoches 
En cO'llsidération pour nos , Elégants i 
clientes nous leur passons ;i G t ~ 
cette information , an s I 
1 Nos 83 ans d'expérience en : Luxueuse 
îloorsetterle ,ont votre assurance! 1 Lingerie Ide service d'ajustement parfait. f llll'N.lllll'(INIIIIIF d QU Mlle A. Janelle & Cie Mlle A. Janelle & Cie 
j200 Rue Lisbon Lewiston f200 Rue Lisbon Lewiaton 
~rt:!OIICllhllJIJII l't lllil'Rll'l_lflllll' JIii Œ a' 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE Vendredi, 5 Décembre 1941 
AVL~0~tR PARADE SPORTIVE DLJ MESSAGER 
Avez-rous lu à propos d11 l'hts-
re triste a.ru. sujet de Fordha.m? 
De-puis de.s ann-ées, les irup.por-
>U·l"S d·e.s Jta.ms chantaient. "De 
:os.a Hill au &ose Bowl.'' Mals, 
'Jolqu'ils airnt eu d-e fa.meuses 
1utpes, jamais Fordha.m a eu la 
·1ance de ~ placer les pled,s dans 
Les Canadiens inondés 
dans chaque session 
par les Hawks hier 
1 RENCONTRE D'ANCIENS CHAMPIONS 
A CLEVELAND 
terre eaor-ee die Pe.sa..dena. 
Cette anné-e, 1~ Ra.ms pMSèrent 
.10 autre grande nlson. L'i-n«-
. oot-e,ur Ji,m Growley atten-dia.lt 
npa.Uemment près du télép.hone. 
,'a,pp,e-1 qu'il espérait recevoir di! 
.;orvallis, Oregon, n'était pas ve-
.1u et les Bowls s'emplissaient. A 
deux heures dlman.che matin, Ford 
ham accepta l'lnvUation du Sugar 
Bowl. A 8 heures 30, l'inrl:tation 
d-e Or,e,gon State au Festival des 
Roses tut p,rononoé, Crowley refu-
sa av~ des larmes: le rêve d,e 
Rose HIH dissout par une affaire 
de six hem·es et demie. 
CHICAGO, 4, <U.P.l. - Les Black Hawks de Chicago comp-
taient fréquemment dans chaque période excepté la première, 
ce soir pour administrer aux Canadiens de 1\Iontréal une râclée 
cruelle de 9 à 2, dans une partie de hockey de Ligue ~atiq_nale. 
Les Canadiens comptaient leurs deux points dans la deuxième 
session. 
Dan-s la •première session, 1&& • -------
:a:ek~utt°~!/~;e:et~!~ ~:f~:: LIGUE DU 
gea le eaoutehouc avec l'aide de SAINT-NOM 
Max Bentley et Mush March. 
Et œt lnddent-là !ut un clloc 
pour le dtreoteu:r des finances de 
Fordbam. 
Les six heures et demie ont 
co-0,té aux Ra.ms près de $5,000 de 
l'heure. C'est-àdire la diUér-ence 
d·e $30,000 entr.e la s-omme de 
$100,000 que Fordham aurait re-
çue en jouant dans le Rose Bowl 
et la somm-e de $70,000 qu'il re-
cevra au Sug,ar Bowl. 
Quelqu-e chose du ;,;enre arrive 
toujours à Fordham, telles qu-e le., 
cu.Lbu.te-s incroyab;.es que les pro-
tég-és de Crowley reçoivent à. peu 
près une fols par saison. 
Qu-oique la jou,te Fordha.m vs 
Mlsoouri à la Nouv-e-Ue Or).eans 
promette d'êt:•e tout à. fait a.u:sl 
intéresian·te q'lle la. joute entre O-
regon s:~·" et Duke à. P<S.sad,ena 
1~ regrets avec lesquels les Ra.ms 
refu&èr-ent l'invitaUon de Oregon 
State étaient réels. Un B-owl de 
tout autre nom q·ue Rose n'est pas 
"au-cr~" pour For-dha.m -mê-me 
si la nom eet Suga.r (Snore.) 
Les Ralll'l.3 ont eu un peu d,e eon-
&ola:tion pa.r le !a.tt qu'ils reçurent 
}e trophée Lambert, l'emblème du 
championnat ino!ticiel de l'Est, 
Le 1er bu,t Al Flatr s'atte-ndait 
de quitter Louisville de l'Assoeia• 
tk>n Amérlœlrne la sal-son p,rochai-
in-e pour s'entrainer a.vec les Red 
Sox de Boston. 
A!U lieu il pa.rtit pour le CMnp 
Livlngston pou,r e.'entralner aree 
d'On.c-le Sam. 
Flal:t était considér,é un su,cc.es-
l!etlt ;possi.bl-e à. JJmmy Fo:n, ra-
•meux vétéra.n des Red Sox. 
Là-ba.s à Dix.le, les ch'Ml<gements 
de baseball tiennent têtEi à. l'a.ctl-
vit.é -du Jeu national dao,s le. na.~ 
tlon. L'andenn-e ét.olle de ba.seb8.ll 
et d·e football. Pa.t MouHon a é-té 
élu présJdent de la Southea.eter-n 
Lea,gu,e pour un terme d''lln a.n. 
Moult.on lança anciennement 1)0,ur 
l'équir>e de Shreveport d-e l:a. Ligu-e 
du T-exas et Il était mem.b.re de 
l'esco-u,ad·e du football d' Auburn 
111n jour. 
Birmingham de la Southern A11-
socLa.tion a annoncé la vente pour 
a.r.g-ent compta,nt du Jance.u:r Paul 
Gehrmann au olub de Lo.s Angeles 
dans Ja Ligue de la Côte Padtiq11e. 
Un-e fols--deux rois ---et peint-
être \l'CliS !ois d,an,s une vl-e - un 
joueur de football aJl-Amerlè'an 
sort d-e l'obscurrlté da.ns un-e petite 
équipe colleglenne de footb,all. 
Regardez en arrière à. qui&lque,e:-
uns d-es jeune~s,es qui se rendirent 
dans les premiers rangs lorsqu'ils 
jouaient pour quelques unes des 
petites instttutions. Vou.s trou\·ez 
Whizzer White et Dutch Olal"k et 
après eela, vous vou.s 11,,?\rêtez, MaWI 
tl y a un,e autre jeunes-se qui s'en. 
vf.ent --et il sera p,eut-être un au-
tre White ou un autre Clark. Nous 
voulons parler de Bill Dudley d-e 
V1-rginla.. 
Sur la foroe de ses a.coom•plisse-
ment:11, la United Press a choisi 
Dudley comme le quarte.l'ba,ck de 
60D équipe AU Amerlca.n die 19 n. 
Et l'autre soir 11 fut présenté le 
:troph-é Muwell, le symbolie s1-
gni!loant qu'il est le joueur de foot-
ball le plus éminent de la nation. 
Son nom au complet est William 
MoGarvey Dud.!ey --et H est ~ 
d-e seulement 19 an-s. Tout 'Pat 
lul-mêome, le jeune Dudley a oon-
dult Virginia vers huit victo-iree et 
une défaite -par deux pointe-
Mals dan-s la deuxième session, 
les deux éq'tllp,es &e mlrent d-é-ses~ 
pérément à. l'oeuvre et un total 
de cinq points furent enregistrés 
dont trots par Chicago et deux 
par les canadiens. Doug Bentley 
Bill Cars-e et Thorns comptèrent 
chaeune [ois pour les Hawks tan-
dis que pour les Canad!'&llf!, ce fu-
rent Toe Blake e..t Charley Sands 
qui farent responsable~ des points. 
Chicago transforma la partie 
en une vérltabl-e déroute en comp-
tant cinq points dan.s l,a. troisième 
session tout en empêcha.nt les 
Montréalals d'encager la rond-elle 
une ~eule !ois. Cooper compta. le 
pr-e.m!•er poi-nt pour Chicago grâ.ce 
à. un lanoer gratis (p,enalty shot.) 
Ensuite Bentley, Seibert, Dahls-
trom et Thom,s co,mptèrent chacu-
ne fols pou.r ajouter au total des 
Hawks. 
---:o:---
Le contrat de 
Biff Jones a été 
renouvelé 
LINCOLN, Nebraska, 4 --(1.J,P.} 
- L'A1umnt, organisation d'an-
ciens élèves, f,ait clameur de.puis 
lon.gteml)! pour la t-êle d11 Major 
Birr Jo,nes, in.structeu-r de foot.ball 
de Nebraska et directeur athléti-
aux mains d.e Yale. Il a passé, H Vol-cl 1-es plus récentes nouvel-
& couru, 11 a. bo~té --de fait il a les de dtrférentes joutes de Bowl-s: 
fa!.t tout ce qui s'est jaml!s fait L'instructeur Wa.lla.ce Wad,e con-
sur le ch.a:np de footba11 n ez,t en duira son esco-uad,e entière de Du-
tête de3 compteurs de la na.tie>n ke au Rose Bowl. Le train spécial 
avu: 1~4 l)Olnts et son record to- qul,ttera Durham, caroline du 
tal à l'atts.que est de deux mmes Nord, sa.medl ap,rès-midi J,e 20 dé-
439 verges, oembre et Il arrivera à Pasadena, 
Le jeune Bill Dudley était Agé Ca.IUornie, le m-er-0-Mdi suivant, le 
de 16 ans quand il alla à Virginia 24 décembre. Il y aura un a.rrM de 
et to-ut ce qu'Ll fit durant sa p:re- trois heures à Lubbock, Texas, 
m-!ère année, fut de botter des pou.r u-n,e pra,tique le 22 décem.bre, 
points supplémentaires après cha- et un bref a..rrêt pour vtsLter le 
que to-uchdown. pays.a.ge au Grand Cr.,lyoo le 23 
LI ne PMe que 168 livN!lfl --et déoembre. Le voyage de retour 
oela rend ses aCl"..,-0mpUssemen,ts en- commencera. le 2 janvier, avec l'ar-
cor,e bien plus rema.rqua.bles. Mals rivé à. Durham cédulée pour le 
quelle .oorte d,e garçon est ee grand 5 janv.ter. 
Joueur de footbaH? 
Bill a. une chevelu,r,e de che-
veux droits et blonds et une l)air-e 
d'épaules ép,aisses ---et il rO'Uglt. 
li ne par:.,e ja.maig de lui-même et 
qaand l'o-n entame le sujet d,e sa 
proue.$1$0 su.r le chal!llp d'action, t1 
ni.::;:t au!:i.:it qu'une jeune éco-
1::::.:·a c:ua•n,d e,:le rencon-tre son pre-
r ·~r cav-alier. 
( ::md le jeune Dudley r,ec,evra 
. dl;i'.ôme de Virginia, il va de-
. ~r e:1:1 <?ette 1ns-titutlon comme 
-~~-:nsa~rncteur à son cher. 
::urrny, qu'il considère le 
Une vente complète d,e bllllets 
d'ici deux semaines est ce que 
l'on prédit pour la joute du Cotton 
Bowl à Da.Hu, T-ex. Un tiers de,s 
46,00.0 billets 00<t eté roolamé dé-
jà par d,es fervents de 33 Etats, le 
Mexique et les Bermudes. Les Tex-
as Aggles sont en chemin pour Ta-
coma, Washington, où 11-s joueront 
contre Washington St.a.te samedi. 
Le Orimson Tid,e de Alabama com-
men.cer,a ses pratiques la &em.a.lne 
prochaine. 
n.d homme du monde. Le Tuas Christian commencer«. à. 
J \'a être sa carrière--maie se pratiquer le 15 décembre pour 
i r -~s le foot.ba11 profesai-onnel. la joute du Orange Bowl à Mia..ml 
Lss espie>ns d·es professionnels avec Georgla. L'lnstroete11:r Dutch 
auront une chance de voir oe Meyer -frafeh,e,ment de retour 
qu'Hs vorut m-a1TJ.quer. car Du-Oley d'un voyage de chasse --dit que 
a accepté une in;•!t-ation de jouer les Horned Frogs oont en l>o.n:n,a 
dans: la j,outt, annuelle d• c.ha.riti condition ,phy,sic.iu• 
n y a quelque temps, Lou Boudreau, court-arrêt de 24 ans des 
Indians de Cleveland, fut nommé nouveau gérant des Indians 
pour 1942 et 1943. n devint la "jeune merveille'' du. baseball. 
Aujourd'hui, le monde du ba.seba.11 a. une autre jeune me:i::veille 
comme géra.nt-Mel Ott, qui prend les cordes des Giants de 
New York comme joueur-géra.nt. Ott vint aux Giants à l'âge 
de 16 a.ns, en 1925. Maintenant, à 31 a.ns, Ott après 16 ans dans 
les majeures et constamment avec les Gia.nts, est 1rérant. 
Tulsa choisi pour 
le Sun Bowl 
EL PASO, Texas, 4 -<U.P.) -
L'UnlY-ersi.t-é d,e Tulsa fut choisi 
ce soir pou.r jou-er dans la Joute 
de footiball .dru. Sun Bowl à. El Paso, 
l-e Jour de l'An. 
L'instructe-u,r Henry Fmka a.c-
cep.ta.it l'inv1ta.Uon d'am-ener ses 
champions de Ja Coufe.en,oe du Mis-
souri à El Paso comme équip,e In-
vitée, Leur adversaire se-ra annon-
cé sam~1. 
----:o:----
Première fatalité 
du voisinage dans 
le Maine 
MONSON, Maine 5 --<U.P.)-La 
première fat.alité du pallna.ge sur 
gla,ce de l<a. saison dans l,e Maine 
est su.rv-enue sur le Lac HebrO'D. 
Keith Jone,s, é<tudiant de deuxlè• 
me annéoe de Mon.son Aeade,my et 
âgé de 15 ans, s,e noya. quarnd il 
pas•sa â travers la glace lorsqu'il 
patinait avec un compagnon que 
l'on a réussit à sauver. 
Potins Sportifs LES RED WINGS ABATTENT 
LES AMERICANS PAR 4 A 3 
DE1'ROIT, 4, (U.P.l, - Les Red Wings de Detroit compt..ient 
leur point ·:ictorièux R peine quelques secondes avant la fin· 4e 
leur partie avec le1' Americ;ws de Brooklyn dans une partie de 
Ligue Nationale de Hockey .ce soir et le score final fut de '-
à 3. Les Red \Vings ont maintenant gagné deux parties et ils 
ont annulé dam; une autre dans les trois parties jouées entre 
les deux équipes . 
Les deux cluhG comrptè.rent cha-•~Sl;:d--;-Abe:-:-I--:t-,a-,--:al:::ll-an--:t-•-,-.. ---::1':-at 
,c un point dans" lu. première pé- McOreavy et G-rœso, érala Je a.core 
rlod,e. Xor.m Larson, fraiehemen:t encore une fols, en enca.ge-e.nt, l& 
arrivé d-es ligu,es mineures, rut le rondelle p,ou-r les Wlngti. 
premier a enc:i.g,er la rond-elle pour E1: la tr-0is:lèm.e et d,ernlè-re ..., 
les Am,eri~ana avec l'aide de Bus slon fut une période dans la.quel .. 
\Vy-cheriey, un autre jeurne jou- J,e l'ava,nt.a:ge changea. de_ ma.in• 
eur frat{hemeillt arrivé. Ensuite continuellement' mal,s 1-es Wing• 
Jack Stewal't égala 110 score pour oom.ptèrent fina.lement 1-e point 
loo Red Wings après a.voir reçu ,•tctorf.eux. Carl Liseom~ COW;pt& 
la ronde-ne sur des passes de· Sid pour Detr-0lt Je pr.e,ml.,er à mI.:.eh~ 
Abel et Dou Gross-o. min d~ns la 11'8rio-de. Quelques mi• 
L'action se continua. &ur le mê- nutes plus tard, Buzz Boil ccmupt,-
me sty,le dans la deuxième session pou.r les Americans pour égaler lfl: 
quan-d aux soores. ~'red Thurier ieh-0s-es encore une !ois. Emwite, à 
brisa le score -égal de 1 à 1 1)0Ur pe:-ine quelques secondes &V'll.nt l& 
pe>ussei- les Aruerl-cans en avant fin d·e la pértod~, Mud Brut;1e-
temporairem1mt a.près de:s passes teau réussit à. e,ncager la ronde11' 
de :Mel Hill et Bill Ben·son. Ensui- pou-r Detrolt l)OUr la. victoire. 
LES MOMENTS D'EMOTION LORS 
DES SPECTACLES SPORTIFS 
(par HARRY FERGUSON) 
NE'W YORK, 3, (U.P.), - Un groupe de gars, dont je cache• 
rai l'identité, discutaient tranquillement, quand vers l& fin de 
la soirée, un autre d'entre eux, dit: "Dans le simple but de 
commencer une discussion, quelle ehose dans le sport volis 
cause la plus frrandc ~ensation, je yeux dire quelque chose qui 
,,ou!i donne le frisson." 
JJa question ne pouvait être posée devant un meilleur grou .. 
pe. Entièrement composée cle rédacteurs sportifs et tous dea 
partisans enragP1'. Entre eux ils avaient parcouru plusieurs 
centaiues de mille milles, depuis des années, pour assister à 
divers événements :-port ifs et ils connaissent l'histoire d'un bout 
à l'autl"e, et la réporn,e ne se fjt pas attendre. 
Uu dédara: "Vous voulez parl.er • troit, pes·ant 20·-=,-:1:-1,,.- . - .,-m-.&l:;::M-:~ 
du football de collège." C'est là où violet, le champion mondla!, .J~ 
s.e trouv.ent J.es émotion-,, Prenez Louis. Les assl!Jtanb, " retirent 
par ex·e.mple une partie que joue de l'arène et deux hom.me11 donie,i .. 
ie co1lège die Wisconsin, su.r son rent là, attecodant le 90!1 d• _ ]& 
terraLn. Cela yo,us faH, quelque cloche, se regarda.nt, .t penn.nt l 
cho-::;.e de mir la fanfa.r,e du collè- Di-eu, sait q,uo1. Et qu• p,e,Mle'I• 
ge oom1u,enc-er la 11.1.rad,e pendant v-ou.e de œla 'J)e>ur créer une émo,,,, 
que toul.>0 l'aSSLst.an;;-e c:hant.e la tion?" J~ dernier, c'btt moi, 
marche. "On \VIBconsin." 
Oe a CJ.UOi, un lui demanda où il 
a.valt faH so.u coun, "'\Visconsin", 
rép,O'ndi-t-11 en baissant la tête." 
"Bi-en", dit un autre aux che-
veux grisonnants, "Je football de 
collège e.,;t trè~ bien. Il n'y a ri.en 
de mal à. l'entrée des cadet·s et 
des marins à la partie Arm-é-e-Ma-
rine, mais j.e pl'éfère les p.rofes-
slonue;.s. Liou.nez-moi c,e Tuffy 
Leemans, comme Il étai,t 11 y a 
une couple d'ann-ée.!3, à la poursui-
te du ballon ou encore. Sammy 
Baugh, ayec six points d'arrière, 
e-t lançant ses passes comme des 
b-oules, à la tomb,é,e de la nuit, 
pour mol les profe.;;si-0nnejg l'em-
port,ernt." 
Alors un autre prit la parole, 
"P.renez toutes les équipes de foot-
ball du pays ooJlèges et profe-:;sion-
neh1 et jetez-les p.ar la fenêtre. 
Voici ,c,e qui me causera toujours 
des émotions. lis "_pa,rad·ent vers 
la. barrière dan,s le derby -du K;m• 
tucky, et su.bite.ment la fanfare 
c,ommence à exOOuter "My Old 
Kentucky Home'' et après quel-
ques notes, la foule s,e lève et com-
men-c-e à murmur-er l'air pe111dant 
que quelqu·es demoiselles chan-
tent. Mais amis il n'y a rien de pa-
reil." 
"Il semble q,ue nous sommes 
tous embourbés dans le,s fanfares 
et la musique" reprit un autre 
''moi tous les ans ma grande -émo-
tion me vhmt d-es séries m-ondia-
les." E-nvlrou cinq minutes avant 
la partie la fanfare joue J.e "Star 
Spangled Banner." Il y a une cou-
ple de lanc-eurs habitueUement un 
d'entre eux est Red Ruffing, des 
Yankees, debout face au drapeau, 
casquette à la main. Les arbitres 
sont à l'at-tonlion et les joueurs 
sont ailgn-és tete nue, en fa-ce ùe 
J.eur chambre. V0us pe>urriez en-
tendre tomber une épingle j,e Je 
sais, car j'en ai laissé t-0mber uue, 
il y a deux ans." 
Un .pdlt homme l'interrompit 
en disa-nt, "Point n'est bernin d'u-
ne fanfare po.ur m'émotlonne-,r. 
Qu'y a-t-il dans la ronde finale du 
iehamplonnato,uve.rt du golf quand 
un joueur achève sa partie et 
qu'U n'a besoin que de faire Je 
"par" dam,: les quatre dernl,e.rs 
trous pour égaler les chances ou 
---:o:---
NOTES 
SPORTIVES 
Puisqu,e le promot&u.r Mik-e 1&• 
cobs n,e volt vu i.e moyen d'orga-
niser un mat.eh entre Kien OverJ1n 
et B'illy &oose au Madt.son Squ,a .. 
re Garden, ces deux boxeu-rs aon·t 
partis de New York et sqnt_aU4a 
che--rcher d-e l'emp1ol a.meu,r:a, 
Ove-rUn a signé uu eon:tira.t 4ut 
l'engage à &e battre encore &Tee 
Z..fos,e Brown à. PiU.sbu,rgb et J!:11 .. 
zard Charles à. Cl.ncinnatl,. C-
d-eux combats a11.r011t lteu tm ·d"'" 
cembre et ,en janvier rer;pe,ctiv,e .. 
ment. So-os-e te-ra. race & JimmJ' 
Re.eves à. CI-eve-la.nd ,le 1-8 décetnbr• 
Après sa de,uxl&me et t1n&1e U• 
hibition en Ca.lif-ornie, Jo. Lou.il 
reviendra immédiatement d&n.a 
l'Est. On l'attecnd à. Chkago 1• 4 
décembre et on dft Q.-U'H tto&f"'a â. 
New York p,ou,r voir le eomiba.t en• 
tl"8 Ray Robinson «, Young Kfd. 
McC-0y, Ensulte il s'en ln. à 
Greenwood Lake où H 1'-entratne--
ra en vue de son com,bat &TM Bu~ 
-dy Baer le 9 janvier. 
Maxi,e Shapir-0, p,oi-ds-lépr &'Mt 
arran-g-é ,pour Qu'il n':r ait pas d',e,.,. 
reur de date ou &utre chose-• 
ra?port avec son match a.~ Nick 
Castlg.fion.e 'l:e 12 d~embt'8 à. Chi• 
cago. Ma:icie a m•la h-0rs de oom·be,t 
Jo-ey Silva. en 7 ronde&. 
Wlllie Gilzenberg Pra.nt lfll8 .. 
pendu de Red Coehra.ne a. -ët' N--
iru3taUé p,ar la commi98ion. de New 
York de W:Ue sorte q-ue Coch-NU:1.e 
pourr,a, défendre 8Crl1 e'.hampion• 
nat pof.ds--moyen au Madl90n Squa-
re Gairdon, New Yo,rk le 6 février. 
Son a,dve:rsa.ire pour la. clrcon&'.' 
tauœ .sera le ,,ai,nqueur du mat-eh 
-entre Ray Robinson et Yo-um.& Kld 
McCoy. 
-'·--:o:---
Mississippi State 
arrive à Frisco 
Cela me fait ?enser a un certain p-ou.r gagner. Tout comme Ge-n,e 
dimanche que j"étais aller à. Bos- Saraz.en fit à Cleveland 11 y a quel-
ton avec J,es Cydones qui de-valent que temps. Rappelez-vous qu'il ar-
jouer au Boston Garden. Arrivant riva sur le "green", au dix....septiè-
a.u Garden, l'on étiait surI)ris de me ti·ou, je crois, et devait fair 
eonsta.ter qu'Jl y avaLt l)resqu'un un approche de quarante pieds. 
demi pouce d'eau sur la glace. Johnny ne se préoccupa même pas 
"Hola, pias d.e partie oo.t après-mi- de oal.'culer son coup, il frappa la 
dl." Au oontraire, messi-eurs, dans bwlle, tout :s1mplernent. La baHe 
exacte,m-ent vlng,t minut,e,s, l'eau prit quatre#, cinq secondes pour se 
s'étai,t tran>Stormé dans un.a ma- re-ndre au trou et ce fut une bO-nne 
gnifique surfaoe de beLle glace cho:.e qu'e lle ne pri-s pas plus de 
blanche. Ben, oui, e'ét.ait de la temps, ear nous retenl-ona to-u.s no-
glace a.rtitid-elle, (Ce sa:pré Cou tu- tre respiration.' 
SAN FRANCISCO, --0..I.PJ- Lee 
:\far-oos de MisslM!lp;vl Sta.te IIO!lt 
arri-vés à. Sa.n Francisco 'J)OU?" H 
préparer pe>ur la joute de œmed.i 
&.l'"ec l'Université d,e Sa.n J<,,racdeco,. 
Les Dons euren.t Ieu,r p,reml~l"e 
chanoe de pr,a.tiquer depuis sa.me. 
dl quand Ie-s pluies tot'rentle-1•1eà 
s'arrêtèrent hi,er. Cependant, l'on 
promet une belle tempéra.tur, 
pou:r l'heure d,e la. joute. 
----:o:----
Des gérants de 
classe AA signés 
de nouveau 
re-l·à, 11 est toquâ :pas pour ri.te.) Le dernier homme pdt la pa-
---:o:--- roie: ''C'est une rencontr,e d.e bo-
NEW York.-Une compensation :xe à l'extérieur arnc 5,000 per-
addltionnelle se chl~rant à $1.- sonne·s assises dan& l'obscurité, et 
500,000 sera payée avant Noël à le feu des eigarette.s re,;semble à 
tous les employés de la Great des mouches à fou. Le chamtiiO'lt 
Atlantic and Pacifie Tea Company, est assis dans U\Jl coin, tandis que 
vient d'annoncer aujourd'hui l\L l'aspüant se frotte l es pied-s dans 
John A. Hartford, président. la résine Harry Baloch, l'aunon-
Tous les employés A'.&P ayant ceu-r s'avance au microphone Ert 
six mois et .Plus de service, y corn- dit: 'Voki l'attraction principale 
pris les travalllants temporaires, pour le champion·nat mondfo>.l des 
bénéficieront. de cette distribution. poids lourds. Venant de Pittsburgh 
Une compensation semblai.lie a pesant 173 1,2, \Ines, en maillot 
été votée aux em.ployéa l'annéenoir l'aspiran~ Billy Conn, de De-
JACKSONVILLE, P'lorlde, 1-
(U,P.)~Le.s gérants die bue.ball a.-
la clal!&e A.A semblent voués à rea• 
ter près de l,eurs canons. Bill Bur• 
weli a été sigu-é pour gérer de 
nouveau Louisville dan-s l'A.&:,o. 
ciation Américaine. Et Tony K•uf-
mann a été nom-mé de nouveau 
comme pilote du club de Rochee-
ter, N. Y, dans la Ligue lnt,ern,._ 
tionale. 
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GROS PROGRAMME DOU:BLE AUJ"OURD'KO'I 
"HOP ALONG CASSIDY" 
WM. BOYD 
ANDfVECLYDE 
"OUTLAWS orrHE DESERT" 
LA G!t.A.NDEÔO?dit:DIE DE AJ!~k:E I CHt~~ H 
Here Cornes Mr. Jordan VALLEY 
avec Robert Montgomery ~RTOON--
R:&POSEZ-vous AU STRAND, AUJOURD'HUI 
.' _,RJTZ-
: Mat .. l0e-13c-15o Plus Tau 
Cumberlaml 
Soir, 13e-25C Plns Tue 
ASINSR: fëHÏLô REN 
-Ausd-
JEFFREY LYNN 
UNDERGROUND 
8 11 ~P:r>f~ ~Tffr~ T 8 
BRUNSWICK, MAI NE. 
Vendredi - Samedi 
5 - 6 Décembre 
THE MALTESE 
FALCON 
Humph;~y Bogart 
Mary Astor 
-Amul-
Nouvelles Paramount 
-AUBURN-
Aujou.rd 'hui et Demain 
LE MESSAGER. LEWISTON. MAINE 
EMPIRE 
ration mondiale "où toutes les 
disparaîtront et sous laquelle les 
peuples du monde pourront vivre 
dans une palx et une pro; ..-.ité 
communes." 
Programme en Cours D'après le magnat de l'auto, 
1-..,.;;.;.;==;;;...--'"---•B ce sera une fédération d'où la po-
"ONE FOOT JN Jitlque sera à Jamais bannie, où il 
y aura une monnaie et une écono-HEAVEN" mie universelles. Sans cela, la guerre l)résente n'est que le pré-
lude de conflits 1>lus vastes et 
plus terribles dans l'avenir. -Avee-
Fredric Mareh 
Martha Scott 
-Auut-
UNUSUAL OCCUPATIONS 
NOUVELLES 
Ma.tlnh, 2 houres P. M. 
Solr, 6" heures 30. 8 heures 30 
uf"j:t:~:s•;:~~:~t-:e dl:~d:::~ 
tion. .Nou.s nous sommeL fédérés, 
parce que c'était la seule façon 
d'échappe1 à la ruine. L'Europe 
à son tour s'aperçoit ti:u'elle Uij 
peut vovre sn.ns une fédération". 
"Volet quelques faits sur les-
quels il est bon de méditer, conti-
~-- --- nua le cêl\bre industriel. L'Eu• 
diaait que les corregpoudants é· rope n'a jamais produit un Euro-
trangers étaient bombardés de cir- 'péen. Il e tste des Français, des 
cula1res provenant d'une agence Allemands, des Scandinaves, des 
internationale jusqu'ici inconnue: Italiens, de~ Hollaudans, des B:l-
on demandait à. la Suisse de recon- ges, des l\UBSes, des Polou~is, 
naître son origine germanique et mais d'Européens, -po~n~. C est 
la direction d'Adolf Hitler.). l'es!:lence même des div1s10ns, Ce-
Ma.Ulule. 2 heures Une rumeur veut que les sujets pendant, let, aux Etats-Unis, avec 
· - i Soir, 6 heures 30 • 8 heure& 30 américains aussi bien que les bri- les mêmes races et les mê~es DR!\ 
Ma.tln6e 36e Taxe ,o ,oe tanniques soient visés par cette re- tlonalltés. nous avons 1~ussl IJl'IIUI§CIÎILIL'A 
MAT 10( 15~ 15' PL US TAX 
EVE BAl!312<X QR(MZSlPl1JSTAX. 
'------
AUJOURD'HUI • SAMEDI 
:aeu17 PONDA . l'. Mae:MURRAY 
1 
sotr ooe Tu:e oc oue quête allemande. édifier un type nouveau: l Améri-
Le gouvernement :rnis:,e est au cain. Si ces_ peuples peuvent de• 'il l U u le égoïste doit être aus-1 Le blen-être sans édu<"atlo11 
. A é ins en \mérlque Le sage ne dit pas tout ce qu'il I nu peppeuple matét·lalt'ste.-L. abrutit le peuple et le rend inso• A sa lrnte de 14 appamls enne- cournut de ce, brnt, et l'on dit n,m m nca '. eu e~ peUM>, mats Il pen,. tout   a n lent-Prnudhon 
mis âhattus en plein vol ou dé· qu'H est prêt à faire face aux dé- ils peuv.ent devenir Eu101>é s dit. Aristote Faucher 
i :~~i:,:-:1: ;~~:!:~{~:!~:~E~;!i ;:,~f;~,~,;t: ·:::J::~~,:::e:t ::: E':'u~,-:'.'..op~e:::"·:_ ____ c __ o ___ 1.:.'.'.,N'.'.:=:===-o--·E--s---'-·R---A-~D==-~1~0PHII Es. "TRAIL OF.LONESOME 
PINE" 
1 
géa. Notre jeune hécos faisait seul doulént visiblement que !'Alle- LE · ..J 
une envolée de reconnaissance magne juge que le temps est venu 
QUyAXÎiBEE aux environs de Calais quand il a- pour la Subse d'accorder appui à 
"SCATTERtooo PULLS 1 ::'~~;u~,:~ ~:~ ;~:~;;.~~n~i~i~~;: ~~t:'.'0L:t ::t.~:ee:.'0:.,::t';~~;;~:: Emissron, de ce Soir le 5 Décembre 
THE STRINGS" / Sans perdre un instant, il pique rée comme le meilleur endroit -------------:--~-=--::=-=:=-,--:;,~,"~"""C• NAC 
SU.rETS COUltTS OHOISIS du .o.ez, ouvrant le feu contre tro!s pour l'AllemagnE! où appliquer S.\ 1 POSTE WCOU I POSTE caF I POSTE WCSH POSïE w Il",=:.~:::~~~~~;~~==""-"'--"'--"' d'entre eux. Aussitôt, il en voit politique du talion pour les expul- G90 KCS 970 KCS 1260 KCS J. 
-
un s'écrnulec pac smte ,de 1~ de,- slous fa,tes au P,oehe-Ouent sous 1240 KCS . = Bob Tu,,~ i truchon de son tralll datteui!:lsa- l'impulsi:Jn biltannlque., · = t• 1 La Peua1Qu velder ___ Nou!!!IH !_!. __ --~,-$iles R v1,,..- ---He-d.Îl.âHoppe-,--ge. Dans un très court laps de ___ 0 ___ _6'.00..!.:._K. ~~:!.11;iJtt ____ 1JllH-iiiîiiîe"ë~iiôn-P!ch6- _ __ J_Jm :Srltt ___ .2_1n11t:if~;~1u:~:Ü
9
i:~
1
-===FJ"ânk_Par_ker-= 
temps, il remarque au<!si que son _ 6: 1& _ ---son; Sho'p ___ NC!uv!l\e_, _____ I .am an _Amerlcan ___ iuÏCÏdlÎs-n~r;'n.-~ M'lude,_ AuJourd'll .. _ 1 ~ tir avait atteint deux autres app,1- FEDERATION -:::~- ~ld-OJOut~ ___ c.aus.erie___ wai::o fn~-~=ure Tilll• ~W~~- Am_os _:_~• And_, __ 1. 11ells. Mals 11 ne peut voir- claire I EPAR 1-ioo ____ Fult11-n Lëw1s:-1_,.__ O'c!t la !I• !!!!.. -s~f-the.Al.r lohn w,_v,_nderc~ __ La~y_R_?R!.._ __ 
.I.¼ ftril 20 Ll5eON&TRHT Infmt Jusqu'à quel point ceux-ci PRED T -7;16 ____ Larry ~urdu __ •l----s,=::::;--=.--,--:S-!2~ëiiîÏaÏstàt1on- Mi~e~_~e_« ____ Al~~co e.~~ug __ ffz frr e r uent eudomnl<lgés a cause de la I HENRY FORD - 7.8!)- --Tbe Lone Ra.xi.ger ___!!!!ltarz_Baud_.,_ ---.,--,.--- waltei- Ktdde,'-, ~:jt::=~~~i§~= 
POSTE WABC 
880 KCS 
IMA.NCHE dité d . .,- -- • • ,-•- -1--;,=--.;;;;;;-~ 1 Ser 1e Kate Smith Hour 0DÎNËR 4Sc ,mr:i::~:~~-~fh:~:~~;mi,~:!= DETROIT, 6 - Heutv Fo,d =::::----i~;:;;.- ~:" "':"'m 01::.~:::·.,::~"' 0·;:::::::.. • " 
lt<SERVEZ vos BILLETS Chop """ "''"' pm ,mpo<tu Il e cil de J'alt,tude et continua a déelacé dan, une entcevue que -,,so Sho pin• """' " • wots. Timo Philip M.ocrlo ;"-••'"" 
MAINTENANT !ois, Le, méthodeo de tcaltemenb •~ ',:eonnnissanee eomme si clen ::1~:;';.'!t:{1\~!!,:e":t" d~~,:':'~é;;: =:::: _N•~~iln_J!:w,ll>c w'.'." ';"'' w,u, Tw,o 
,.f~"t'J.f!.{:Y Vil{!"siot p,yehologlquea peuvent amenec n~~~~t;e jeune pilote n'en est pa, ------ :9'.16=--w::iJ~~iign;::~se 1!!s_Ca.hie_r1_fr1U1çaUI Unclo Walter'• Do1houH_ Unele Walter'• Doghouae l'lnt NJghter 
A.ltENA A. A. la ~isparJUon ou tout au moins à eon 1iremier exploit de •0 gell• Il envisage la prison -tr::- ---,.- .. - - - i--I,e.!,_~Oix_l'rlUIÇaiHI_ --wiiii,O!Dëstby Wlngs of De1f.iD7 _shirÎey:Tém~le ~lm• -
) 
• ::':"::
1/,=C""="="='=:::D:::'"='·:":"='.' lla dim inution sensible de ces ma- re Deu.t fols déjà, n arnit atta- --~- ---- ïo·oo Cedric Foater ~dl_!J0_!1ru~--- •·.-,. 
1 
" "____ ___ _ __ 
.,. rOU CS men 3UX guellllt d'une nouvelle spécialité sion il attaqua et coula un navl- 10:45__ " " FI 
4811 
tJZlilstou·- - - N-ou--..• Ues nf :1~•~YN __ --'-·-· -,.-,. -
:._ lais&3. . , qu·é avec succès des apparei!s en- .. 110;16-=~portlia-hi; B,nda-:=,_~:1:sl:~•ateale ---~" __ " . s;udio ,,x , :!: :~~=1--T hl t La médecine moderne s enor-
1 
nemis au sol. En une autre occa- 10:so Var!!._~ Show • • studio x __ _ ________ ~h Claude Thon:hm -
de la vieillesse nommée la "gériatrice'' ou sclen• re de l'Axe au iarge d'Ostende. )1_:00 ___ _!ou-vellu. Mo~~'.u _n In thlll Corn•_!_ -J----'!!mp6r~un _I Oreh Tommy Dore7 
ce du traltem•mt de la maladie de Pulsse-t-iÎ continuer encore long- ·!f!!-- -of..~!..!r;:::-Hm :Mutl;~• po:_r-to111 oreh. ~uby Newman · ,.- - .. - -
me aolt. e;ussi vieux que !les artè- musculaires, réSultat de 1 usu_re I tradition des ailes françaises! 19:00 - - :tin d"èa Emtulone Au truiEme voulant qu'un hom- la viefllesse. Les chang~ments temp11 à poi·ter aussi haut la pure "u:·,6-- ---"oreb..:;::_ .roh!!;•~-;M;•u~•="-=!::======::;~~!!""~••~•;•"""~'~••~•;;:;::::::; ' -;::~s,'.'..":'."~"::'_:Bi::•::":.:' _ _:l ____ o,_c•_· _R _ ' "'~~J~im~;,-:·~-=-~ 0 re.e, correspond l'adage voulant des tissus, ne peuvent e-e guérir, 1 -----:o:----
q_u'il golt aussi tgé que son habl- parce que ces derniers n'ont ~as PRESSION NAZIE 
té, à penser La vle1llesse amène la puissance curative qui existe 
.;ertairis oba~gements cérébraux. dans la Je~?.~S:,· Cepeend::~/ ne UR LA SUISSE 
Au cours a~ examen oo ~ 
de 600 personnes décédées à plus ment les malaises les plus péni 
de 60 anl!I, on a trouvé que chez de la vleilleese sont des maJalsE lk.lln demanderait nux Suisses 
90 p. 108-. doa hommos et chez g5 mentaux;; et fis sont eux t'o1. d'expulser tous )(•-.; dtoyens 
:p. 100 del!! femme,, H e'était pr o- peut étudier et rendre ntoins 11,f. ] brïanniqucs. 
duit un durcissement des Tais- !llgeants. 
l!leaux eanguine du cerveau. Ce Dans plusieurs circonst 1ce ,, MAD~ID, 0 {U.PJ- Des rap-
durclesement n'avait pas causé d e le vieillard soufrre de mali ~ por d1plomi ques de Berne di• 
.Ùlalaise. chez tous. En effet, !e provenant ·des gens qui l'eotou- sent Que l'A lemagne pout'rait 
tc_c.u ble commence seuJement lors- rent, ma:Jalses qu'une meilleure/ prochainement demander off!ciel-
q·ue l' interférence avec la circula- compréhension peut faire dlspa. lement à la. Suisse d'expulser tous 
!~~e~~e:a~~:t :~f:~::t: d:of~~ ~~:,~:Jè:! d~:~~:~: 6: 1:!i~e~:~:· I :: si:f1~?o~~~~~~n~~:s ~nco~:~~1 
çon considérable. C'est une branche de la médecin~ 
1
1 fixé, de la même manière que les ~ Le docteur G.-Wiise Robinson encore peu d~veloppée. Devant sujets allemands et Italiens y corn.., 
croit, cependant, que les change- elle, !l'ouvrent des champs im• Pris les diplomates, ont été expul-
menh .remarqués dans l'esprit des menses. / sés de la Syrie, de l'Irak et de rr. 
personlles âgées ne sont pas düa -·o·--- Iran. 
u'iiiquement à la circulation ou à. E } •t d; · • 1 Cette, requête, dlMit-011, entre-
la déform'atton des tisuus. IJ se Xp 01 S Un Jeune I rait dans le programme a1iemand 
pl'oduit encore des changements pilote de l'aviation ' de "revisionnisma Bllil!!l:1e'' lequel !h~;~d~~og~~~~s c:;t::scës'ma,8:ai:; française libre ~~~:m1:~d! !::::: ;:s:!~~~ ~~~1 ~! 
&oignéa. dans une clinique pour domaine militaire. r_,a résistance 
~alàtlles mentales ont pu retour- Le grand Guynemer n'aurai, oplniAtre tles lh1.'lses et l'ofteru;i• 
nêr. dans letir famille après--.un bon vraiment pas à rougir de ses frè-1 ve impéri.a le britannique en Lybie 
traitement psychologique. res d 'armes de l'AvJation Fran- auraient retardé le prétendu J1lan 
: Les déaordres généra.ux ui e çatse Libre qui, malgré la détatte nazi d·alignement de la Sni6,\le 
Présentent chez les vi~i~ard~ temporaire et la capitulation, corn- dans l'ordre nouveau. . 
commencent au moment où 11~ battent la Luftwaffe enco:e Plus 1 {Le _President de la Suisse, Er-
s•-aperçoivent • que nf leur cor s ni courageusement que jamais. Ces l llest W 1tte1·, .a déclaré à Bâle, di-
lèur esprit ne réag!.3sent pas pavoc jeu nes aviateurs ne le cèdent en m~nche denuer, que );a nation es~ 
1~ souplesse et l'aisance d'au tre- ;:::: ~:i,:r~;~:~! e~ e~u~é~~~~:~;: ;i~~~udee :~:i;:,t:;;:i~~:;.~~~~1~f ;o; 
la renommée de l'aviation tran- i une limite aux concessions que 
- PtlJlmERs• EXA~Ul'fATION 
'rhe .Plumbers' Eumln!ng Board will 
h·old an · examinatlon !or Master and 
J<iù:rne)'lnen Plumber11 at the Aug-111ta 
Water District Shop~, Arsen11l Street, 
.tupista, Maine, a.t 10 A. M., Friday, 
Dceembel' 19th. Eech appllcant must 
bring ail tooJs and equlpment includio,11" 
~eetionB o! pipe to demonMmte lead 'lfip• 
mg on 4. I ll. and 2 ln. '"onnf"ctions. 
Pl11mbers' E::u1mlning Board 
_ ___ A_"'-"'~ta, Maine • 
ça~!;, dépêches d'Europe on't men~ i ~~uaé;o0n~~~~uf:h~e~"J~1 i~t,::ed~~ 
tionné récemment le nom d'un I pend des négociations avec les 
Jeune lieutenant quf a mérité, par deux partl1J en guerre "mais le 
sa bravoure et son héroï~me, la conseil fédérnl sai:'t où sont nos 
Distinguished Flylng Cross. Or, ce I frc--.ue. -S et ne permettra pas jeune pilote vient encore, il 1 a J qti"on toui he au pays ou à sa neu-
~~=I~u;ujZ1~;s U~u~eine;ot~{:~!~:-j tra:~~~•~I, une dépéche de Berlin 
.- ANNONCES L OCALES 
-e BROLEURS A L'HUILE e e ARBRES DE NOEL e -~ GROScffŒNe 
SERVICE DE Blt-OLEURS À L'HUILE- A VENDRB-A.RBRES DE NO:tL, ehet N~ttoyage, RipentJon, Installation. Four. L. AND C. CASH MAltKET, 360 RUE 
;:::~l. et s•~'frt;s~!~a•; J~PQ~;Îrniï;raf: LISBON. Tblêphone, 3017. ;23 
rue Knox. T6léphone, 3693-R. 'n.o e CHEMISES, 9 CENTS e 
• UN GARAGE 
PERDU - GROR CHIE~Eiiuii 
POLICE,'' m1la. Brun fone6 H noir, ri• 
pond au norµ de "REX:· Généreuse r6-
co1ni:en~. TELEPHONE B:U. t M. L. 
SMA.J..L, 31 rue Frye, Lewiat.on. jR 
• Articles pour la·-M;i;;-_ 
Le <canot avait renvers-é sur un réci t en partie Comme Tar:,:an saisissait le 1l1alh en- Trop tai·d! rue rngue frap}),1. Je canot. Ce Maintenant la ba.:ide 1llai he11reu1;e 
submergé. LPs pu~sagers se hâtèrent de chei-- reux Pierre Egalis, î cria: "RPtenez deruier ainsi que les. bottes turtint emporté,s naufragée sn-r ce "point d'aiguille" 
rber un "ndroit pour cl éharque,r. la eanot, :'¾1-Uvez les 1n•o1•isio11J1.'" claU,1 Ja. noirceur. clans une mer ,;"-na limite. 
NOS THÉATRES 
EMPIRE--"One Foot Jn Hea-
\·en" avec Fredric :March, Martha 
Scott. 
AUBURN - Gary Cooper dans 
"Sergent York". 
STRAND - Wm. Boyd, Andy 
Olyde dans "Outlaws of the De-
se1,t", Aussi Robert :Montgomery 
dans "Here Comes :0.Ir. Jordan." 
PRISCILLA - Henry li'onda, 
Fred ;\lacl\1:urray dans "Trafl of 
the Lonesome Pine". Aussi Guy 
Klbbee dans "Scattergood Pulls 
The Strings". 
RITz..._"Sins of Children". Aus-
si Jeffrey Lynn dans "Under-
ground", 
COMl\lUNITY, New Auburn _ 
Frankie Darro dan.l:l "The Gang's 
Ali Here". Aussi Ho:r Rogers dans 
"In Old Cheyenne". 
CUMBERLAND, Brunswick -
"The Maltese Falcon" avec Hum-
phrey Bogart, Mary Astor. 
Un Cadeau attrayant-Quelque choso 
que per&ollne autre que vous 
ne peut donner. 
LAFLAMME STUDIO 
136 me Main, Lewiston Tél. 213,1, 
LE CALENDRIER 
Doothbay 
llarpswcll 
Portland 
WfscassN 
Bath 
Gardiner 
AM PM Collisions-
10-26 10.01 Une -colllsion s'ost produite hier 
10.31 10.56 sur la rue Llsbon près do la Main 
10.36 11.01 entre une machine conduite par 
10.46 11.11 l\f, Fidèle Vachon, 152 rue BlakE>, 
11.46 et une ,autre portaJlt les plaques 
2.06 79,661. L'accident a. été rapporté 
----:o:---- à. la police par M. Vachon. Un 
NOS LOCALES garde-boue rut endommagé. Deux 
Acciclents- ;::;\~~:s h~:; aé::ès~:~~t:ti!~c1~ 1'ransaction à Auburn-
dent tut ra orté à la oli d Par.ml les transactions inscrites L 
~:rn~a:,:: ~8en;:;::!~~é~a::~~!!~~ chauffées par MM. Marcel Proven- ~:c::::::~: d!\r;Tl:ft-~~1~:;~:i~ 
telles, c'est-à-dire 10 de moins que chez, route w,ebster, et Alfred Pl- Shoe Co. à la Air-Tred Shoe Corp., 
durant le mols correspondant de nette, Gayton 8 Corner. Personne terrain et bâ.tisse rue :Main Au-
l'année dernière. C'est le troisiè- n'a été blessé. burn, évalués à enviro~ $26 ,ooo. 
me mois consécutif qu'une dlm1- -- --
Chef Johnson au 
Cercle Commercial 
de circonstance au banquet qui 
aura Heu avant la conférence. 
Mlle Landt fit ses débuts au thé-
âtre dans une représentation de 
la pièce "Storm". Elle acta de 
plus avc Fredrlc March, Ronald 
Colman et Lionel Barrymore. El-
lo prit part à pl:isleurs program-
mes de la radiophonie aux Etats-
Unis et en Angleterre. Elle est 
aussi l'auteur de plusieurs livres 
et de plusieurs articles parus dans 
des revues de réputation nationa-
le. Née à Venise, elle est la. fille 
d'un ingénieur. Elle reçut son 
éducation en Europe e en Améri-
que du Nord. Mlle Landi de-
meure maintenant dans l 'Etat d, 
New York. Le prochain (!Qnté-
rencierau collège Bates, sei'a M. 
Vincent Sheean, cor respondant 
de guerre et écrivain. Ce dernier 
parlera le 27 janvlr. 
AVIS anx membres de la Cour 
St-Pierre des Forestiers Catholi-
ques.-Venz à votre prochaine 
assemblée qui aura lieu dimanche 
soir à 7 hrs dans vos salles, 198 
rue Lisbon. Une grande surprise 
vous est réserYée, Venez vo ir cet- 1 
t grande surprise et vo,us serez très 
satisfaits d'être venus,-Par or-
dre du Chef Ranger, ARTHUR. 
METAYER. ann.j.6 1 
Vendredi, 5 Décembre 1941 
".AU ST.AR CET'rE FIN-DE-SEM.AINE" 
CHAPEAUX 
DE FETE 
PLUMES 1 
FLEURS ! 
BIJOUX 1 
~l - $}.95 
$2.95-$3.95 
BT PL"OS 
Gais chapeaux de fête 
,our vous rendre jolies et 
plus excitantes que jamais 
Toutes les entrées de t ê-
te . . .. toutes les couleurs. 
MANTEAUX 
LUXUEUSEMEENT 
GARNIS DE FOURRURES 
Choisis dans notre stock régu-
lier, Valeurs jusqu'à $29.50. 
Nous croyons que ce sont les 
meilleurs bargains en manteaux 
dans le centre du Maine. Au-
t res manteaux réduits à. $7.50, 
$10, $20 et $35. 
s1 5 
VALEURS JUSQU'A 
$29.o0 
STAR 234 RUE LISBON LEWISTON ARTISANS Canadiens-Français, 
Lewi$tOn, Suce. 31.-L'assemblée 
::::~~è;ea;l~:s~~~~~. ~u\~:~1!s0 dd~ '=="'F"'v"'N=É"'R"'A"'1"'L"'i"'E"'s==="'c•"'•"'v"'a1"'1,"',,"'1"',"'n"',"""w"'·u"'11"'am= w=. 1"',.~. 
Forestiers Catholiques, 198 r ue __ MM. William H. Clifford, Eugene 
Llsbon. Tous les membres sont St·P" rr Cronin, Edward li'. Kenney, Clalr 
priés d'y a.sslst.er.-Signé: HENRI Leieser~ de M. Jœeph St- Miller et le shérif Rex Bridges. 
GAUTHIER, président. 5_6ann. i~;~: ::~~e:~:~~:g:i~:;~~-::;~:: ~~- c~:~se,fut inhumé au cimetlère 
Le corps est exposé à sa demeure, 
10·9 rue Cedar, Le-s funérailles se-
ront sous la direction de la maison 
Fortin. 
SOCIETE L' ASSOl1PTION -
Dimanche, 7 décembre, à deux 
heurO.'I, assemblée régulière de la 
succursale Pomerleau No. 228 de 
la SOclétë l'AssornJ)tion de Lewis• 
ton, aux salles de l'Institut Jac- O'Connell-
DB SOTO & PL~l\IOUTH 
RALPH O. LABBt 
Agent-vendeur 
Aclvance Auto Sales 
AUBURN, MAI NE 
TH. 00 ques-Cartter. PllUlieurs sujets lm- Les funérailles im:posantes du 
portants et intéressants y seront Dr George B. O'Connell ont eu 
Le chef de pollee de Lewlston, traités. Avl-!t \ ton"...Af. ~]' -•-· -1 1<-u hier matin et le service a été 1 
Dur.a.nt le mois de novembre Lewlston. ~s machine! é:ien~ chez !e reglster ot deeds on relève[ e 
nution de :11or!alités eau,~ par Dou1oureus~ment b1essé- Â Vendre- f!:.> .. ~: 
··-- _ nesJ1"'"1clP.n "- n :rnton;;- -"n- Un homme d Auburn, !\f Robert ~1 ,._.._ • _ ,.,..,,- J2" j :"u<:l!I 1!:n'l:ntrn~·Îa· main [ 
Uon. L'andenn-e ét:..oHe d-e b =:-- ~~:o:---- --. TA. Landry 78 81 i'S- 238,l_est t-eincl11e à tout n-o-uv 
ikfJh~ T ' - • ~ cen:e...!xpé.rlenee ~a~~ .. §0.!\ lHf'.:.,,n., <J1l 'JU,:li itn' 1U1 <1eman-cta où, fl 1 'é 1 se 
_LIGJ;:;lil FJJa~~.nra;-u11:'"'iera une membres d'être présents. _ EU- chante a. neuf heures à 1 g i 
ca,ue:erie, lundi soir prochain, 8 GEINE} HAMANN, secrétaire. St-Patrice .. M. le -c~rt~ ::\-~athe~b!~ 
. ... -a_AV~ 
LES TRAVAUX dans les APP ARTE-
:'dENTS ncu!e de M. MATHI.AS GA· 
GNON, eol.n rues Birch et Llahon, 
avancent rapldemeot. AVIS aux per-
sonnes qui ont retenu nn de ces AF-
PARTEMENTS, d'aller Cal.re l eur 
choix ces jourB-d. 
:f /~!!:i1~!a;.. Mi~~~t!~ Jenkins e~--1 ~l01trtf.er~cd.T1!R-5ae \\.z~ide, 1fi.1s-
-i-----;.. ~.'ee. Mais le m,n a.n 1.. ..... oung, route 3, a été doulou- pieds, a coftté $1100, à vendre à 
IJrE' accuse la plus hr. ...-,.u; eD,m-rreusement blessé hler après-midi ,otre prix. S'adresser à l\11ke Cyr, 
tabon de mortalités chez 1es pié- quand il fut pro1eté dans l'espace 486 rue Lisbon. a,nn. 
tons. Elle~ se sont chiffrées à 13 par un automobile chauffé par M --
Pour Cadecmx-
Très belles importations Venez 
DIAMANTS vous en rendre compte chez P10-vost & Vincent, 201 rue Lincoln 
1 
ann. 4-Sdéc. 
décembre, devant les membres du Ann. Curran offtcia assis es 
cercJ.e Commercial à la salle de _ _ James Keegan, comme diacre, et 
l'Institut Jacques-Cartier. CONSEIL GABRIEL No. 158- Wilfred A. Jordan, sous-diacre. On 
La réu,nlon a été convoquée Réunion importante mardi soir, remarquait ~ans 1; ~a~~tuairei 
pour huit heures. 9 décembre. Election des offlcières MM. les abb John · . e gan e 
1942 Lee: membres sont E. Bertrand Deschesnes. n re-
présentée comme soliste et un trio 
de charmantes demoiselles se com• 
pozait de ~mes Rita Gamache. 
Jacqueline Coventry et Marle-Thé-
rèse ::\-Ialo. l\I. Johnny Whltefox 
joua le violon. Le p-rogramme tut 
très apprécié et fut chaleureuse• 
mont applaudi. Parmi les Invités 
et les membres du Rotary venus 
de l'extérieur on remarqualt: MM. 
F. P. K~ndall, de Boston; J. Or-
ton Buck, de Portland, Alfred 
Estes, de Lynn, l\Ja.s'.s; le profes• 
seur Ernest Jackman, de l'Univer-
sité du Maine; Frank J. Spang, 
de Boston; Ted Butler et Frank 
Drlgotas, de Lewiston; Ralph 
Reed, Harold Davis et Clard San• 
bord, de Rumford. 
P~~~s d'êt;e prësentes.-B. l\lAR- marquait des délégations des 
~OTTE, Sec, ann. ::u~ ~~~:~ia;t s~=~Mga~~~~-:t~; 
- --D-,;co:~-s--- Peoples Savings Bank, clu dépar-
~ r., tement du shérif, ainsi que plu-
, 
PRl!.PAREZ • VOUS 
MAINTENANT 
Pour donner à Santa une 
CHAUDE ~~ 
eel 
COI 
qu, 
;ou 
l 
vec 
d't\ 
U r 
qu.;: 
"'° r;:,1: 
i::::-:· 
,·. 
( 
• 
S};H,VEZ-VOlJS DE 
l\'OTRE PLAN 
l\1E'.l"TEZ-DE-C01'Jl: 
• 
Le Cadeau qui ne perd 
jamais son charme ou 
sa valeur 
Platine et Or Jaune $50 
Monture Gold Crown 
et 1>lus 
~~ 
Jeweler 
29, Tue Lisbon Lewiston 
BRANCHE DU NEW AUBURN 
Auburn Trust Co. 
Coin rues Mill et BroaJ, New Auburn 
Arthur A. LEGENDRE, G6rant Laudat E. ROY, Assistant 
Membre de la F ederal Deposit lnsurance Company 
Le Service Anniversaire-
! té :n:e0d\e:\~~~c.~:o:ed=::ii:t1 ~ 
8 hrs, à. l'église Ste-M~. f~tent! 
et amis priés d'y uslster, 
an.n.4-5dcc. 
Radio-lfessager-
A l'heure du "Messager en Pa- Le cm:F JOIUŒON 
ra.de'' reviendra dimanche pro- __________ _ 
chain le ,cercle dramatique "Radio- veau-né de Norway, et Mme. Elmo 
Messager" avee la. présentation Garnache et son nouveau-né, de 
de la troisième épisode de la co- Lisbon. 
médle populaire de Labiche, lntl-
Lulée: ''La Poudre aux. Yeux''. Les Naissahce- Prochaines unions-
talents qui prendront part à. cette Mme Raoul Larose née Louise Les couples dont les noms sui-
émission seront Mllee. Simonne Hamel, 25 Highland A.venue, une vent ont tait Inscrire leurs inten-
Payeur et Reine Bélan~er, et MM. fille baptisée le 30 novembre, sous tloiis de mariage: Thomas Albert, 
Raynald Phllippon, Het vey Roy~ les prénoms de ?.farle-Anne•Paull- 237 rue Park, et Alexlna Labrie, 
Herman Olivier, Mlle Alida Thi- ne, à l'église du Sacré-Coeur, Au- même adresse; La~rence Gagnon, 
bodeau, soorétaire <le Radlo-M~- burn. Parrain, ~I. Alfred Hamel, 732 rue Lisbon, et Hélène Bou-
sager, fera la préseutatlon 1<le dl é- marraine, Mme Eva Flsch, oncle dreau, 4,82 rue Canal 
pisode. "Le tUrecteur du cerc e ra• et tante de l'enfant. Porteuse, 
ma~~q:.t:~d:!· e.~-:;/f~e~t~a:e~e:~ Mme Extlda. Bérubé. Au collège Bates-
du l\lessager e,i; Parad• un p;-0- , • -- Elissa Land!, vedett~ bien con-
gramme préparé par Ja troupe "Ti- Ce midi, ait Rotary- nue du théâ.tre et de 1 écran, par-
zoune". l\Ule ~line La.pointe in- Lp programme qui suivit le dî• lera lundi soir prochain à la cha-
terprétera une çomposltion appro- ner hebdomadaire des membres pelle du c~llège Bates, Sa. con-
priée à la fêj:e, de l'ImmaQUlée rlu club Rotary servi ce midi à férence traitera ,de la diférence 
Conception, ainÇ qu-c le ver Lui- l'hôtel DeWitt tut présenté par le en_tre jouer sur 1 écran. e~ sur la 
sant. Pour acquiescer aux uom- personnel du poste WCOU sous la scene. Elle sera aussi l orateur 
breu-ses requête• qui ont étë fai• direction de M. Faust Couture. Le 
tes, les .deux, chaob de Jacques groupe de talents comprenait les 
Aubert, "Mais si tu, reviens un plus populaires aux différents pro-
jour" et "To11 fetlt Kaki", seront grammes commerciaux de la sta• 
répété& sur disque. Uon. On remarquait au micro M. 
John Libby, gérant du poste, et 
NE VOUS TROMPEZ PAS 
Ne payez pas plue que 60 CENTS pour 
YOS SEMELLES - Nous n'employons 
que du cuir de promlère cluse, t&Pné 
au chaue. Satisfaction garantie ou une 
paire neuve GRATIS.Nous aYOllll auast 
des Semelles en peau d'éléphant pour 
tn.Ya.11 dur, aeulemeut 75e-LEWIS, 
TON SHOE HOSPITAL, 7 Saba.ttus. Naissances- ~:;v~~de~u st::•m::~o~cr~:1~ ~~ 
Ste~~~a/i~~r;1n:1;r;~~::'ndà Dl:!~!~~~ trouvait M. Albert Lachance et 
35 rue Walnut, un fils; Mme Hen- ~6tta;!:~t:U/i!1:~•1c!~· :uer!::~e~ DINEZ 
ri Levesque, 253 rue Blake, un l\.'L Leslie' Hall avait charge du 
DANSEZ 
:~s~ ~~\~a:a.1::0 1:ri~~n~!: ~:~ contrôle. Mlle Roselle Cour! tut 
Lampron, 129 a.venue Campus, un 
fils; Mme Robert Chabot, 219 rue 
Park, une fille. 
.4. l'hôpital Ste-Marie-
Sout aortls ces jou+s derniers dP 
l 'hôpital Ste•Marie, Mme Henri 
Beaudoin, 9 rue Russell; M. Jo-
seph en, 155 rue Bates; Mme 
Ra.yna1d Gagné. route Gayton; 
Mme Joseph Bérubé, 117 Hines 
Alley; Mme Cyr1lle Paré et son 
nouveau-né, 335 avenue Webber; 
l\lme John l\Jerder, 133 rue Ox• 
ford; Mme Ludger Gtnchereau, 21 
rue HamJ)shtte, Auburn. 
A l'hôpital C.M.r;.-
sont aortls ces jours dernters 
de l'hôtiital C.M.G., M. Ronaldo 
Bissonnette, 187 rue Lincoln; 
l\lme Joseph Bordeaux et sa fil-
lette, 40 Rallroad Alley; M. An -
tonio L'Heureux, de T,ltchfield; 
~ a.\lme Wilidd Thibault et .son nou-
C HARBON--
HUILES COMBUSTIBLES (,,,ffLËPHONEB31°48 • 
Lewiston Cash Fuel 
480 rue Canal, Lewiston. 
POUR DOULEURS 
RHUMATISMALES 
-ET-
NtVRALG!QUES 
Causbee par le froid 
l'BOT'f:EZ-VO"OS AVEC LE 
"SOLAKIM LINIMENT" 
9 ASSURANCE 9 
Feu-Automobiles-Bons 
Consultez-nous pour 
financer votre Char 
P. J. CRONIN AGENCY 
1 71 rue Llsbon Tél. 4450 
;..-
BELLE SALLE DE DANSE 
Où les vieux amis se 
rencontrent 
EXCHANGE HOTEL 
TAI' AND GRILL ROOM 
COCKTAIL BAR 
16 R"OE CHAl'EL, LEWISTON. 
Le srtJet de la conversatlon en vWe 
UNE LIVRE 
DINER AU STEAK 90C 
Sirloin très chaud 
MANGEZ OE Q"OE VOUS Dt:SIREZ 
SAMEDI, SPt:CIAL 
DINER AU 
POULET ROTI 65c 
Pa.~ de frais minima. ou de couvert 
en aucun temps 
DANSEZ DINEZ 
Comeau-
Roland Corneau, fils de teu Hen-
ri Corneau et de dame Roméo Sl-
monneau, est décédé la nuit der-
nière à l'hôpital Ste~Marle, à l'à.· 
ge de 14 ans, après deux semai-
nes de maladie. Le jeune garçon 
était élève du Se grade ~hez les 
Frères du Sacré-Coeur de l'école 
St-Pierre et il était membre de la 
société des Défenseurs. Outre sa 
mère et son beau-père, M. et Mme 
Roméo Simonneau, le ga.rçon lais-
se une soeur, Cécile. Le corps est 
exposé à la demeure de son grand· 
père, M. Alphonse-N. Bédard, 4 
rue Leeds. Le service sera chanté 
mardi matin à l'église St-Pierre et 
St-Paul à. une l1eure qui sera an-
noncé plus tard. Les funérailles 
seront sous Ja direction de la ma.I-
zon Ludger Albert. 
NOS CHARS USAGilS SONT 
REFAITS ET l'RtT S A. MARCHER 
LEWISTON BUICK CO. 
286-287 R"OE MAIN, LEWI STON 
Bra.nchos: Augusta, Watervtlle. Bath 
Nous a.von, offert de bonnes valeurs 
en Chars Usagb depul1 20 an• 
NOUS AVONS UN ASSORTllŒN'l' 
COM.l'L:ET DE 
AGENDAS - (DIARIES) 
ET CALENDRIERS 
(CAL:ENDAR l'AlJS ~O"OR 10'1 
BERRY PAl1ER CO. 
49 rue Lis bon Tél. 100 
sieurs personnes venues de 1'6-
tranger. Les porteurs étaient le 
Dr D J erome Murphy, le Dr Paul 
1 ACHETEZ MAINTENANT -
S l' t:C IAL 
BOXWOOD 
$4,50 la corde, livré 
Wm. A. WEDGE Mfg. Co. 
T61épbone 161 1· \V 
-•- ESSAYEZ NOS -• · 
"Home Baked BEANS" 
- ET -
" BROWN BREAD" 
THE HOME BAKERY 
COJN DE S RUE S LISBON ET P INE 
L:EWISTON TEL. 881 
COMPTABLE PUBLIC 
Collectio;-°J; Comptes 
ALP. DUGAL 
U RUE LISBON 'l':EL. 4.84.7 
LE WISTON 
REMERCIEMENTS--
RtCEPTION ~ 
lorsqu'il viendra Ît -:J 
ehe1von.._ .À'"'-
INSTALLEZ UNE 
Bouilloire Kohler 
)IAINT:EN'ANT ET VOUS VO"OII 
ASS"OREZ 
ABON-
DANCE 
DE 
Chaleur 
••• non 
seulement 
pour 
Noël mais 
-POUR 
TOtrr 
L'HIVER 
L A »oulllotr• pour petite. JDalsonl 
C41Rffl4m~DfflPIDD 
12·14 LINCOLN ST. 
LEWISlON·MALNE TEL . 1900 
n: D:t:SIRE :B.llMERCI ER SINC~JtiEM:ENT tous mes parents et amis qui 
ont sympathi.l!é avec mol d&111 JllOU récent deuil, par l& mort de mon bien• 
alm6 fpoux. MERCI, au elerg6 de la paroisse St-l'lerre, 1 la mAison f u-
néraire l'oisson, aux porteurs et déléguh det Soelét6s, au:ii: personnet T &--
nuet du deboII, 1. ceux qul ont offert d~ bouquet.li aplrltnels et natnrel1, et 
prlt6 leurs volturee, e, l tou11 ceux qui m'ont &Idée d'une manière on d'une 
antre. .J'en carderai un » rorond uuvenlr. 
Mme Narcisse Gagné. 
Dr. King Dental Office 
24 RUE LISBON, LEWISTON 
Docteur EDWARD MOULIN, Propriétaire 
Mlle IMELDA MARQUIE, Assistante 
Nouvel équipement pour PLAQUES transparente~ et 
translucides et pour COURONNES de porcelaine. 
-- TELEPHONE 2942-W --
I' MORENCY MOTORS, INC. MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION 
De 
Toutes 
Sortes 
LEWISTON UMBER CO. 
25 TAMPA TEL. 2869 
415-433 RUE LISBON Téléphones, 3455 • 3456 
CHARS U S AGtS 
Acceu oirea - Batteries - Réparations - Tubes 
Huiles - Gazoline - Service, 24 hrs, AAA et ALA 
RHUME S ••• ET ... T OUX 
SOULAG:t.5 INSTANTANtMENT 
AVEO 
DR. DONNELL'S INDIAN VEGETABLE OIL 
DR. DONNELL'S INDIAN REMEDIES 
LEWISTON, MAIN9. 13 lt"OE CH:ESTN"OT, 
